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Investigación etnográfica virtual de la construcción del ciberactivismo internacional: análisis del 
movimiento #YoSoy132 a través de Facebook. 
 
Virtual ethnographic research on the construction of international cyber activism: #Yo soy 132, 





El uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación incorporan, diariamente, 
formas de interacción social que se ven mediadas y repotenciadas por las facilidades que 
proporciona una conexión a Internet.   
 
Bajo esta perspectiva, a lo largo de la historia de Internet se han ido construyendo y de- 
construyendo nuevas formas de relaciones sociales, relaciones que han modificado el concepto de 
interacción. El presente estudio intenta describir, partiendo de lo general a lo particular, la 
influencia de Internet en la vida social, especialmente en la construcción política. 
 
Así surge la necesidad de estudiar, en un caso en particular, las relaciones en línea construidas por 
el movimiento ciberactivista mexicano #YoSoy132, a través de sus perfiles en la red social 
Facebook. El estudio de estas relaciones mediadas por Internet se las realizó a través de la 
aplicación de una etnografía virtual, que nos ayudó a concluir que Internet se consolida, por el uso 
social que se le da, es decir, como cultura y artefacto cultural 
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The use of new information and communication technologies incorporate each day new ways of 
social interaction that are mediated and powered by the conveniences provided by a connection to 
Internet. 
 
From this perspective and throughout the history of Internet, new forms of social relations have 
been constructed and deconstructed, modifying in the process the concept of “interaction.” The 
present study attempts to describe, going from general concepts to individual ones, the influence of 
Internet in the present social life, particularly in the political scenario. 
 
In this sense, I think it became necessary to study the on-line relations established by the cyber 
activist Mexican movement #YoSoy 132 through its profiles in the social network Facebook. The 
study of relations through Internet was conducted via the application of a virtual ethnography. The 
methodology helped us conelude that Internet, due to its social use, is consolidating itself as a 
culture and as a cultural device. 
 









El presente trabajo consiste en la construcción de una etnografía virtual, que pretende demostrar 
como Internet a través de Facebook, se constituye en una herramienta privilegiada para la 
construcción del ciberactivismo internacional. 
Facebook, por su funcionalidad interactiva se convierte en una herramienta virtual de opinión y un 
artefacto cultural importante para la organización de movimientos sociales, conformados por 
causas afines y demandas específicas, como sucede en México a través  del movimiento Yo soy 
#132 
A la vez, la investigación se enfoca en entender cómo las redes sociales, particularmente los 
perfiles internacionales de Facebook  del movimiento Yo soy #132, son una herramienta virtual 
para acercar a personas con interés políticos compartidos, sin el país o ciudad donde habitan. 
Internet, por lo tanto, se configura como una herramienta alternativa de organización colectiva 
donde los actores sociales y políticos crean nuevas prácticas, nuevas formas de organización 
superando las fronteras físicas a través de herramientas tecnológicas, donde los movimientos 
sociales alternativos tienen la posibilidad de la construcción de una comunicación horizontal, de 
nuevos tipos de resistencia simbólica, de crítica social y de producción cultural colectiva. 
Además, la presente investigación se centrará en entender cómo el uso del Internet multiplica las 
formas de interacción del movimiento mexicano Yo soy #132, es decir, cómo utilizan a Facebook 













A partir de 1980 las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) se abren sitio en 
la sociedad occidental, no solo por el acelerado desarrollo tecnológico sino también porque 
comienzan a incidir en diferentes campos sociales.  El Internet y las redes sociales, a partir del 
nuevo milenio, van ganando protagonismo. Al principio se desarrollan como herramientas o 
extensiones para facilitar la vida del ser humano, posteriormente se van modificando para permitir 
que sus usuarios tengan tantas facilidades como en el “mundo real”. 
La virtualidad permite, poco a poco, que el ser humano construya plataformas como las Redes 
Sociales. Estas plataformas dejan de lado la separación entre lo real y lo virtual y, directa o 
indirectamente, inciden en diferentes facetas de la vida social del individuo. Es por esto que no es 
casualidad la proliferación de sitios como: Facebook, Twitter, Youtube, etc. 
Así, las redes sociales se convierten en plataformas de diferentes manifestaciones sociales, entre 
ellas se encuentra el activismo político. El activismo que se realiza en el ciberespacio es 
denominado “ciberactivismo”, de esta forma la utilización de las redes sociales comienza a pintarse 
de un matiz político. 
Desde esta perspectiva, el presente estudio se inspiró en el papel que protagonizaron las redes 
sociales en la Primavera Árabe. Una plataforma de participación y movilización ciudadana 
encabezada por Facebook. A partir de este momento, en el mundo comenzaron a surgir diferentes 
movimientos ciudadanos que utilizaron a las redes sociales para su activismo, este fue el caso del 
movimiento mexicano #Yo soy 132. 
Este Movimiento fue elegido como objeto de estudio porque surgió de las redes sociales y se 
expandió a nivel internacional gracias a las mismas. Así, la presente investigación se centrará en 
indagar sobre el origen, desarrollo y formas de organización del Movimiento, además, de la 
usabilidad de la red social Facebook por parte de #Yo soy 132. El análisis de estas características 
se las realizará a través de una etnografía virtual. 
La etnografía virtual nos permitirá observar, en tiempo real y en el mismo espacio de las redes 
sociales, la función de la red social Facebook en las movilizaciones mexicanas en contra de la 
candidatura del gobierno de Enrique Peña Nieto. Nos permitirá analizar si Facebook se puede 
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consolidar como un espacio de opinión pública, de plataforma para la movilización social, de sitio 
de organización y de espacio para acciones comunicativas nacionales e internacionales. Sobretodo, 
examinar si Facebook se puede consolidar como artefacto cultural o como un sitio para la 
































COMUNICACIÓN Y TRANSDICIPLINARIDAD 
 
Hoy en día tenemos la impresionante capacidad de enviar mensajes a largas distancias, de forma 
instantánea y simultánea. Esta capacidad es tan familiar que ha sido fácil mostrarnos indiferente 
ante la misma, según León Ogaz. Si tenemos en cuenta la vida humana en épocas primitivas, lo que 
hacemos hoy, cuando leemos el periódico, escuchamos la radio o miramos la televisión, representa 
un cambio de una magnitud extraordinaria en cuanto al comportamiento humano en la 
comunicación. 
Bajo esta perspectiva, el presente capítulo tiene como objeto entender los procesos sociales y 
comunicativos en los que estamos inmersos todos los días, impulsados por el desarrollo de las 
nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Para entender estos procesos, 
realizaremos un recorrido histórico de las formas y herramientas de comunicación más importantes 
que se han desarrollado a lo largo de la historia de la humanidad. 
Partiendo desde esta perspectiva, se realizarán acercamientos conceptuales a la Comunicación. El 
primero, con un enfoque que tomará en cuenta la evolución histórica de los diferentes estadios de la 
comunicación humana y su influencia en la organización y transmisión de la herencia social; y 
segundo, la posibilidad que crean los medios sociales (redes sociales, blogs, páginas webs) para 
construir diferentes narrativas, formas de socialización y construcciones alternativas al poder, para 
lo que se tomará en cuenta los aporte de sobre la etnografía virtual entendida como: 
“Una herramienta que permite un estudio detallado de las relaciones en línea, de modo que 
Internet no solo es un medio de comunicación, sino también un artefacto cotidiano en la 
vida de las personas, y un lugar de encuentro que permite la formación de comunidades, de 
grupos más o menos estables, y en definitiva, la emergencia de una nueva forma de 
sociabilidad. La idea es detectar cómo se organiza la vida social a partir de la interacción y 
la comunicación mediada por computador” (Ardévol, Bertrán, Callén & Pérez, 2003). 
La palabra Comunicación tiene muchas acepciones. Aristóteles pensaba que ésta busca todos los 
medios posibles para persuadir y de esta manera poder convencer. Para Protágoras es el Acto de 
compartir y para la Semiótica es un sistema complejo de significaciones. Pero el criterio que 
consideramos más importante es que sin la comunicación no existiríamos como especie: la 
comunicación solamente puede ser develada, a través de las relaciones sociales. Erick Torrico 
(1997) la define así: “dimensión analíticamente separable de la realidad social y que se refiere a un 
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tipo especial de relaciones sociales, establecidas mediante la objetivación consciente de contenidos 
mentales, basada en el uso de signos y símbolos de complejidad diversa” (p. 20).  
Los aportes de  José Villamarín indican que: La comunicación entre seres humanos es tan antigua 
como los procesos evolutivos de nuestra especie, podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que 
la comunicación es uno de los factores claves para la evolución humana. “Es la condición sine qua 
non de la existencia del ser humano, la comunicación apareció antes que el hombre mismo” 
(Villamarín, 1997, p. 19). 
En definitiva, como menciona Habermas la comunicación va determinando las formas de 
sociabilidad que asume el individuo y a la vez el individuo es determinado por ellas. Conforme 
evoluciona la especie, evoluciona la comunicación en una relación de total interdependencia.  
Por lo tanto, la comunicación debe entenderse como un proceso totalizador, donde se construyen y 
se relacionan todas las facetas del ser humano, es decir, los factores sociales, culturales, políticos, 
económicos, etc. La comunicación tiene que ver con todos los hechos sociales.  
La comunicación es uno de los motores más visibles de la evolución, participa en todos los 
procesos y en todos los momentos. La historia social se ha construido, a través de canales, formas y 
acciones comunicativas, que son la base de la sociabilidad y por lo tanto de la evolución. 
Los autores norteamericanos Sandra J Ball y Melvin de Fleur, en su análisis sobre la Teoría de las 
Transiciones, destacan que la historia de la existencia humana debería explicarse, a través de las 
diferentes eras en el desarrollo de la comunicación humana, cada una de los que tiene profundas 
consecuencias tanto para la vida social como para la vida individual. Estas eras son: La de los 
signos y las señales, del leguaje y el habla, de la escritura, de la imprenta, de los medios de 
comunicación de masas y de los ordenadores. 
Además, se considerará la clasificación metodológica tanto de Vásquez Montalbán como de 
Camilo Taufic donde se plantea que la comunicación social aparece históricamente determinada 
por el modo de producción que identifica las formaciones sociales. 
1.1. Etapas evolutivas de la Comunicación   
1.1.1. La era de los signos y las señales: 
La comunicación era mínima, las respuestas eran heredadas y el comportamiento comunicativo 
aprendido era nulo. Pasaron millones de años antes que la evolución física y social permitiera que 
se adopten señales aprendidas y compartidas. Los antecesores de los humanos fueron los primates 
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homínidos, mamíferos que lograron desarrollar su cerebro a diferencia de otras especies. “El tacto, 
el gesto, el grito, el sonido gutural, la gesticulación torpe, la expresión de los ojos y las manos 
fueron sus primeros medios de comunicación” (Villamarín, 1997, p. 20). 
El homínido utilizó la tactilidad como su medio de comunicación, vio a la mano como su aparato 
emisor y a la piel, órgano de comunicación altamente complejo y multiforme, como su receptor; 
por ellos trasmitía emociones como la ira o el amor. 
Después del homínido y del homo faber, la evolución humana continuó con el homo sapiens.  Para 
los investigadores americanos Melvin De Fleur & Sandra Ball- Rokeach:  
La comunicación fue el origen y el vehículo de su transformación, es la base del desarrollo 
actual… Es el dominio de los sistemas de comunicación utilizados para almacenar, 
intercambiar y difundir información, lo que representa el punto crítico del cambio de la 
historia y la humanidad e incluso de la prehistoria. Fue la creciente capacidad para 
comunicarnos de forma completa y precisa lo que condujo al desarrollo, paulatino, de una 
tecnología compleja, y a los mitos, leyendas, explicaciones, lógica, costumbres y complejas 
pautas de comportamiento que hacen posible la civilización (Citado por Nieto, 2002, p. 60). 
Desde que el ser humano comienza a organizarse socialmente y a constituir la conocida comunidad 
primitiva estructura formas de comunicación interpersonal, herramientas que buscan compartir en 
comunidad sus experiencias de vida y de su relación con la naturaleza 
En la comunidad primitiva y en todos los ámbitos establecidos en ella, la información no 
posee valor de cambio, de ahí que sea conceptualmente inseparable de la comunicación 
misma. En este momento histórico, la información y comunicación coinciden y plenamente. 
La información es de todos, se intercambia a través de acciones comunicativas horizontales, 
son bienes que se construyen colectivamente la educación era un función espontánea de la 
sociedad en su conjunto, al igual que el lenguaje o la moral (Ortiz, Platero & Gallego, 1998, 
p. 33). 
 La información es compartida, es parte funcional de la vida comunitaria, socializa los pocos 
conocimientos que se tienen sobre la naturaleza y proporciona al ser humano herramientas para 
concebir el mundo que está comenzando a descubrir. Si la información no hubiese sido propiedad 
de todos, simplemente, la especie no habría sobrevivido. 
1.1.2. La era del habla y lenguaje 
Hace aproximadamente 90.000 y 40.000 años atrás, el ser humano comienza a emitir sonidos. La 
comunicación debía seguir evolucionando, los signos y las señales limitaban al ser humano 
“porque mientras más iba evolucionando la especie, demanda de formas más acabadas de 
interrelación” (Villamarín, 1997, p. 24). 
Al igual que el proceso comunicativo, los demás procesos sociales se van condicionado en relación 
a las formas de organización y reproducción de los distintos grupos sociales. 
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La comunidad primitiva sigue, la sociedad va sofisticando sus niveles de organización y 
con ello los intereses se van diferenciando para un cierto sector. La información ya no 
puede ser para todo el mundo, porque comienza a tener un precio. Se iniciará entonces el 
lento proceso de separación entre información (con valor de uso y potencialmente de 
cambio) y comunicación (Proceso que solo culminará con la mercantilización de la 
información…) (Ortiz, Platero & Gallego, 1998, p. 33).  
Todo medio de comunicación no elimina completamente al anterior sino que lo mejora y lo 
complementa, es decir, “junto a la comunicación táctil se desarrollan los gestos, los gritos, los 
sonidos guturales” (Villamarín, 1997, p. 24). El ser humano comienza a imitar los silbidos de los 
pájaros y del viento, de una manera desordenada, pero el sonido gutural, que adquirió un 
significado hace unos 50 mil años, fue la pauta que consolidó al lenguaje como uno de los sistemas 
sociales más importantes de desarrollo. “Si el pensamiento es la condición del hombre, el lenguaje- 
herramienta- comunicación es la condición previa de la historia” (Ortiz, Platero  & Gallego, 1998, 
p. 31). 
Para Marx y Engels era importante el hecho de que la necesidad surgiera en el contexto de los 
procesos de producción y de consumo; el lenguaje nace de la necesidad de relacionarse con las 
demás personas. 
Podemos afirmar que el lenguaje no surgió sencillamente de una necesidad general de 
comunicación, sino de la necesidad de un cierto nivel de comunicación derivada de un 
cierto tipo de organización social, y que fue posible gracias al nivel de comunicación ya 
existente. Debió de haber una nueva totalidad dinámica en la práctica social de los 
homínidos, que intentaban superar las dificultades de adaptación, donde el lenguaje pudo 
haber sido de particular valor evolutivo (Williams, 1992, p. 60). 
Es así, que podemos afirmar la coexistencia obligatoria del lenguaje y la sociedad, donde la 
evolución del lenguaje es compleja pero su desarrollo se debe tanto a aspectos biológicos como 
sociales. “La evolución del hombre es producto del desarrollo de ciertas potencialidades naturales, 
que surgen en el contexto apropiado. Así, el lenguaje solo puede aparecer en la situación particular 
creada por la necesidad de trabajar en equipo” (Williams, 1992, p. 51).  
El ser humano comienza a dejar su papel nómada cazador y se estabiliza en sitios específicos a 
cultivar y criar ganado, a utilizar la palabra como su medio de comunicación, completándola con 
gestos y signos. “Desde las primeras y nacientes formas de comunicación- la oral y la escrita- se 
evidencia la relación entre el poder y la comunicación. Poder que aumenta conforme avanza y se 
desarrolla la sociedad, y con ella, la comunicación” (Villamarín, 1997, p. 30).    
El lenguaje no es [solo] un conjunto de códigos y signos, sino una relación social entre 
personas mediatizada por códigos y signos. Esta tesis supera la condición ``meramente'' 
representacionalista/figurativa del lenguaje, algo que ha sido puesto de manifiesto 
Habermas (1987, 1984) a través de conceptos como el de juegos de lenguaje, actos de habla 
o teoría de la acción comunicativa. El lenguaje (expresado en la diversidad de juegos 
lingüísticos), los códigos sociales y la gramática cultural se muestran como espacios de 
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acción y reacción, muestran su fuerza performativa, su capacidad de producir e intervenir 
en lo real, instaurando o reconfigurando nuevas relaciones, abriendo o cerrando universos 
de sentido, encauzando modos de acción y reflexión; más allá su función transmisora de 
información (Barandiaran, 2003, en línea). 
La era de los signos y las señales y la era del habla y lenguaje se encasillan dentro de la etapa de la 
Comunidad Primitiva en la clasificación de Montalbán y Camilo Tufic. “En esta etapa es cuando 
apenas se esboza la división del trabajo y resulta inexistente la desigualdad social, cuando la acción 
económica se limita a la apropiación de productos que la naturaleza ya hechos” (Ortiz, Platero & 
Gallego, 1998, p. 20). Tal y como lo señala el propio Engels, entonces la comunicación es 
básicamente comunicación. Las codificaciones expresivas nacen de la necesidad de comunicarse.  
1.1.3. La era de la escritura 
“Un sistema de signos se ejecuta en una realidad social específica… Un sistema de signos 
comprende al menos un código (por ejemplo, materiales con los que trabajar y herramientas 
para trabajar en ellos), pero también las reglas para aplicar del segundo al primero (estas 
reglas tienen una doble situación, residiendo, desde ciertos puntos de vista, en el código 
pero, de formas más amplia, en los que lo utilizan); un sistema también comprende los 
canales de comunicación- así como las circunstancias necesarias para la misma- y además 
los emisores y receptores que emplean el código” (Williams, 1992, p. 63).  
 Las necesidades comunicativas crecían y el ser humano demandaba un sistema que cubra sus 
necesidades, que sus ideas y experiencias queden permanentes en el tiempo y que no dependan de 
la fragilidad de la memoria. Así surge la escritura, como un sistema estandarizado de trazos y 
líneas torpes, pero que con el tiempo reunirá signos y símbolos complejos, que formarán el alfabeto 
(base fundamental para el desarrollo del sistema escrito).  A juicio de lingüistas, filólogos e 
historiadores, el alfabeto pasó por cuatro fases, antes de estructurarse como tal. 
Fase Mnemónica 
“Esta fase se llama Mnemónica o de ayuda memoria, se caracterizó por el empleo de 
objetos reales como datos o mensajes entre personas que vivían alejadas” (Montalván; 
1985: 12).  
Fase Pictórica 
Ideas que se transmitían por medio de pinturas y objetos cosas, animales o figuras humanas, 
que eran grabadas en las paredes de cuevas, en rocas, en armas o utensilios domésticos, 
estos garabatos fueron las primeras formas de escritura.  
Fase Ideográfica 
La ideografía es una forma de escritura en la que se representan ideas por medio de figuras 
o símbolos. Los símbolos representativos dejan de ser directos y adquieren un carácter 
simbólico conceptual. Para interpretar el símbolo se necesitaba un código estandarizado de 
interpretación y del contexto de quien lo emitía. 
Fase Fonética 
Se establece cuando el signo representa un sonido, ya sea de palabras enteras, de sílabas, o 
de lo que hoy llamamos letras, como unidad fonética menor. Para el año 1.700 A.C, los 
sumerios asignaron a cada símbolo estilizado un sonido específico (Villamarín, 1997, p. 
27). 
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Al principio, este sonido fue una palabra, luego una sílaba y, finalmente, una letra. En el año 2500 
A.D los fenicios elaboraron el Alfabeto con diversas modificaciones y adiciones. Con la 
constitución del alfabeto se perfeccionó la escritura, que apareció hace  aproximadamente 6 mil 
años. 
“La invención del alfabeto fue el punto máximo de la primitiva codificación de la 
comunicación y fue propiciada por aquellos pueblos de mayor desarrollo social y de mayor 
interrelación comercial con otros pueblos. El alfabeto era una clave de intercomunicación y 
al mismo tiempo un ariete de penetración cultural en manos de los pueblos de la 
Antigüedad creadores de las primeras rutas  marítimas y terrestres” (Montalbán, 1985, p. 
14).  
La escritura revolucionó aspectos sociales, culturales y económicos; el ser humano dejó de 
depender de la frágil memoria y comenzó a perfeccionar un soporte que le permitiría perdurar ideas 
y conocimientos sobre sí mismo, sobre su relación con el entorno y con el resto de seres humanos. 
“Toda la estructura institucional cambió. Se abrieron bibliotecas así como escuelas para enseñar a 
los escribas. Se escribían los tratamientos para las enfermedades; tratados de arte, ciencia y 
religión, eran registrados minuciosamente. El hombre se había liberado de la pesada carga que 
significaba acudir a su memoria” (Villamarín, 1997, p. 21).  
La escritura y el alfabeto consolidaron a la comunicación como un sistema social ligado al poder, 
manejado ya no por los más ancianos como sucedía en la tradición oral sino que es el punto de 
inicio para que la información y el conocimiento sea manejado por un grupo social específico. 
Como indica Acosta Monotoro “La comunicación y sus medios también movilizan jerarquías... La 
escritura como sucedió en Egipto y antes en Sumeria, tiende a promover la jerarquía del 
conocimiento más que la jerarquía de la edad” (Villamarín, 1997, p. 30). Manejar la escritura y sus 
código significaba fuente de poder y autoridad. 
“Sin embargo, la verdadera difusión de la cultura escrita tuvo lugar en Grecia, con su alfabeto 
completamente desarrollado y un sistema de instrucción que situaba el alfabetismo fuera del ámbito 
religioso” (Williams, 1992, p. 240). El año 700 A.C fue el inicio de la sociedad escrita occidental, 
los griegos adoptaron el primer alfabeto completo, compuesto de 24 letras. Se desarrolló, en 
palabras de Havelock, la primera tecnología intelectual, un nuevo estado mental que indujo la 
transformación cualitativa de la comunicación humana. 
La escritura ya tenía su código de transmisión establecido, a través del alfabeto, las reglas 
dependían de la forma como se combinaban las letras, pero todavía no existía un soporte material 
que permitiese la libre reproducción de lo que se escribía. 
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Al principio se escribía sobre grabados de piedra, sobre tablillas de arcillas, como los sumerios, 
sobre seda y bronce, corteza de los árboles, papiros, etc. Pero estos no eran soportes económicos, ni 
fáciles de transportar. Si bien el papel se tardó mil años para llegar a occidente y 500 años más para 
generalizar su empleo, fue un invento que surgió en el año 105 en China y que sería, hasta nuestra 
época, uno de los soportes más importantes para materializar la escritura. 
 Esta etapa se la puede concebir dentro de la comunicación en el mundo esclavista de Montalbán y 
Tifuc: “La comunicación y producción compartidas de los primeros tiempos, compartidas en 
esfuerzo y beneficio, dejaron de serlo al dividirse la sociedad en clases. Los explotadores (señala 
Taufic) no sólo se apropiaron entonces de los medios de producción, sino que pasaron a dominar 
los medios de comunicación. Para unos quedó el trabajo, para otros el cultivo del pensamiento y de 
la palabra” (Ortiz, Platero & Gallego, 1998, p. 21). 
1.1.4. Primeros sistemas sociales de comunicación 
Las sociedades comienzan a crecer numéricamente, la comunidad primitiva es destruida y la 
estructura social comienza a complejizarse, al igual que los sistemas de comunicación. Los grupos 
sociales que comienzan a controlar a la sociedad necesitan conocer lo que sucede en cada rincón de 
sus territorios, para garantizar su supremacía y control socio- político, por lo que es muy 
importante la creación de formas de comunicación. Desde el inicio, la comunicación se comienza a 
construir a través de redes. 
“Para el efecto se desarrollaron dos formas de comunicación: la intercomunitaria y la 
intracomunitaria. La primera debía superar la distancia entre los distintos centros poblados, para lo 
que se creó un sistema de envío de información, mediante postas, conocido como correo este 
sistema fue utilizado por los Egipcios en el año 2.400 a.C.” (Villamarín, 1997, p. 42). 
Desde sus orígenes, la comunicación fue sumamente controlada y monopolizada.  
Toda posibilidad de comunicación se cernía en el control del poder con armas 
iguales a las actuales: el control estructural (monopolio de los medios de 
comunicación), el control legal (creación de una norma  de conducta para los 
comunicados de particulares)… Importaba el control de la noticias de cada día e 
importaba el control de la historia inmediata (Montalbán, 1985, p. 19). 
Pero el ser humano siempre ha tratado de construir formas alternativas de comunicación: 
El teatro era considerado como el medio de comunicación social más peligroso: 
por la capacidad de llegar a un público de todos los sectores sociales. Además, el 
teatro se aplicaba igualmente a la investigación sobre el pasado mitológico y a la 
información sobre los hechos de la cotidianidad política, propuesto a la conciencia 
del espectador con un propósito crítico. (Montalban, 1985, p. 25). 
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  1.1.5.- La era de la imprenta: 
La Edad Media fue un periodo contradictorio, conocido como la larga noche oscura de la 
humanidad, que se extiende desde el siglo V al XV y marcado por dos etapas. La primera, la Alta 
Edad Media, fue caracterizada por el dominio absoluto de la Iglesia, lo que produjo un alto grado 
de analfabetismo y que marcaría la vuelta a la comunicación oral. La segunda etapa, la Baja Edad 
Media, se caracterizó por el aparecimiento de las ciudades como hito de una nueva estructuración 
social y económica. Esto marcaría el surgimiento de una nueva clase social, el comerciante, quien 
crearía nuevas necesidades comunicativas y abriría la posibilidad de instaurar el periodo 
renacentista en la sociedad europea. 
El Renacimiento supuso cambios fundamentales en los procesos sociales, económicos, políticos, 
tecnológicos y culturales. Estos cambios solicitaban la creación de nuevos inventos que faciliten la 
reproducción de la información. “Ya en el siglo XII la tecnología había acudido en ayuda de la 
cultura. El papel se había introducido en Europa por parte de los árabes a través de España e Italia 
justo en el momento en que el resurgimiento de la cultura escrita estaba creciendo” (Williams, 
1992, p. 17).  
“El aparecimiento de la escritura, la invención del papel y la tinta marcaron un hito trascendente en 
el desarrollo de la comunicación, esta se veía limitada por la escasa difusión que permitían los 
manuscritos, que se desarrollaron vertiginosamente, hasta el siglo XVI” (Villamarín, 1997, p. 76). 
Era imprescindible, por lo tanto, la invención de un artefacto que  reproduzca la información. 
“Estas invenciones progresaron poco en las sociedades orientales estáticas, pero, adaptadas 
o reivindicadas en Occidente, y alimentadas por el dinamismo del sistema capitalista, el 
papel, el tipo móvil y la prensa impresa se convirtieron en una forma de liberación y en el 
agente de cambios a largo alcance de la vida social e intelectual” (Williams, 1992, p. 10).  
El invento llegó en 1440 de la mano del alemán Juan Gensefleisch Gutemberg, quien perfeccionó 
el trabajo de coreanos y holandeses, porque sus tipos móviles contaban con mejores características 
técnicas: flexibilidad para la impresión, dureza para resistir la presión de la prensa y la fabricación 
de tinta propia para imprimir. “Así de hecho, la imprenta se creó, no como resultado de una 
invención autónoma, sino cuando se reconoció la necesidad de esta” (Williams, 1992, p. 19). 
La imprenta revolucionó a la comunicación y la conectó aún más con el carácter mercantilista de 
ésta. Fue el invento perfecto para transformar la comunicación y el proceso fundamental para el 
desarrollo capitalista, esto dio paso a la creación de movimientos intelectuales, literarios y 
comerciales. 
“En un abrir y cerrar de ojos, Europa quedó cubierta con una red de un carácter muy 
distinto; y el primer “medio” moderno (la imprenta) se estableció casi con tanta rapidez 
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como la televisión y el procesamiento de datos en nuestra propia época con unas 
comunicaciones generalmente mucho más rápidas” (Williams, 1992, p. 20). 
Casi de un día para otro esta tecnología se extendió por toda Europa y desde allí se difundió por 
otras partes del mundo, para así revolucionar el modo como desarrollamos y mantenemos nuestra 
cultura. 
1.1.6. La era de los medios de comunicación de masas 
Esta etapa de transición humana tuvo como antecedente la aparición de la imprenta, pero no fue 
hasta inicios del siglo XX, con la utilización popularizada del telégrafo, el teléfono y la prensa 
escrita, que la comunicación pudo considerarse como masiva. “Así, en lugar de partir de las 
relaciones humanas, fueron la técnica, la ingeniería, la electrónica- y las poderosas empresas 
propietarias de los medios; lo que impusieron la forma de concebir la comunicación” (Kaplún, 
1985, p. 65). 
A partir del uso generalizado de los medios masivos, el acto comunicativo queda en segundo plano 
y se cree, equívocamente, que los medios son la comunicación en sí, obviando que estos son 
simples instrumentos de acciones comunicativas mucho más poderosas. 
La era de los medios de comunicación de masas se consolida con la adopción de la televisión, radio 
y cine, medios que pueden llamarse populares y que hasta el día de hoy son utilizados por amplios 
sectores de la población. Sus características más importantes son: uso de tecnología de punta, 
proporciones enormes de audiencia, manejo unidireccional del mensaje. En estos se construye la 
opinión pública y se desarrolla una enorme industria mediática que maneja grandes cantidades de 
dinero. 
1.1.7 La era de los ordenadores 
Según Melvin De Fleur y Sandra Ball-Rokeach nos encontramos en la Etapa de los Ordenadores y, 
aunque no estamos  preparados, construimos la Sociedad de la Información con la adopción de las 
TIC, donde se crean nuevos espacios virtuales y se construyen a cada instante formas diversas de 
comunicación. 
Esta etapa es la acumulación de todas las eras anteriores. Internet es un soporte que brinda la 
posibilidad de interacción de todas las formas de comunicación antes descritas. En esta plataforma  
se utilizan distintos signos y significados, el lenguaje oral y de programación, el sistema escrito a 
través de soportes virtuales y la reproducción de información al igual que con la  imprenta pero de 
una manera inmaterial, intemporal y sin ningún espacio determinado. Además, de la 
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implementación de sistemas que permiten transmisiones televisivas, radiales y la creación de 
periódicos electrónicos. 
La era de la imprenta, de los medios de comunicación masiva y de ordenadores corresponden a la 
etapa de la comunicación en el capitalismo: 
Aquí se constituirá un nuevo sistema de comunicación. En efecto cuando nazcan las 
relaciones de producción que harán de la oferta pública requisito “sine qua non” de su 
existencia, cuando se desarrollen los escenarios en los que se concentrará la actividad de 
compra y venta (mercados), entonces el fundamento interpersonal antes descrito vendría a 
dar paso a otro diametralmente opuesto: el nuevo sistema de comunicación nacerá con una 
finalidad universal, porque el espacio físico de la acción económica llegará a ser mundial y 
para materializar la nueva necesidad comunicacional, los instrumentos  y agentes que 
habían servido de vehículo en el feudalismo, serán transformados por medios de 
producción que pasen de la realización individual y artesana del manuscrito, a la 
producción en serie de obras, es así que nace la imprenta. La acción mercantil impondrá  la 
necesidad de la información, como un valor de cambio evidente (Ortiz, Platero & Gallego, 
1998, p. 22).  
La teoría de las transiciones es más que una acumulación, es un relato de períodos distintos 
organizados en serie. Nuestros antepasados primitivos aprendieron a utilizar muy pronto signos y 
señales que nosotros todavía usamos de forma generalizada. A esto se añadió el habla y el lenguaje, 
y después la escritura, seguida de la imprenta y las comunicaciones de masas, para llegar al uso de 
los ordenadores. Por lo tanto, “la historia de la comunicación humana ha sido la de los sistemas de 
comunicación combinados más que la de simples transiciones de uno a otro” (De Fleur, Ball- 
Rokeach, 1983, p. 430). 
El desarrollo de la Comunicación y de sus formas se ha construido a lo largo de la historia de la 
humanidad, ha evolucionado durante millones de años, por lo que no podríamos entender a las TIC, 
sin entender el desarrollo de las herramientas históricas  de la comunicación. En otras palabras, no 
hubiese sido posible la consolidación de la humanidad sin la comunicación y sus formas. 
Aunque no se puede simplificar a la Comunicación por los modos históricos de desarrollo de la 
misma, se tomará en cuenta la postura de Dominique Wolton en su libro Internet ¿y Después? 
donde menciona que: 
… Aunque la Comunicación es un problema de la humanidad muy antiguo, la irrupción de 
las nuevas técnicas desde hace un siglo ha modificado su posición de un modo 
considerable. La comunicación ha resultado ser cada vez más eficaz: hemos pasado del 
teléfono a la radio, de la televisión a la informática y, más recientemente, a los sistemas 
multimedia. De repente, la dimensión técnica de la comunicación ha sustituido la 
dimensión humana y social, hasta el punto de que muchos ven en la sociedad del mañana 
una sociedad de la comunicación, en la que se solucionará la mayoría de los males de la 
humanidad… La comunicación, realidad antropológica fundamental, es el centro de toda 
experiencia individual y social, ha evolucionado en dos claras direcciones: las técnicas y los 






“Bienvenidos al ciberespacio, un país transnacional, territorio multidimensional, poblado de 
máquinas, humanos y ciborgs, construido por códigos, atravesado por el flujo de signos. Un 
espacio no cartesiano, rizomático1 cuyas fronteras son las interfaces, los bienes escasos, la atención 
y el tiempo” (Barandiaran, 2003, en línea). 
El uso de Internet es uno de los factores más importantes para la serie de cambios que ocurrieron y 
que se están desarrollando, principalmente, en las sociedades occidentales. Internet ha influenciado 
de una manera rápida y eficaz a la economía, la cultura, la sociedad y el desarrollo tecnológico. 
Para Manuel Castells, la transformación tecnológica que está ocurriendo solo es comparable a la 
que se desarrolló hace 2700 años atrás, gracias a la adaptación del Alfabeto Griego. Esto marcó un 
salto cualitativo en la comunicación humana al conceptualizar el pensamiento y al permitir la 
comunicación acumulativa basada en el conocimiento. 
Hoy, Internet se consolida como una red capaz de aglutinar distintas modalidades escritas, orales y 
audiovisuales en un solo sistema multimedia2 ; además de crear la posibilidad de la interactividad 
entre varias personas en distintos contextos sociales, sin la necesidad de atravesar grandes 
territorios, solo con la utilización de una máquina conectada a la red. 
Pero la idea de Internet no es nueva, en 1984 William Gibson acuñó el término Ciberespacio en su 
novela de ciencia ficción Neuromante, para referirse a una realidad simulada y una alucinación 
compartida. Este autor conceptualizó el vocablo, se refirió a un espacio infinito de información 
                                                        
1 El modelo rizomático, es un modelo descriptivo de Deleuze y Guattari, que hace referencia a la distribución 
del árbol de profirio (de lo universal a lo particular). El término rizomático es aplicado en  Internet ya que se 
construye a través de redes distributivas, es decir, que cualquier punto se conecta con cualquiera, no existe 
jerarquías.  
2 El término multimedia se refiere a objetos y sistemas que utilizan distintos medios de expresión. Los 
medios pueden ir desde textos, imágenes, animación, sonido y video, etc.  Internet consolida a los 
Hipermedia: Forma especial de multimedia interactiva que emplea estructuras de navegación más complejas 
que aumentan el control del usuario sobre el flujo de información. El término "hiper" se refiere a 
"navegación", de allí los conceptos de "hipertexto" (navegación entre textos) e "hipermedia" (navegación 
entre medios). El término hipermedia viene a definir sencillamente las aplicaciones hipertexto que incluyen 
gráficos, audio y vídeo. A nivel conceptual no supone avance alguno respecto a hipertexto. Término acuñado 
por David Johanssen y Paul S. Wang. 
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flotante y dinámica que solo se podía materializar en la mente humana. 
En la metáfora descriptiva del ciberespacio como alucinación consensual en una matriz se 
condensa la idea del lenguaje y de la automatización del procesamiento de signos, un nuevo 
espacio (informacional) en el que proyectar nuestras conciencias incorpóreas; pero sobre 
todo, un espacio en el que se construyen esas conciencias. Se inaugura así, en el imaginario 
literario y cultural, un nuevo concepto de espacio: multidimensional, hiperconectado, 
informacional y virtual (Barandiaran, 2003, en línea). 
 
Actualmente, la palabra Internet es un sinónimo del Ciberespacio de Gibson, porque estas 
definiciones tienen características similares. Internet es una red de información en un espacio 
cibernético no materializado, pero se diferencia del concepto de Ciberespacio porque no se 
desarrolla en nuestras mentes, sino en la conexión entre millones de ordenadores o aparatos 
electrónicos. 
El Internet es mucho más que una red de intercambio de información, mucho más que un no lugar. 
A través de este sistema se consolidan, diariamente, millones de procesos sociales dinámicos y 
poco conocidos, procesos que transforman las costumbres y el modo de socialización. La 
consolidación del Internet y su poderosa influencia en el orden social, económico, político y 
cultural es innegable para Manuel Castells: “Internet es el tejido de nuestras vidas. Si la tecnología 
de la información es el equivalente histórico de lo que supuso la electricidad en la era industrial, en 
nuestra era podríamos comparar a Internet con la red eléctrica y el motor eléctrico, dada su 
capacidad para distribuir el poder de la información” (Castells,  2001, p. 15). 
La política, la cultura, la economía y las distintas manifestaciones humanas se han visto 
influenciadas por el Internet, por el creciente auge de la también conocida red de redes; es la 
herramienta fundamental para el desarrollo de la revolución tecnológica en la que participamos 
todos los días. Internet se consolida como uno de los múltiples escenarios donde interactuamos las 
personas, este escenario virtual se destaca reconfigurando la manera en que nos comunicamos y, 
sobretodo, la concepción del tiempo y el espacio social. 
Más allá de cualquier definición sociológica o filosófica, Internet se ha convertido en la práctica 
cotidiana y real, en el sitio preferido de millones de personas que cuentan con todas las facilidades 
económicas y sociales para su acceso. Desde que Tim Berners Lee adoptó la World Wide Web, la 
Red de Redes es uno de los medios de comunicación preferidos. Para Nicholas Carr, autor del libro 
Superficiales ¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes?, la magnitud del uso del Internet 
no tiene precedentes, ni siquiera según los estándares de los medios de comunicación de masas del 
siglo XX; su influencia es amplia y nos hemos amoldado a su modo característico de 
instantaneidad, de recopilar y dispersar información. 
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Todo sistema de comunicación se establece en determinadas circunstancias económicas, sociales y 
culturales que hacen posible su funcionamiento y difusión social. Más allá de su abrumador 
desarrollo, Internet se constituye en un espacio determinado y compuesto por distintos factores que 
hacen posible su funcionamiento. Para Manuel Castells:  
“La revolución tecnológica actual se originó y se difundió, no por accidente, en un periodo 
histórico de reestructuración global del capitalismo, para el que fue una herramienta 
esencial. Así, la nueva sociedad que surge de ese proceso de cambio es tanto 
capitalista como informacional, aunque presenta  una variación considerable en diferentes 
países,  según su historia, cultura, instituciones y su relación específica  con el capitalismo 
global y la tecnología de la información” (Castells, 1997, p. 39). 
 
En estos momentos, Internet cuenta con las características económicas necesarias para su desarrollo 
y su surgimiento se propaga en un momento donde la sociedad experimenta un alto grado de 
desestructuralización de organizaciones sociales, de construcción de movimientos sociales y 
expresiones culturales efímeras y de la deslegitimación de las instituciones tradicionales como el 
gobierno, la escuela y la Iglesia. En este escenario, se dan las condiciones necesarias para la 
implementación de un mundo cibernético, para Manuel Castells “nuestras sociedades se estructuran 
cada vez más en torno a una oposición bipolar entre la red y yo” (Castells, 1997, p. 29). 
Más allá de las ventajas que pueda ofrecer Internet, no debemos olvidar que este sistema está 
condicionado a la lógica del Capitalismo. Castells menciona que la revolución tecnológica es 
fundamental para la instauración del sistema económico actual; Internet puede instaurar lo mejor y 
lo peor para la sociedad, pero no hay que olvidar que es parte de un sistema político que se 
mantiene legítimo por el control social. 
2.1 Inicios del Internet 
Todo sistema económico utiliza herramientas para la legitimar su poder, para Michael Foucault la 
historia “es el discurso del poder,  a través de las cuales el poder somete; es el discurso por medio 
del cual el poder fascina, aterroriza, inmoviliza; al atar e inmovilizar, el poder es fundador y 
garantía del orden. De tal manera que la historia es el discurso mediante el que se asegura el orden, 
la intensidad y eficacia” (Foucault, 1976, p. 190). 
El alcance y la utilización social de Internet son innegables, todo discurso se instaura, a través de la 
historia. A continuación, describiremos la historia oficial por la que se erige el discurso de Internet:  
La instauración de la red informática conocida como Internet no sería posible sin la creación de 
varios inventos basados en la electrónica, en los ordenadores y en las telecomunicaciones, la base 
técnica y tecnológica para la creación de las Nuevas Tecnologías de la Información y 
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Comunicación (TIC).    
Aunque existen antecedentes de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el teléfono 
de Bell en 1876 y en la radio por Marconi en 1898, el verdadero núcleo de las Revoluciones 
Tecnológicas de la Información en el siglo XX se desarrolló desde inicios de la Segunda Guerra 
Mundial. En 1947 se constituye el transistor, invento que posibilitó a codificación lógica y la 
comunicación entre máquinas. Este avance tecnológico conformó la estructura electrónica para el 
funcionamiento de lo que hoy se conoce como Internet. 
A partir de 1971 se comienzan a desarrollar una serie de ordenadores. El microprocesador surge 
como un ordenador en  chip, posibilitó el procesamiento e instalación de información en cualquier 
parte. Para 1976 aparece el primer microordenador comercializado con éxito, Apple I, realizado 
por Steve Wozniak y Steve Jobs. El uso de esta tecnología se completaría con la invención de los 
componentes lógicos para el uso de los ordenadores personales, a través del Software de Bill Gates 
y Paúl Allen. Esto crearía las condiciones necesarias para que, en 1984, Apple implemente la 
tecnología de interfaz de usuario basada en el ícono. 
La disponibilidad de nuevas tecnologías constituidas con un sistema en la década de los setenta fue 
la base fundamental para el proceso de reestructuración socioeconómica de la década de los 
ochenta. Con la implementación de los mecanismos antes descritos y la creación de centenares de 
inventos micro-electrónicos, electrónicos, informáticos y de telecomunicaciones se asientan las 
bases para el origen del Internet, que en tan solo 30 años se han instaurado y consolidado en todos 
los sectores sociales.  
Internet se originó en un audaz plan ideado en la década de los setenta, por los guerreros 
tecnológicos del Servicio de Proyectos de investigación Avanzada del Departamento de Defensa 
estadounidense (Advanced Research Projects Agency, DARPA), para evitar la toma o destrucción 
soviética de las comunicaciones estadounidenses en caso de guerra nuclear. El resultado fue una 
arquitectura red que, como querían sus inventores, no podía ser controlada desde ningún centro, 
compuesta por miles de redes informáticas autónomas que tienen modos innumerables de 
conectarse, sorteando las barrearas electrónicas. “Arpanet, la red de comunicación electrónica 
establecida por el Departamento de Defensa Estadounidense, acabó convirtiéndose en la base de 
una red de comunicación global y horizontal de miles de redes” (Castellls, 1997, p. 31). 
Era 1958 y el mundo se encontraba en plena Guerra Fría, dividido entre el bloque occidental- 
capitalista, liderado por Estados Unidos y el oriental- comunista encabezado por la Unión 
Soviética. La guerra armamentística se mantenía entre estas dos naciones y el Gobierno 
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estadounidense vio en la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada (Advanced Research 
Proyects Agency) la oportunidad ideal para desarrollar proyectos científicos que lleven a este país 
al liderazgo tecnológico. Dentro de los proyectos de esta Agencia de Investigación surge el 
ancestro primitivo del Internet actual, su nombre era Arpanet, una red segura, flexible y confiable 
que permitía compartir información confidencial entre los computadores de defensa estratégica de 
Estados Unidos. 
Arpanet, al ser un proyecto de científicos universitarios, fue la plataforma ideal para el intercambio 
de Información entre universidades. En vista que surgieron algunas redes paralelas, el 
Departamento de Defensa dividió Arpanet en dos redes independientes: Milnet e Internet. Internet 
se convirtió en sitio para los universitarios y su uso se enfocó en la investigación científica; 
mientras que Milnet se destinó exclusivamente a misiones militares. Al principio, los usuarios de 
Internet eran profesores y estudiantes universitarios, luego fueron los ciudadanos capaces de 
adquirir un ordenador hasta que la lógica de Internet se fue incorporado por distintos países y 
ampliado su capacidad por su estructura de crecimiento en redes. 
Si bien el Internet ayudó al procesamiento de información, este sistema solo se consolidó 
mundialmente en 1990 cuando el programador Tim Berners Lee creó la World Wide Web (WWW), 
un sistema de distribución que incorporaba documentos de hipertexto enlazados y accesibles en 
Internet. La  instauración de la WWW cambió por completo el modo de desarrollo del Internet, el 
usuario tenía la posibilidad, por primera vez, de navegar por la red sin conocimientos importantes 
de informática. El único requisito era contar con un navegador web (MOSAIC en 1993, Netscape 
Navigator en 1994 e Internet Explorer en 1995)  donde el usuario o navegante tendría la capacidad 
de visualizar sitios compuestos por páginas web con contenidos variados, usando hiperenlaces. El 
Internet se volvió el sitio propio de millones de internautas y se estableció como una red 







2.1.1 Internet y su Estructura 
Internet se desarrolla, a través una red organizada cuya estructura fue implementada por el 
científico Paul Baran. El siguiente gráfico demuestra la manera como se estructura Internet. 









      Tomado de (De Ugarte, 2008, p. 25) 
“Los tres gráficos unen los mismos puntos de diferente manera. Estas tres disposiciones, 
técnicamente llamadas topologías– describen tres formas completamente distintas de organizar una 
red: centralizada, descentralizada y distribuida” (De Ugarte, 2008, en línea). 
La lógica de acción de la red centralizada, que se observa en el primer gráfico, demuestra una 
forma determinada de manejar las ideas y la información. En la estructura centralizada, un centro 
jerárquico se convierte en el filtro de manejo de las ideas, desde este centro se extiende la 
información a puntos más pequeños. Como en el sistema de postas romanas, donde la información 
se generaba desde un punto central. Por otra parte, la lógica de una red descentralizada, como se 
muestra en el segundo gráfico, “es producto de la interconexión efectiva de redes centralizadas, 
pero a largo plazo tendrán su propia lógica, generando nuevos nodos superiores” (De Ugarte, 2008, 
en línea). La construcción de esta red se puede observar en el funcionamiento del telégrafo, donde 
la información es remitida desde puntos centrales descentralizados a puntos más pequeños. 
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La red distributiva, tal como lo demuestra el gráfico 1, impondrá otra lógica de manejo del flujo 
informacional, creará un cambio en la estructura de la información.  
Esta lógica es la que utiliza Internet que abrirá la puerta a una nueva distribución del poder. 
Con Internet conectando millones de pequeños ordenadores jerárquicamente iguales nace la 
era de las redes distribuidas, que abre la posibilidad de pasar de un mundo de poder 
descentralizado a otro de poder distribuido. En las redes distribuidas, por definición, nadie 
depende de nadie en exclusiva para poder llevar a cualquier otro su mensaje. No hay filtros 
únicos «todo conecta con todo», en las distribuidas la diferencia radica en que un emisor 
cualquiera no tiene que pasar necesariamente y siempre por los mismos nodos para poder 
llegar a otros (De Ugarte, 2008,  en línea). 
2.1.2 Interactividad e Internet: consolidación de la web 2.0 
Internet continuó desarrollándose, millones de personas y cientos de negocios se beneficiaron por 
el auge de esta nueva tecnología. A partir de 1999 las empresas que surgieron por Internet 
comenzaron a presentar pérdidas económicas sorprendentes por el estatismo en los contenidos y 
sobretodo porque no existía un plan de negocios a futuro, lo que generó la desconfianza en los 
clientes de Internet. 
La navegación en Internet era aburrida y de un solo canal, las páginas se presentaban estáticas, el 
internauta solo podía observar sin ninguna posibilidad de interacción, en ese momento Internet 
vivía su peor momento por la falta de creatividad en la presentación de contenidos, Internet se 
encontraba estancado en la Web 1.0. Internet necesitaba por lo tanto conceptos nuevos, frescos e 
innovadores que mejorarán la generación de contenidos. El cambio comenzó a instaurarse a inicios 
del año 2000, cientos de páginas ofrecían nuevas funciones y beneficios útiles para el usuario. 
En el 2004, un especialista llamado Tim O Reilly empieza a describir los cambios y 
trasformaciones que se estaban desarrollando en Internet y escribió un artículo titulado: “¿Qué es 
Web 2.0? Patrones de diseño y modelos del negocio para la siguiente generación del software”, en 
este texto se definió el término de Web 2.0. Esta Web se refiere a los nuevos sitios en línea que 
cambiaron la forma de compartir información, que impusieron el diseño centrado en las 
necesidades concretas, experiencias y satisfacción del usuario. Pero ¿Cuáles son las mejoras que se 
instauraron con la incorporación de la Web 2.0 en contraposición de la Web 1.0? 
Para Tim O Reilly, la Web 2.0 se constituye como una herramienta de trabajo, así los usuarios 
tienen todo el poder sobre la herramienta, en este caso sobre la web. Las empresas solo sirven 
como intermediarios que se encarga de ofrecer un software creativo que permite la interactividad 
entre usuarios. La interacción que surge a partir de la instauración de la Web 2.0, fortalece la 
construcción colectiva de conocimientos y el usuario se vuelve un navegante activo, creando, 
aportando y eligiendo. No existen distinciones entre los usuarios de la web, todos se convierten en 
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parte activa de la generación de contenidos, ellos mismos son los que critican y censuran. 
Con esta nueva Tecnología de la Información y del Conocimiento para O Reilly, los datos son más 
importantes incluso más que el mismo software. A mayor cantidad de información útil, más 
crecimiento y mejoramiento.  
Uno de los puntos técnicos más importantes instaurados por la Web 2.0 es que el software ya no es 
cerrado y protegido bajo derechos de autor, sino que es gratuito y está al alcance de todos, el 
software está contenido en la Web. El software ya no solo se limita al ordenador, ahora la conexión 
puede realizarse desde cualquier dispositivo como celulares, lo que permite una interactividad sin 
interrupciones temporales. 
El punto más importante de la Web 2.0 es su carácter social, busca crear experiencias 
enriquecedoras en los usuarios, crear placer a los navegantes de la Web estimulando sus sentidos al 
máximo. La Web 2.0 permite a los usuarios ser sus propios creadores de contenidos, la interacción 
directa entre los navegantes, a estas alturas comienzan a crearse los primeros blogs. 
Las características antes mencionadas son los principios para la nueva generación de Internet, 
donde el usuario es el amo y señor, donde la participación y la interacción son los ítems 
principales. Facebook, Wikipedia, Youtube y Flicker son los ejemplos de construcción interactiva 
que permite la Web 2.0. 
La Web 1.0 se entiende como lo estático, los datos fijos que no se pueden cambiar ni 
actualizar. Allí el usuario se limita a observar, mientras que en la Web 2.0, interviene y 
participa. Ahora el papel del usuario se ha expandido hacia un universo donde las 
posibilidades son infinitas. Sin duda, Internet se ha vuelto un escenario democrático. La 
gente puede intervenir con una libertad nunca antes vista, los roles se han distribuido y los 
beneficios se han compartido. La red es ahora un escenario más inteligente, útil y 
provechoso. Muchas palabras giran alrededor de ella como, práctico, sencillo, rápido, 
interactivo, comunicativo, y colaborativo. (O´Reilly, 2006, en línea).  
El enfoque social de la Web 2.0 es evidente, el usuario es el que manda, por lo que también es 
conocida como Web Social. La web es adaptada para las personas, mientras que la Web 1.0 era 
creada y amoblada para el envío de datos unidireccionales. El software que permite el desarrollo de 
esta tecnología social ha facilitado la comunicación, cooperación y publicación en personas con 
ausencia de conocimientos avanzados en informática o programación.  
Es un espacio donde los conocimientos se pueden construir de una manera compartida, el trabajo 
puede realizarse de forma participativa y a escala mundial, con todo tipo de contenidos (escritos, 
visuales, audiovisuales, ilustraciones, etc.). La activa participación de los usuarios marca un antes y 
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un después en el desarrollo de Internet. Por primera vez, el navegante común tiene voz y voto, 
manifestándose de forma libre y creativa, consolidando una sociedad conectada e informada. 
Para entender el desarrollo de la Web es importante considerar la hipótesis que propone María 
Belén Albornoz,  en su tesis La representación simbólica del Internet, pues nos orienta sobre el 
sentido de la WWW en nuestras vidas: 
La web es un lugar de tránsito, un “no lugar” a través de la cual es posible acceder a lugares 
antropológicos y políticos. Entendiendo a la web como un gran Otro, como un orden 
simbólico ficcional, encerrado dentro del marco de la pantalla compuesto por sistemas de 
símbolos que limitan la visión de la mirada del navegante… Entendiendo a Internet como 
“pantalla”, como la nueva máquina de representar, que tiene la cualidad de convertir 
incluso lo virtual en referente de lo real. Es un espacio de síntesis creado de antemano 
matemáticamente, donde se inauguran para  Philippe Quéau mundos virtuales como una 
base de datos gráficos interactivos, explorable y visualizables en tiempo real en forma de 
imágenes tridimensionales de síntesis capaces de provocar la sensación de inmersión en la 
imagen (Albornoz, Benalcazar, Rodríguez, Paz, 2006, p. 206).  
Internet sigue manteniendo las tres características técnicas que la definieron desde el momento en 
que fue concebida: “una estructura reticular, un poder de computación distribuido entre los 
diversos nodos y una redundancia de funciones en la red, para minimizar el riesgo de desconexión” 
(Castells, 2001, p. 32). 
2.2. Internet = Sociedad Red 
En un texto publicado en la Lección Inaugural del Programa de Doctorado sobre la Sociedad de la 
Información y el Conocimiento de la Universidad de Catalunya, Castells va desprendiendo su tesis 
sobre la Sociedad Red, esta sociedad está estructurada en torno a redes de información a partir de la 
tecnología de información microelectrónica estructurada en Internet”. El término fue acuñado en 
1991 por Jan Van Dijk en su obra la Sociedad Red, aunque su desarrollo teórico y popularización 
se debe a Manuel Castells. 
Internet se estructura como la tecnología fundamental para el desarrollo de esta sociedad, su valor 
fundamental se desprende de la capacidad de constituirse en el medio de comunicación y de ser la 
organización social más importante en la actualidad. 
Internet es el corazón de un nuevo paradigma socio- técnico que constituye en realidad la 
base material de nuestras vidas y de nuestras formas de relación, de trabajo y de 
comunicación. Lo que hace Internet es procesar la virtualidad y transformarla en nuestra 
realidad, constituyendo la sociedad red, que es la sociedad en que vivimos (Castells, 1997, 
p. 13). 
Nuestra sociedad ha cambiado y esto se evidencia por las nuevas dinámicas de las relaciones 
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sociales que se instauran por el uso del Internet como espacio social y que se facilitan por las 
nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación  como herramienta. Estos nuevos medios 
digitales han modificado y ampliado la comunicación interpersonal porque se constituyen en una 
nueva forma de interacción social, que no se limita al tiempo y al espacio presencial. 
2.3 Internet y su influencia 
2.3.1 Internet y su influencia social 
El porcentaje de individuos que utilizan Internet, según el estudio realizado por la UIT (Unión 
Internacional de Telecomunicaciones, denominado Índice de desarrollo integral en el informe  de la 
Sociedad de la Información), es de un tercio de la población mundial (2.3 billones de habitantes) a 
finales del 2011. Internet está creando un mundo dividido entre los que lo tienen y los que no, a  lo 
que Manuel Castells denomina divisoria digital. 
Por un lado, es cierto que hay una gran diferencia de conectividad y observamos que 
aquellas personas que no tienen acceso a Internet tienen una debilidad cada vez más 
considerable en el mercado de trabajo. Observamos también que los territorios no 
conectados a Internet pierden competitividad económica internacional y, por consiguiente, 
son bolsas crecientes de pobreza incapaces de sumarse al nuevo modelo de desarrollo. Pero, 
por otro lado, lo que también observamos es un desarrollo considerable de la conectividad. 
Insisto, las tasas de crecimiento de Internet en todas partes son altísimas, y lo que hoy día 
se llama la divisoria digital, es, fundamentalmente, la falta de conectividad en nuestro tipo 
de sociedades, distinto en el Tercer Mundo, está dejando de ser un problema. Pero lo que sí 
se observa en aquellas personas, sobre todo estudiantes, niños, que están conectadas, es que 
aparece un segundo elemento de división social mucho más importante que la conectividad 
técnica, y es la capacidad educativa y cultural de utilizar Internet. Una vez que toda la 
información está en la red, una vez que el conocimiento está en la red, el conocimiento 
codificado, pero no el conocimiento que se necesita para lo que se quiere hacer, de lo que 
se trata es de saber dónde está la información, cómo buscarla, cómo procesarla, cómo 
transformarla en conocimiento específico para lo que se quiere hacer. Esa capacidad de 
aprender a aprender, esa capacidad de saber qué hacer con lo que se aprende, esa capacidad 
es socialmente desigual y está ligada al origen social, al origen familiar, al nivel cultural, al 
nivel de educación. Es ahí donde está, empíricamente hablando, la divisoria digital en estos 
momentos (Castells, 2001, p. 5). 
Pero, la definición que complementa el concepto de divisoria digital es lo que se conoce como 
brecha digital, tomado del Estudio sobre Tecnologías de la Información y Comunicación en 
América Latina, que se define como: 
La diferencia que existe entre las personas (comunidades, provincias, países) que cuentan 
con las condiciones óptimas para utilizar adecuadamente las TIC en su vida diaria, y 
aquellas que no tienen acceso a las mismas o que aunque lo tengan, no saben utilizarlas. La 
brecha digital no se relaciona solamente con aspectos de carácter tecnológico, es el reflejo 
de una combinación de factores: socioeconómicos, culturales, políticos y de infraestructura 
de telecomunicaciones e informática (Albornoz, Benalcazar, Rodríguez & Paz, 2006, p. 
114).  
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Entonces el problema social del uso de Internet ya no radica tanto en las capacidades de acceso a 
esta herramienta sino en la forma como se está utilizando esta tecnología. Estrategias educativas se 
utilizarán para pasar de ser una Sociedad de la Información a una Sociedad del Conocimiento, 
donde cada persona tenga la capacidad de procesar la información que encuentra en Internet y crear 
conocimientos. Para Manuel Castells la sociedad toma las tecnologías y las adapta a lo que la 
sociedad hace. 
Para Olga Paz, los conceptos de desarrollo humano han estado centrados en aspectos sociales y 
productivos, pero en estos momentos los avances relacionados con la tecnología, en diferentes 
áreas del conocimiento, representan herramientas primordiales para los ciudadanos. “La brecha 
digital, tiene implícito, la desigualdad social, la inadecuada distribución de los servicios, en el caso 
de telecomunicaciones. Pero, brecha digital no solo por el acceso a TIC sino por lo que hace falta 
circular en Internet” (Albornoz, Benalcazar, Rodríguez & Paz, 2006, p. 119). 
2.3.1.1. Estrategias ecuatorianas para reducir la divisoria digital 
La Constitución del Ecuador en el Artículo. 16, Numeral 2, de los Derechos del Buen Vivir  
“Garantiza el acceso universal a todas las personas de forma individual y colectiva a las tecnologías 
de información y comunicación” y en el Art. 17, numeral 2, “pone énfasis en aquellas personas y 
colectividades que carecen o tengan acceso limitado a dichas tecnología”. A través de estos 
Derechos, el Estado Ecuatoriano está en la obligación de crear estrategias para incorporar a las 
tecnologías de la información y comunicación al proceso social y educativo. 
Para implementar estos mandatos constitucionales se incorporó el Plan Nacional del Buen Vivir 
2009- 2013, para la aplicación de un nuevo modelo de desarrollo:  
Un nuevo paradigma económico cuyo fin no se concentre en los procesos de acumulación 
material, mecanicista e interminable de bienes, sino que promueva una estrategia 
económica incluyente, sustentable y democrática. Es decir, una visión que incorpore a los 
procesos de acumulación y (re)distribución a los actores que históricamente han sido 
excluidos de las lógicas del mercado capitalista, así como a aquellas formas de producción 
y reproducción que se fundamentan en principios diferentes a dicha lógica de mercado 
(Senplades, 2009, en línea) 
En este nuevo paradigma, la conectividad y las telecomunicaciones son medios para alcanzar los 
objetivos del Régimen de desarrollo que se está incorporando en Ecuador, por lo que la Estrategia 
propuesta es: Conectividad y telecomunicaciones para la Sociedad de la Información y 
Conocimiento. 
Así, la instauración de la Sociedad del Buen Vivir debe ser una Sociedad del Conocimiento, donde 
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el uso de las TIC “sea un medio para generar producción, igualdad de oportunidades, fomentar la 
participación ciudadana y fortalecer la interculturalidad… La acción estatal en los próximos años 
deberá concentrarse en tres aspectos fundamentales: conectividad, dotación de hardware y el uso de 
TIC para la Revolución Educativa”, afirma la Secretaría Nacional de Planificación con el plan del 
Buen Vivir. 
Para entender lo que Ecuador está haciendo para el cumplimiento de los mandatos constitucionales 
y la operatividad de las estrategias instauradas en el Plan Nacional del Buen Vivir, consideraremos 
los planes y programas que desarrolla el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Información, por ser el órgano rector del desarrollo de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación del Ecuador: 
Infocentros Comunitarios: Son espacios comunitarios donde se garantiza el acceso a las 
Tecnologías de la Información y Comunicación, cuyo propósito es facilitar el proceso de 
apropiación social de las tecnologías para motivar la participación, la organización y el 
protagonismo de los sectores populares. Es decir, los Infocentros están destinados para servir de 
instrumento para el desarrollo de las comunidades. Los Infocentros Comunitarios se encuentran a 
disposición de la sociedad ecuatoriana. 








Tomado del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 
Aulas Móviles: El “Internet Para Tod@s” en Aulas Móviles es un medio de transporte equipado 
con la más alta tecnología, que beneficia a los ciudadanos, a través del acceso a las TIC. 
Transportar tecnología y conocimiento por todo el Ecuador, promueve el uso de herramientas 



















Tomado del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 
El Ecuador, como nos demuestran estos dos proyectos, busca consolidar un desarrollo social, 
solidario e inclusivo, priorizando los sectores sociales y urbano marginales, comunidades y grupos 
de atención prioritaria, a través del uso y de la capacidad intensiva de las nuevas Tecnologías de la 
Información y Comunicación. 
Por lo tanto, la construcción del conocimiento, a través de las Nuevas Tecnologías de la 
Información y el Conocimiento debe constituirse como un plus para mejorar las condiciones de 
vida,  mediante de la construcción colectiva de saberes (base fundamental para la sobrevivencia en 
la comunidad primitiva) que garantice el bienestar común. Olga Paz M. expone en su libro Los 
usos del Internet, Comunicación y Sociedad, lo siguiente:  
- Las TIC tienen potencialidades para la construcción de lugares de encuentro y de socialización 
del conocimiento. 
- Las TIC pueden convertirse en nuevos vehículos de información, soportes y herramientas que 
puedan facilitar procesos de gestión del saber, en prácticas sociales que dependan la relación e 
interacción  de varios actores en contextos determinados. 
- Las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación son herramientas, que de cierta 
manera, descentran y deslocalizan los flujos de información. Una comunidad indígena 
colombiana llamada: Nasa utiliza al Internet como  espacio local y de práctica ancestral, así se 
demuestran nuevos modos de recreación del discurso y de los contenidos que circulan por las 
TIC. Dentro de la comunidad la radio y las reuniones cara a cara son los medios más usados. El 
uso del Internet se consolida como medio para promover el uso de su lengua Nasa Yuwe, como 
herramienta de comunicación externa con organizaciones sin fines de lucro, indígenas Nasa del 
norte del Cauca, organizaciones internacionales y medios de comunicación, facilitando la 
interacción y la consolida contactos vínculos solidarios y donaciones para bienestar de la 










Alistamiento Digital usando Aulas Móviles 
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2.3.2 Internet y economía 
El modelo de organización empresarial ha transformando a la economía, para Castells lo esencial 
aquí es el nuevo modelo económico, no el que se basa en la venta de productos para Internet y su 
funcionamiento sino la de las empresas que funcionan con y, a través de Internet. Para este autor el 
80% de las transacciones que se realizan en Internet son de empresa a empresa, lo que quiere decir 
que las relaciones con los proveedores y con los clientes se están haciendo por la red. “Lo que fue 
el fordismo, la gran empresa industrial basada en la producción estándar y en la cadena de montaje 
hoy día la capacidad de funcionar en red, de articular directamente el mercado, insumos y 
proveedores y organización interna de la empresa on-line en todas las tareas” (Castells, 2000, p. 
13). 
Para Paul David y Dominique Foray, la economía capitalista industrial se ha desplazado a un 
capitalismo de la información, por lo que exige la aplicación de nuevas medidas jurídicas y 
tecnológicas para el control de la información y el conocimiento, como mercancía 
reestructurándolo y “sometiendo progresivamente el flujo de signos y códigos a la lógica del 
beneficio corporativo y el valor de intercambio. Pero transformar el valor original de la 
información y el conocimiento de valor de uso a valor de intercambio exige a su vez una 
transformación en la economía” (Barandiaran, 2003, en línea). Para instaurar este nuevo orden en 
el ciberespacio se requiere la conjunción de: 
• Nuevas legislaciones sobre la información que la definan como objeto de propiedad y 
patentabilidad instituyendo así una nueva estructura en el flujo de información, a través de 
la violencia restrictiva en las redes y mecanismos de difusión. 
 • Tecnologías restrictivas como legislación de facto que permitan el control del flujo de 
información y bloqueen las posibilidades de una difusión y copia libres.                                   
• La creación de nuevos símbolos de rechazo y exclusión social: pirata informático, 
terrorista ciberespacial, freak informático, etc. Las consecuencias de estas exigencias 
estructurales que marca el infocapitalismo alteran el espacio digital y telemático y suponen 
también nuevas oportunidades y retos para la acción política (Barandiaran, 2003, en línea). 
 
 
2.3.3  Internet y comunicación 
Internet es, sin duda, un ejemplo paradigmático de tecnología desarrollada para satisfacer la 
necesidad del ser humano de comunicarse y transmitir información a otras personas. Se 
trata de una red de nodos interconectados por servidores que permiten la conexión de 
millones de personas mediante el ordenador… Internet se utiliza para entablar 
conversaciones en línea, encontrar información, intercambiar documentos, e incluso oír 
música o ver películas y realizar tareas tan cotidianas como comprar, organizar las 
vacaciones, el ocio, etc. Todo cabe en esa atractiva maraña de documentos (páginas web en 
su forma coloquial) repartidos por todo el mundo, pero accesible desde cualquier ordenador 
conectado a la red (Yus, 2001, p. 41). 
Al inicio del capítulo se mencionó que nos encontramos en plena revolución, los cambios 
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tecnológicos, sociales y culturales que estamos viviendo se han implantado de una manera tan 
veloz, que nuestro pasado inmediato se ha modificado considerablemente. Internet es uno de los 
motores de esta novedosa revolución, no solo por el óptimo manejo de la información y 
transformación de datos sino porque los escenarios sociales se han reconfigurado. 
 “Entender el lugar y el papel de la comunicación en una sociedad significa analizar las relaciones 
entre los tres aspectos fundamentales de la comunicación: El sistema técnico, el modelo cultural 
dominante y el proyecto que sobrentiende la organización económica, técnica y jurídica del 
conjunto de las técnicas de comunicación” (Wolton, 2000, p. 17). 
Por lo tanto, la comunicación no puede entenderse fuera de los factores técnicos, culturales y 
sociales de la época. Internet surge en un momento en que las innovaciones técnicas han provocado 
el salto de una sociedad industrial a una sociedad de la información y de la comunicación, donde 
esta red de ordenadores se utiliza para procesos económicos, sociales, culturales, etc. 
El desarrollo de las nuevas tecnologías han favorecido a la comunicación; las tecnologías ayudan a 
superar barreras físicas, espaciales, temporales, etc. La comunicación interpersonal ya no está 
limitada. 
El ser humano está ahora, más que nunca, ayudado en su afán comunicativo por una 
tecnología que le mantiene conectada constantemente al mundo circundante. Una 
multiplicidad de aparatos, que hace tan solo unos años eran un sueño de la humanidad, 
forman parte ya de la vida cotidiana de millones de personas en el mundo: teléfonos 
móviles que permiten la transmisión de imágenes y correo electrónico, ordenadores 
personales del tamaño de una agenda de bolsillo, ordenadores que facilitan las reuniones 
por videoconferencia entre personas situadas en zonas lejanas del planeta. En el uso de 
estas tecnologías de la comunicación, el ser humano muestra su motivación, fuertemente 
enraizada en la evolución de su idiosincrasia biológica, para establecer lazos con otras 
personas e intercambiar información (Yus, 2001, p. 40). 
2.3.4. Internet e interacción social 
Desde que se instaura la Web 2.0 se crea la dimensión social en la red, desde entonces la 
interacción entre personas se vuelve fundamental. Interactuar significa socializar, entrar en 
contacto, sumergirse y compartir espacios con otras personas. La interacción debe ser recíproca, 
debe fomentar la acción comunicativa de Habermas.3 
La comunicación e interacción se pueden considerar como conceptos interdependientes, sin 
comunicación sería imposible la interacción entre personas; sin interacción no sería posible la 
                                                        
3  Para Habermas el objetivo de la Comunicación es llegar un acuerdo a través de diferentes discursos que 
garanticen el consenso, la igualdad de oportunidades entre los hablantes y los mejores argumentos. La acción 
comunicativa se cumple cuando existe comprensión mutua entre hablantes. 
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acción de comunicar. La comunicación se constituye como una relación entre personas, en un 
vínculo de compartir y poner en común. 
La comunicación e interacción constituyen los elementos de las relaciones sociales, provocando 
roces, afectos, pasiones, reconocimiento mutuo y la posibilidad de construir conocimientos 
masivos de propagar la inteligencia colectiva. 
Para Manuel Castells,  la interacción social e individual y las comunidades virtuales que se 
desarrollan en Internet son los temas de análisis social más importantes en este momento, mientras 
cientos de profesionales “piensan que Internet aliena, aísla, lleva a la depresión, al suicido, a toda 
clase de cosas horribles, o bien, por el contrario, que Internet es un mundo extraordinario, de 
libertad, de desarrollo, en el que todo el mundo se quiere, en el que todo el mundo está en 
comunidad” (Castells, 2000, p. 9). Varios estudios demuestran lo que está haciendo Internet con 
nuestras formas de interacción: 
British Telecom: en su estudio llamado Aquí no pasa nada investigó durante todo un año 
el comportamiento de un grupo de hogares que utilizaban Internet. Se afirma que su uso no 
cambió significativamente nada en las relaciones de las personas estudiadas. Es decir, que 
la gente que hacía lo que hacía, lo siguió haciendo con Internet y a los que les iba bien, les 
fue mucho mejor, y a los que les iba mal, les siguió igual de mal; el que tenía amigos, los 
mantiene también en Internet y, quien no los tenía, tampoco los tiene con Internet. Es decir, 
que según este autor, Internet es un instrumento que desarrolla pero no cambia los 
comportamientos de las personas, sino que los comportamientos se apropian de Internet y, 
por tanto, se amplifican y se potencian a partir de lo que son. Lo que no significa que 
Internet no sea importante. 
Estudios más de tipo panel: como los que realiza el principal investigador de sociología 
empírica de las comunidades de Internet, Barry Wellman, de la Universidad de Toronto 
muestran la realidad de la vida social en Internet. He aquí lo que señalan sus resultados: en 
primer lugar, las comunidades virtuales en Internet también son comunidades, es decir, 
generan sociabilidad, generan relaciones y redes de relaciones humanas, pero no son las 
mismas comunidades que las comunidades físicas… Las comunidades físicas tienen 
determinadas relaciones y las comunidades virtuales tienen otro tipo de lógica y otro tipo de 
relaciones.  
Un estudio de Marcia Lipman, en Berkeley sobre comunidades virtuales señala que estas 
son tanto más exitosas, cuanto más están ligadas a hacer cosas o a perseguir intereses 
comunes.., Internet se vuelve instrumental, es decir, la utilización de Internet para 
desarrollar tareas políticas o personales, o de intereses concretos, es lo que realmente 
genera los niveles de interacción más fuertes. Por tanto, más que ver la emergencia de una 
nueva sociedad (Castells, 2000, p. 8). 
 
Las conclusiones a las que llega Castells sobre la influencia de Internet son las siguientes: Internet 
es un instrumento que desarrolla,  pero no cambia los comportamientos sino que los 
comportamientos se apropian de Internet y, por tanto, se amplifican y se potencian a partir de lo 
que son.  
Internet crea comunidades de afinidades personales. Comunidades que se estructuran por medio de 
los intereses individuales, las afinidades y los valores de las personas. Proyectos individuales, 
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proyectos de dar sentido a la vida a partir de lo que yo soy y quiero ser. Internet permite esa 
conexión, superando  los límites físicos de lo cotidiano tanto en el lugar de residencia como en el 
lugar de trabajo, por lo tanto genera Redes de afinidades:  
En este sentido, la tendencia que se está desarrollando es hacia la disminución de 
la sociabilidad de base comunitaria física tradicional. Hay una tendencia hacia la 
disminución de la sociabilidad basada en el barrio. Hay un declive de la vida social 
dentro del trabajo, en general, en el mundo… Lo que está ocurriendo es que la 
sociabilidad se está transformando mediante lo que algunos llaman la privatización 
de la sociabilidad, que es la sociabilidad entre personas que construyen lazos 
electivos, que no son los que trabajan o viven en un mismo lugar, que coinciden 
físicamente, sino personas que se buscan (Castells, 2000, p. 8). 
Las redes sociales se han apropiado del Internet, tanto en el desarrollo del trabajo como en la 
realización de ideas. Al mismo tiempo, muchos lazos débiles que serían difíciles de mantener 
desconectados, se pueden establecer y consolidar si las personas se encuentran conectadas. 
 “Internet es un instrumento que desarrolla pero no cambia los comportamientos, sino que los 
comportamientos se apropian de Internet y, por tanto, se amplifican y se potencian a partir de lo 
que son. La sociedad toma las tecnologías y las adapta a lo que la sociedad hace” (Castells, 2000, 
p. 8). 
2.3.5. Internet y medios de comunicación  
Para Manuel Castells, el Internet ha trasformado la manera como se conciben los medios de 
comunicación. El Internet se ha convertido en el centro de articulación de los medios  multimedia, 
porque su manera interactiva permite canalizar la información: ¿qué pasa?, ¿cómo pasa?, ¿qué 
podemos ver? y ¿qué no podemos ver? 
2.3.5.1 Internet y operatividad en los medios de Comunicación  
La operatividad de Internet es completamente diferente si la comparamos a la forma como se 
desarrollaron los medios de comunicación tradicional. Internet se constituye en el único medio 
capaz de aglutinar, a través de un mismo canal, distintos sistemas. Estos pueden ir desde textos, 
audios, videos hasta animaciones. Además, los medios sociales (páginas web, redes sociales, blogs, 
etc.) ofrecen la posibilidad de realizar publicaciones en tiempo real, sin importar el sitio donde te 
encuentres o los conocimientos que tengas. Internet democratiza la información, todos podemos ser 
informantes e informados. 
Internet está cambiando los medios de comunicación y, en particular, contra lo que la gente 
cree, los medios de comunicación escritos. ¿En qué sentido? A través del modelo 
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futuro…Consiste en una sala totalmente integrada en Internet en la que los periodistas 
procesan información en tiempo real. Esa información llega en tiempo real y se continúa 
procesando en tiempo real; es decir, es un medio de comunicación masivo, continuo e 
interactivo al que pueden acceder distintos usuarios planteando preguntas, criticando, 
debatiendo. Toda esa información llega a los periodistas, que van siendo reemplazados por 
otros periodistas en la misma sala de prensa, que continúan procesando de forma 
ininterrumpida esa información (Castells, 2001, p. 13). 
 
Para Castells, el Internet ha logrado “cortocircuitar los grandes medios de comunicación” 
mediante la construcción de una comunicación horizontal, donde el ciudadano se apropia de los 
contenidos, se trasmite de ciudadano a ciudadano. No como en el antiguo modelo de 
comunicación- espectador, de esta forma se reconstruye la forma de comunicación, “el ciudadano 
está en la capacidad de crear su propio sistema de comunicación a través de Internet, puede decir lo 
que quiera, puedo comunicarlo. Por primera vez hay una capacidad de comunicación masiva no 
mediatizada por los medios de comunicación de masas” (Castells, 2001, p. 13). 
En la enredadera digital las fuentes aparecen de forma hipertextual y prácticamente en 
tiempo real, siendo aportadas por los propios protagonistas. Por eso en la nueva estructura 
reticular de la información el centro del periodismo ya no está en la redacción, en la 
conversión de la información de hecho a noticia, que era lo que daba sentido a la figura del 
periodista, sino en la selección de fuentes que están, de todas formas, inmediata y 
directamente disponibles para el lector. Lo que aportan es la selección de fuentes desde una 
mirada propia… Se da la aparición de una verdadera esfera pública ciudadana no mediada 
industrialmente (De Ugarte, 2008, en línea). 
Para David Ugarte vivimos en un nuevo ecosistema mediático que asegura el acceso a la 
información. Las primeras manifestaciones de cómo el proceso de distribución de la información y, 
por ende, el proceso de reorganización del poder han cambiado, la división entre emisores y 
receptores, la nueva estructura de la información acaba con el periodista como técnico 
especializado, haciendo a cada uno periodista de su propio medio (De Ugarte, 2008, en línea). 
Así, Internet se constituye en un nuevo tipo de bien público no estatal, en un medio de 
comunicación distributivo público, gratuito y transnacional, la primera esfera pública 
democrática real y prácticamente universal. Si los medios, y sobre todo la televisión, habían 
privatizado la vida pública y el debate político, reduciendo el imaginario a un espectáculo 
totalitario producido industrialmente según los mismos patrones de la producción de las 
cosas, Internet representa el comienzo de una verdadera reconquista de la información y el 
imaginario como creaciones colectivas y desmercantilizadas (De Ugarte, 2008, en línea). 
Pero, si Internet cumple con todos esos requisitos ¿por qué los medios tradicionales de 
comunicación masiva siguen funcionando? Para Castells, el problema de Internet, como medio de 
comunicación, es la credibilidad.  
 
Pero, el problema esencial, cuando todo está en Internet, es de credibilidad, y es ahí donde 
los medios de comunicación siguen teniendo un papel esencial, ya que la gente tiende a dar 
mayor credibilidad a La Vanguardia, al New York Times, a El País o a El Periódico de 
Cataluña que a lo que Manuel Castells pueda poner en la red en un momento determinado. 
En ese sentido, el brand name, la etiqueta de veracidad, sigue siendo importante, a 
condición de que esa etiqueta se respete, con lo cual la credibilidad de un medio de 
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comunicación se convierte en su única forma de supervivencia en un mundo de interacción 
y de información generalizada (Castells, 2001, p. 13). 
Para De Certeau los usos sociales son operadores de apropiación que están siempre en 
relación con un sistema de prácticas pero también con un presente, con un momento y un 
lugar, instauran una relación de sujeto con los otros… Los usos sociales significan formas 
de asumir, metaforizar y si se quiere desviar el orden dominante, hacerlo funcionar y 
apropiarlo según formas particulares. En este sentido se encuentra el uso que hacen las 
personas de los contenidos que circulan por diversos medios de comunicación y por las 
TIC; esa información y significaciones son objeto de manipulaciones por parte de los 
usuarios quienes hacen una fabricación a su manera de los contenidos recibidos (Albornoz, 
Benalcazar, Rodríguez & Paz, 2006, p. 158).  
2.3.6  Internet y Política 
La violenta irrupción de Internet, como fenómeno global en la vida social de nuestro 
mundo está produciendo un incuestionable cambio de paradigma en la forma en la que los 
ciudadanos se relacionan -o quieren relacionarse- con los gobiernos, permitiendo 
interaccionar a gobernantes y gobernados en planos perfectamente horizontales y sin que 
ningún otro agente intermedie en esa conversación (Calderón, 2011, p.7). 
La utilización de los nuevos medios sociales y las herramientas digitales, cuyo empleo es posible 
por la instauración de las TIC y la aplicación de la Web 2.0 (o web social), está cambiando las 
prácticas tanto de políticos como de ciudadanos, incorporando conceptos como transparencia, 
participación y control ciudadano. 
En este sentido, se crean nuevas formas de ejercer el poder político. César Calderón Avellaneda, 
docente del Master en Comunicación Corporativa de la Universidad de Alcalá e Henares, explica 
como el Gobierno Abierto es una nueva forma de ejercer la política “evolucionando nuestro  
sistema democrático de convivencia y valores basado en el establecimiento de mecanismos para la 
transparencia de los gobiernos así como de espacios permanentes de colaboración y participación 
de los ciudadanos más allá del ejercicio de derecho de sufragio” (Calderón, 2011, en línea). 
En un Gobierno Abierto, la construcción política cambia, la democracia deja de ser representativa y 
verticalista y se impone el modelo de democracia abierta y horizontal, “aprovechando las 
posibilidades que proporcionan las TIC a los ciudadanos de participar en proceso de toma de 
decisiones de los gobiernos más allá del sufragio o en la participación en organizaciones sociales 
tradicionales” (Calderón, 2011, en línea). 
El Gobierno Abierto es una iniciativa norteamericana, popularizada por el Presidente 
Estadounidense, Barack Obama, cuyos principios son: la transparencia, colaboración y 
coparticipación, es una iniciativa gubernamental que busca canalizar la participación ciudadana. 
Sin embargo, su aplicación no será posible sin la creación de políticas públicas, sin reorganizar 
nuestro sistema democrático, sin incorporar la apertura ciudadana. 
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Un Gobierno Abierto es aquel entabla una constante conversación con los ciudadanos con 
el fin de oír lo que aquellos dicen y solicitan, que toma decisiones basadas en sus 
necesidades y preferencias, que facilita la colaboración de los ciudadanos y funcionarios en 
el desarrollo de los servicios que presta y que comunica todo lo que decide y hace de forma 
abierta y transparente (Calderón, 2011, en línea). 
El papel del ciudadano como sujeto paciente debe cambiar ampliando su rol político, para 
convertirse en un protagonista activo del proceso de cambio, exigiendo transparencia en la acción 
de los gobiernos, exigiendo participación en las decisiones de aquellos  asuntos que los afecten. “A 
través del Internet y de la web social, es el ciudadano, el individuo, quien puede tomar el poder, 
organizarse, tejer redes sociales, construir arquitecturas sociales necesarias para una reivindicación 
concreta” (Calderón, 2011, en línea). 
2.4 Redes sociales 
Las redes sociales ha sido un tema muy complejo, estudiado por distintas disciplinas como la 
antropología, piscología, sociología y también la matemática, pero J. C Mitchell es posiblemente 
quien mejor representa la convergencia de la tradición teórica de la escuela estructural- 
funcionalismo antropológico 4 y la teoría que proviene de la teoría de grafos5, conceptualizando a 
las redes sociales como:   
Las redes sociales pueden definirse como un conjunto bien delimitado de actores 
individuos, grupos, organizaciones, comunidades, sociedades globales, etc. 
vinculados unos con otros a través de una relación o un conjunto de relaciones 
sociales (Mitchell, 1969, en línea). 
El rasgo más característico de las redes sociales consiste en que requieren conceptos, definiciones y 
procesos. En los cuales las unidades sociales aparecen vinculadas unas a otras a través de diversas 
relaciones. Wasserman y Faust los circunscriben a los siguientes: 
Actores sociales: Entidades sociales sujetos de los vínculos de las redes sociales. Son de diversos 
tipos: individuos, empresas, agencias de servicio público en la ciudad, estados, etc. 
                                                        
4 La teoría de Kurt Lewin detalló la percepción, comportamiento y estructura de los individuos de un grupo 
que se inscriben en un espacio social formado por dicho grupo y su entorno, configurando así un campo de 
relaciones. 
5 Las ciencias sociales se apropiaron de la teoría matemática de grafos, para metaforizar la construcción de 
las redes sociales, cada nodo es reemplazado por un actor social, de esta manera se tomará en cuenta la 
posición e importancia de cada actor dentro de esta red, además, de su actividad. A través de esta teoría se 
dibuja la estructura social de las redes, y de alguna manera se puede estudiar y cuantificar estas relaciones 
complejas. 
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Lazos relacionales: Son los vínculos entre pares de actores, unidades de análisis en las redes 
sociales. Son de muy diverso tipo: personales, amistad, respeto, consejo, etc. asociaciones, 
interacciones comportamentales; movilidad geográfica o social; conexiones físicas; relaciones 
formales u organizacionales; etc. 
 
Diada: Es la relación especifica entre dos actores. Es inherente al par y no se piensa como 
propiedad de un solo actor. Una diada consiste en un par de actores y el posible lazo entre ambos.   
 
Triada: Es el conjunto de tres actores y sus relaciones. Permite el análisis de balance y también el 
considerar propiedades transitivas.  
 
Subgrupo: Es una extensión de los conceptos anteriores. Subgrupo de actores es cualquier 
subconjunto de actores además de los lazos existentes entre ellos.  
 
Grupos: Las redes sociales tienen además capacidad de moldear relaciones entre sistemas de 
actores que denominamos grupos en tanto que conjunto de todos los actores sobre los que se miden 
los lazos. Se trata siempre de un conjunto finito (Lozares, 1996, en línea). 
 
Uno de los factores más importantes de las redes sociales es la comunicación, el manejo de 
información y datos, de cómo cada uno de los actores, interpreta y analiza. Así el contenido es la 
sustancia relacional que fluye a través de las unidades por medio de las relaciones que se dan entre 
ellas a partir del intercambio de dicho contenido (Lozares, 1996, en línea). 
2.4.1 Surgimiento de las redes sociales   
Efecto mimético 
Uno de los efectos más estudiados y que puede servir de apoyo para entender cómo funcionan las 
redes sociales es el efecto mimético o también conocido como deseo mimético. Desarrollado por el 
teórico Rene Girard explica que el deseo humano es, básicamente, imitación, queriendo decir que 
nuestros deseos se construyen con la reproducción de los deseos de los demás. El deseo triangular, 
figura fundamental de esta teoría, está formado por tres elementos: el sujeto deseante, el objeto que 
es deseado y el mediador del deseo 
Tomando el modelo de Girard, las redes sociales pueden constituirse como en el mediador del 
deseo, haciendo que lo que se publica en ellas sea un modelo a imitar por parte del sujeto.  
En la tesis girardiana el mediador del deseo se convierte en el modelo a imitar por parte del 
sujeto, que es incapaz de desear por sí mismo. Con esto no se niega que los individuos 
puedan tener deseos espontáneos; lo decisivo es que los deseos más intensos y con mayor 
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capacidad movilizadora son los miméticos, porque ellos permiten definir toda identidad 
personal y, con ello, que exista todo sujeto con pretensión de preeminencia (Burbano, 2013, 
en línea) 
 
La mímesis es entendida entonces como la imitación, el ser humano siempre afirma su deseo según 
el otro, o como diría Rene Girard, su voluntad de ser otro: 
Lo mimético es una fuerza que divide pero que también separa, que diferencia y que a la 
vez genera indiferenciaciones. Las identidades humanas se articulan a partir de la 
mímesis… Se trata de un fenómeno único que da explicación a infinidad de 
comportamientos humanos, tales como el voyerismo, el masoquismo, el sadismo, la 
envidia, el odio, el resentimiento, el amor, algunos tipos de homosexualidad, etc. Esta 
pluralidad de manifestaciones tiene que ver con los diversos tipos de conflicto que nuestra 
naturaleza mimética puede llegar a generar, y dentro de esta perspectiva se podría afirmar 
que todo conflicto humano a un determinado nivel arraiga en lo mimético (Burbano, 2013, 
en línea). 
 
Seis grados de separación 
En 1930, el escritor húngaro Frigyes Karinthy escribió su cuento Chains, el cual fue el primero en 
describir la hipótesis conocida como seis grados de separación. Karinthy pensaba que cualquier 
persona puede estar conectada a otra persona en el planeta,  a través de una cadena de 
intermediarios muy pequeña. Este concepto consiste en que las personas que podemos conocer 
aumenta por los enlaces de la cadena, un número pequeño de enlaces puede hacer posible que 
conozcamos o contactemos a cualquier persona de la tierra.  Posteriormente, la tesis fue 
desarrollada por el Sociólogo Duncan Watts en su libro “Six Degrees: The Science of a Connected 
Age”6 
Según esta teoría, toda persona tiene la posibilidad de llegar a otra, a través de una red de seis 
intermediarios, esta posibilidad es repotenciada por las Tecnologías de la Información y 
Comunicación que colocan al servicio del ser humano un sin número de herramientas que rompen 
barreras físicas y temporales, permitiendo que los intermediarios se conecten en menos tiempo. 
Internet hace posible que se pueda enviar un mensaje a cualquier persona del planeta, eliminando 
barreras, creando y estructurando redes sociales mundiales, permitiendo que personas de cualquier 
gusto o interés se conecten consolidando redes de afinidades. 
En 2011 la empresa Facebook realizó un estudio  con todos los usuarios activos de su 
página en ese momento 721.000.000 miembros (alrededor del 10% de la población 
mundial) y se analizó el conjunto de amigos en común, para sacar el promedio de cuántos 
eslabones hay entre cualquier usuario y otro cualquiera. De esta prueba se excluyó a 
celebridades y famosos. Los resultados mostraron que el 99,6% de pares de usuarios 
                                                        
6 La teoría de seis grado se separación propone que a través de seis vinculaciones cualquier persona del 
planeta se puede conectar. Según esta teoría, cada persona conoce alrededor de 100 personas en toda su vida, 
si cada uno de estas personas se conoce con otras 100 personas, puede existir una vinculación indirecta con 
10.000 individuos. Esta vinculación de “conocidos”, construye redes informales.  Si esos 10.000 conocen a 
otros 100, la red ya se ampliaría a 1.000.000 de personas conectadas en un tercer nivel, a 100.000.000 en un 
cuarto nivel, a 10.000.000.000 en un quinto nivel y a 1.000.000.000.000 en un sexto nivel. 
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estuvieron conectados por 5 grados de separación. Esta es la prueba más cercana de la 
teoría a la fecha de hoy y da un resultado aproximado de 4,75 eslabones. (Backstorm, 2013, 
en línea) 
 
2.4.2 Tipología de redes sociales comerciales: 
 
Las redes sociales constituyen estructuras que permiten la interacción entre personas con similares 
gustos y afinidades a nivel amoroso, de amistad o parentesco. Las redes sociales, al constituirse en 
formas infinitas de relación entre personas, no se las pueden clasificar de una manera universal. Sin 
embargo, para entenderlas de una manera más adecuada, se consideró la siguiente clasificación,   
basada en las redes más populares y utilizadas de los últimos 15 años: 
Por público objetivo y temático:  
Redes Sociales Horizontales: Las redes sociales horizontales son aquellas cuyo público objetivo 
no es específico. El ingreso es para cualquier persona, proporcionándole una herramienta para la 
interacción a nivel general. Ejemplo de este tipo de red social son Facebook, Twitter, Google, etc. 
Redes Sociales Verticales: Este tipo de red está dirigida a un público objetivo determinado, las 
personas se inscriben en este tipo de redes porque tienen algún tipo de interés. Estas redes suelen 
dividirse en: Profesionales, de ocio, mixtas. 
Por sujeto principal de relación:  
Redes sociales humanas: La interacción entre individuos de acuerdo a sus gustos y actividades es 
lo que ofrecen este tipo de redes, las principales son: Dopar y Fuente. 
Redes sociales de contenido: El contenido que se pública en este tipo de redes es su objetivo 
principales. Es decir que las relaciones establecidas allí dependerán de los archivos a los que 
tengan acceso el resto de los usuarios. Fricar es una de las principales redes donde su contenido se 
centra en la publicación de fotos de alta calidad para el uso de cualquier usuario. 
Hemos acabado de describir la tipología de las redes sociales más populares y conocidas que se han 
constituido en Internet, redes que han visibilizado distintas maneras de estructurar  las relaciones 
interpersonales, relaciones que ya no están condicionadas por términos geográficos o de 
parentesco, sino redes que se van estructurando por elementos de afinidad entre sus miembros. 
Grandes empresas han encontrado, en la creación de estas redes sociales, un negocio lucrativo que 
ha significado la adhesión de millones de personas a nivel mundial porque han sabido complacer 
las necesidades sociales y comunicativas de sus usuarios. 
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2.5. Vigilancia Consensuada 
Las primeras tecnologías de la información: la prensa socavó el poder del papado y 
contribuyó a la expansión de la Reforma Protestante, además de fomentar el 
individualismo, la emergencia de una burguesía urbana y el nacimiento de un humanismo 
científico. El teléfono provocó una drástica reducción de los límites que impone la 
distancia, así como la radio y especialmente la televisión ofrecieron mundos hasta entonces 
desconocidos y remotos (Whitaker, 1999, p. 128). 
 
Toda tecnología constituye una extensión y mejoramiento de alguna habilidad y destreza, que se va 
desarrollado por un conjunto de saberes y conocimientos, que permiten la construcción de 
artefactos naturales o artificiales para cubrir ciertas necesidades o mejorar las condiciones de vida. 
“Las nuevas tecnologías de la información son un arma de doble filo: aumentan nuestras 
capacidades y nuestro poder, pero también hacen a sus usuarios más vulnerables a la vigilancia y a 
la manipulación” (Whitaker, 1999, p. 128). 
Los beneficios de la utilización del Internet son contradictorias, mientras navegar por la Red nos 
permite nuevas formas de comunicación con personas de todo el mundo, también puede significar 
que todas nuestras comunicaciones sean interceptadas por terceros que al mismo tiempo nos 
localizan e identifican. Internet brinda la posibilidad de reducir el tiempo de búsqueda, de encontrar 
todo lo que necesitamos a través de motores de búsqueda instalados en la web sin la necesidad de 
movernos de nuestro ordenador, pero a la vez facilita el acceso a nuestra información personal, a 
empresas con fines comerciales o con otros motivos. 
Así, el paradigma que plantea la tecnología del Internet está entre el incremento de capacidades, 
por un lado, y la vigilancia por otro. Pero la manipulación del poder de las tecnologías no es 
reciente, “aunque la prensa otorgó más libertad también fue censurada: muchos libros fueron 
prohibidos y quemados; los teléfonos han sido intervenidos, y la radio y la televisión pueden ser 
tanto instrumentos educativos como de propaganda” (Whitaker, 1999, p. 128). 
En 1984, los  ciudadanos de  Oceanía no disponen de ningún espacio libre para su 
intimidad que escape a la vigilancia y a la intromisión del Gran Hermano. El Estado poseía 
una base de datos masiva y descentralizada en la que acumulaba todo lo que podía saberse 
de cada sujeto. Los estados actuales  tienen una capacidad tecnológica para ejercer una 
vigilancia, así como para vincular y recuperar datos muy superiores a la que Orwell pudiese 
imaginarse, y ciertos aspectos del Estado en tanto que Gran Hermano se ha hecho 
efectivamente realidad. Pero son los Pequeños Hermanos del sector privado los que 
recogen más datos personales de los ciudadanos y los que más saben las tendencias 
consumistas de cada persona (Whitaker, 1999, p. 164). 
 
Nos hemos concentrado tanto en evitar la creación de un Estado coercitivo que nos hemos olvidado 
de las capacidades de manipulación y seducción del sistema económico donde vivimos, el 
capitalismo tiene la facultad de adaptarse a los gustos y tendencias humanas, de apropiarse de ideas 
innovadoras y volverlas un producto consumible y placenteros. 
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La idea del Panóptico de Jeremy Bentham en donde un vigilante observa a todos los prisioneros, 
sin que estos puedan saber si están siendo observados o no, fue planteada como una tecnología de 
observación y vigilancia que trascendía al ejército y a la educación por Michael Foucault en su 
libro Vigilar y Castigar.  
El panóptico contemporáneo es sorprendentemente distinto. Se trata de un panóptico 
consumista basado en ventajas y beneficios efectivos cuya peor sensación es la exclusión. 
Los prisioneros de Bentham soñaban con escapar, los disidentes, en 1984 de Orwell, 
deseaban en huir a un sitio mejor, pero no pueden y no existe tal lugar, nuestro panóptico 
por el contrario, es el manantial de los bienes (Whitaker, 1999, p. 172). 
La entrada a este nuevo panóptico es voluntaria por los beneficios inclusivos y ventajas que ofrece 
el sistema, pero a la vez es sumamente controlado por el uso voluntario de las TIC;  donde se 
ofrece una omnipresencia real y no fingida, donde existen millones de vigilantes, donde el 
individuo se vuelve visible con el uso de estas tecnologías. El precio de no querer ser parte de este 
sistema es la exclusión. 
La vigilancia participatoria es un elemento mucho más poderoso, porque el sujeto prefiere ser parte 
de los beneficios consumistas, antes de estar fuera de ellos. El sujeto a la vez se vuelve parte de una 
extensa base de datos, donde el sistema busca solventar las necesidades sociales, ya no desde 
estereotipos universales como el de hombre, blanco, heterosexual sino “legitimando a grupos 
previamente marginados sino identificándolos como sujetos consumistas con necesidades 
específicas… La mirada panóptica del capitalismo busca y se adapta a las diferencias” (Whitaker,  
1999, p. 187). 
El objetivo de este análisis no es el desprestigiar a Internet “sino entender como la tecnología 
aumenta la capacidad de vigilancia jerárquica de arriba abajo, también intensifica el movimiento 
contrario de abajo arriba, de cómo el ciudadano puede constituirse en un sujeto político regulador 
de cumplimientos de leyes y de acuerdos sociales. La resistencia toma algunas veces la forma de 
luchas por la ciudadanía… Las mismas tecnologías que sostienen e intensifican la mirada panóptica 
del capitalismo también aumentan la capacidad de lucha por la ciudadanía” (Whitaker, 1999, p. 
187). 
La tecnología al constituirse como una aplicación reflexiva de un saber práctico (como la 
difusión de la información) crea nuevos espacios para la comunicación, para la 
construcción de comunidades virtuales y el refuerzo de las ya existentes. Internet crea la 
posibilidad de  compartir información, conocimientos y saberes. Introduce nuevos métodos 
de control y sujeción, más extensivos e intensivos, a la vez que sutiles y brutales, ligados y 
desligados de los mecanismos de control. El programa norteamericano Echelon de 
espionaje digital y comunicativo, el sistema operativo XP de Windows, por donde 




USOS ALTERNATIVOS Y NO CONVENCIONALES DE INTERNET 
 
Detrás de la idea de Internet se construyen y legitiman millones de prácticas sociales, prácticas que 
corresponden y actúan según la lógica del sistema socio económico en el que vivimos. Esta lógica 
se instaura y se consolida a través de cientos de estructuras y micro estructuras como el sistema 
económico financiero actual, la política a través de la instauración de la democracia, la sociedad 
del espectáculo7 y a través de mecanismos más sutiles como la publicidad o el Internet. 
Pero qué sucede cuando estos mecanismos que ayudan a fortalecer y consolidar la lógica del 
sistema se utilizan para la construcción de espacios y herramientas alternativas, como sitios de 
apropiación o simplemente se utilizan para otros fines y con otra lógica.  
Sucede que las personas comienzan a involucrarse en proyectos para construir un “Internet civil, 
alternativo, descentralizado, libre de agendas políticas y corporativas, de agencias de 
mercadotecnia que se han dedicado a explotar la Red de acuerdo a los vicios tradicionales de la 
sociedad contemporánea: manipulación, consumo, y vigilancia” (Barros, 2011, en línea). 
En contra del sistema económico y el consumo, en Internet, se desarrollan y ejecutan proyectos que 
intentan generar una verdaderos modelos alternativos, a través de acciones que buscan romper el 
modelo actual y paradigmas tan instaurados como la economía mundial y su referente práctico, el 
dinero. Uno de los proyectos más contestatarios, que busca romper el paradigma del sistema 
financiero, son las ciberdivisas conocidas como Bitcoins. Inspirada en un modelo propuesto por 
Satoshi Nakamoto, bitcoins,  es una divisa digital que busca estimular el surgimiento de una 
economía virtual, exenta de la sombría regulación de índices financieros o instituciones bancarias. 
Uno de los objetivos de bitcoins es eliminar la intermediación de bancos y gobiernos dentro de los 
intercambios de un “valor”.  
Para Amir Taaki, cofundador de Bitcoin Consultancy, este sistema se constituye como una 
tecnología subversiva y responde a la necesidad de crear un sistema monetario no basado en leyes 
o reglas, sino en matemáticas y criptografía, que no necesita de ninguna autoridad para ser 
establecido. “¿Por qué depositar toda nuestra confianza en los bancos? Ellos nos piden todos 
                                                        
7 La sociedad del espectáculo de Guy Debord  es la imagen invertida de la sociedad en la que las relaciones 
entre mercancías han suplantado relaciones entre la gente, en quienes la identificación pasiva con el 
espectáculo suplanta actividad genuina. “El espectáculo no es una colección de imágenes”, Debord escribe, 
“en cambio, es una relación social entre la gente que es mediada por imágenes”. 
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nuestros detalles y solo falta que nos saquen una muestra de sangre. Es mejor confiar en un código 
matemático encriptado, con un diseño elegante y que no pida almacenar nuestra identidad” 
(Acosta, 2011, en línea). 
En contra de la manipulación y vigilancia se construyen algunas alternativas como The Onion 
Router, conocido como TOR: 
Es una red de comunicaciones distributivas en Internet, donde el interambio de mensajes  
no  revela la identidad del usuario, es decir, su dirección IP, de esta manera existe 
anonimato en red y se mantiene la integridad y el secreto de la información que viaja por la 
red. (TOR, 2002, en línea). 
 
El software libre que maneja Thor crea millones de posibilidades a los usuarios de Internet, al 
permitir la navegación por zonas que los motores de búsqueda no alcanzan, estas zonas son 
conocidas como deep web8. Buscadores como Google nos permiten navegar, únicamente, en la 
parte superficial de Internet, que para Michael Bergman ocupa apenas 167 Terabytes, mientras que 
la deep web constituye 7.500 Terabytes de datos, que constituye entre 550.000 millones de 
documentos. Tor ha permitido que sus usuarios de países con regímenes totalitarios pasaran por 
alto las leyes y prohibiciones gubernamentales con relación al acceso de Internet. 
Se dice que existen entre cinco y seis niveles por debajo de la internet superficial, y al igual 
que en el océano, su acceso a medida que se desciende es más difícil. Entre el nivel uno y el 
nivel tres se encuentra la información que habitualmente consultamos. A partir del nivel 
cuatro es obligatorio y necesario el uso de Tor, ya que los sitios web presentes aquí, solo 
pueden ser visualizados con este programa. El nivel cinco es algo que trasciende a lo 
conocido e indagado alguna vez, en este reposa información confidencial de los gobiernos 
de todo el mundo, y es aquí donde está el cerebro de la Internet, lugar al que tienen acceso 
solo los mejores hackers y programadores del mundo. (Pumarino, 2013, en línea) 
 
Desde los bitcoins hasta  software libres como Tor se demuestra cómo se construye una nueva 
mentalidad social, a través de los usos de las TIC, encabezados por Internet, donde se crea la 
posibilidad de mundos paralelos, que se construyen a través de herramientas utilizadas por el 
propio sistema social y económico en el que vivimos. 
Internet se catapulta como una tecnología capaz de brindar herramientas alternativas, donde las 
personas están construyendo diferentes usos, diferentes maneras de accionar político y social. 
Internet se ha convertido en una herramienta muy útil para el desarrollo y difusión de actividades 
de los movimientos sociales y políticos en todo el mundo. Internet es utilizada como una forma 
privilegiada de acción y organización. 
                                                        
8 Deep Web: Todo el contenido de Internet que no forma parte del Internet superficial, es decir, de las 
páginas indexadas por las redes de los motores de búsqueda de la red. Esto es debido a las limitaciones que 
tienen las redes para acceder a todas las webs por distintos motivos. Tomado de Webactual.org- Internet 
Invisible. Consultado el 13 de mayo de 2013. Para Michael Bergman, en un artículo semanal sobre la Web 
profunda publicado en el Journal of Electronic Publishing, mencionó que Jill Ellsworth utilizó el término "la 
Web invisible" en 1994 para referirse a los sitios web que no están registrados por algún motor de búsqueda. 
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Manuel Castells describe tres rasgos fundamentales en la interacción entre Internet y los 
movimientos sociales: 
1.- Nos encontramos en una crisis de las organizaciones tradicionales estructuradas, consolidadas, 
tipo partidos, tipo asociaciones de orientación directamente política, y además se produce la 
emergencia de actores sociales fundamentalmente a partir de coaliciones específicas sobre 
objetivos concretos y locales. 
En la sociedad hay un salto de los movimientos sociales organizados a los movimientos 
sociales en red en la base de coaliciones que se constituyen en torno a valores y proyectos. 
Internet es la estructura organizativa y el instrumento de comunicación que permite la 
flexibilidad y la temporalidad de la movilización, pero manteniendo al mismo tiempo un 
carácter de coordinación y una capacidad de enfoque de esa movilización (Castells, 2001, 
p. 9). 
 
2.- Los movimientos sociales en nuestra sociedad se organizan por intereses culturales y por 
valores. 
 Son movimientos que dependen sobre todo de la capacidad de comunicación y de la 
capacidad de llevar a cabo un reclutamiento de apoyos y de estímulos mediante esa llamada 
a los valores, a los principios y a las ideas. Son movimientos de ideas y de valores. Pues 
bien, Internet es fundamental porque se puede lanzar el mensaje como éste: "aquí estoy, 
éste es mi manifiesto, ¿quién está de acuerdo conmigo?, y ¿qué podemos hacer?" La 
transmisión instantánea de ideas en un marco muy amplio permite la coalición y la 
agregación en torno a valores (Castells, 2001, p. 10). 
 
3.- Para Castells el poder funciona en redes globales pero las personas construyen sus vivencias, 
valores y formas de resistencia desde una perspectiva local, es decir, conexión global, de 
movimientos locales y de vivencias locales. Internet es la conexión global-local, que es la nueva 
forma de control y de movilización social en nuestra sociedad. 
Bajo esta perspectiva, el ciudadano cumple un papel activo en la construcción política, la 
participación ciudadana configura un ciberactivismo social, político y económico. Así, las 
relaciones unilaterales entre Gobierno y Ciudadanía se reconfiguran y el ciudadano tiene, a través 
del Internet y las TIC, nuevas herramientas para la construcción de espacios para organizarse por 
objetivos afines. 
3.1. Ciberactivismo Político 
Los activistas han encontrado que Internet es una forma barata y cómoda de comunicación 
que favorece la coordinación y organización a distancia, que hace rápidamente accesible la 
información, facilita la repetición inmediata de iniciativas que funcionan, permite a los 
usuarios seleccionar su nivel de actividad, puede utilizarse para dar publicidad a la acción 
colectiva y, por todo esto, aumenta las probabilidades de éxito de los colectivos que la 
emplean. Es así que los movimientos sociales han empezado a utilizar Internet para 
redimensionar su alcance, sus dimensiones, sus discursos, sus modelos organizativos, sus 
estrategias de acción y la misma noción de conflicto sociopolítico que manejan (Aceros, 
2006, en línea). 
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El Ciberespacio o Internet, también se puede constituir en un espacio virtual alternativo y 
privilegiado donde se relacionan datos, soportes, formas de expresión y herramientas (que permiten 
la construcción de contrainformación 9  y que van configurando nuevas relaciones entre personas. 
Relaciones que, no necesariamente son tradicionales, relaciones que luchan contra el orden 
establecido y que se constituyen en nuevas formas de contrapoder10, es decir, que buscan ser una 
forma de resistencia ante objetos que afecten a la mayoría de la sociedad (o a ciertos sectores), a 
través de la programación de acciones alternativas. Internet, por lo tanto, puede constituirse como 
un espacio de alternativo, por la facilidad en la transmisión de datos gracias a los soportes 
instaurados. Un espacio donde cada día se incorporan nuevas herramientas y  donde se generan 
nuevas formas de expresión. 
Desde la popularización de la Red, esta tecnología se ha hecho portadora de una serie de 
imaginarios comunitarios y ciberdemocráticos. De ella se afirma que acelera los procesos 
de cambio cultural y social, que permite a las personas mantener su autonomía a la vez que 
toman decisiones colectivamente, sin la intermediación de las instituciones políticas. Por 
todo eso, se ha convertido en una promesa de nuevas formas de asociarnos, de participar en 
la esfera pública y de entendernos a nosotros mismos (Aceros, 2006, en línea). 
 
Para el activista cibernético Barandiaran, es importante entender los componentes principales que 
conforman el ciberespacio/Internet para comprender su estructuración y su legitimación como 
espacio social, cultural, político, etc. Así, los componentes más importantes son los códigos, 
lenguajes y tecnologías de la información y la comunicación 
El lenguaje, en primer lugar, es una relación social entre personas mediatizada por códigos y 
signos, tiene la capacidad de intervenir en lo real, instaurando y reconfigurando nuevas relaciones. 
El lenguaje y el orden discursivo son los que definen el espacio de la comunicación y se 
convierte en materia digital… Los códigos establecen los modos de la comunicación 
posibles y también las posibilidades de percepción y conducta lingüísticamente instruida. 
(quién puede hablar, para decir qué, en qué relación de fuerzas, bajo qué autoridad, en qué 
dirección y sentido) (Barandiaran, 2003, en línea). 
“Las TIC popularizan  artefactos tecnológicos (hardware) electrónicos y virtuales (software) surge 
a su vez una nueva relación entre código y realidad (está vez a través del código máquina) y se abre 
también un nuevo espacio político” (Barandiaran, 2003, en línea). Así se van re estructurando 
nuevos espacios, con nuevas herramientas que mejoran cada vez más la relación como el ser 
humano estructura su universo social.  
                                                        
9 Contrainformación: Es la información transmitida por grupos independientes no vinculados, en principio, a 
un poder político o económico ofreciendo información independiente acerca de los problemas del mundo, en 
contraposición a los medios de comunicación creados bajo grupos empresariales. Este tipo de información 
suele hacer énfasis en las reivindicaciones de diferentes movimientos sociales o de distintas ideologías. 
10 Contrapoder: Lectura sobre el accionar de los movimientos sociales de Michael Hardt y Antonio Negri, su 
crítica se enfoca a la desintegración de la idea clásica del Estado-nación y la desfiguración misma de las 
instituciones sociales. Se configura a través de tres componentes teóricos específicos; resistencia, 
insurrección y poder constituyente. 
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3.1.1 Tendencias del ciberactivismo político 
Si hablamos de movimientos de activistas, estuvieron siempre ahí, relacionándose unos con 
otros en una especie de universo hiperactivo y paralelo. Hay, sin embargo,  elementos 
nuevos relacionados con esta cuestión… Internet y su consecuencia más directa: la eclosión 
de una nueva esfera de relación social que pone en contacto a millones de personas cada 
día. (De Ugarte, 2007-8, , en línea) 
Para David Ugarte el activismo es una forma social alternativa que ha existido siempre, no solo 
algo nuevo que ha surgido exclusivamente por Internet, sino que es parte de todo el trabajo de 
contra información que han realizado medios alternativos y radios libres. El activismo es toda 
gestión que busca recuperar la acción ciudadana frente a modelos totalitarios, “a modelos de 
identidad en crisis basados en la saturación receptiva de señales y la reducción subjetiva a selector 
de alternativas de consumo” (Barandiaran, 2003, , en línea). 
El activismo social y político, al constituirse en una construcción alternativa, “busca generar 
acciones que no reproduzcan las estructuras de poder jerárquicas… La tendencia activista es por 
tanto la de una reconfiguración y reconstrucción permanente de abajo arriba y de lo local a lo 
global frente a una estructuración globalista de arriba abajo” (Barandiaran, 2003, en línea). 
Las nociones activistas no se construyen en un solo nivel, sino que, generalmente, está 
cuestionando el orden político establecido, las construcciones universales de verdad (como la de 
poder, economía, de mercado), las construcciones discursivas que crean y configuran el lenguaje y 
un sin número de situaciones que crean escenarios de desigualdad e injusticia en el mundo. Así, 
para Xavier Barandiaran, el “activismo es la experimentación con las condiciones de verdad de los 
juegos lingüísticos y las posibilidades tecnológicas, a través de movimientos tácticos, 
reinterpretaciones, apertura de espacios de creación colectiva o reestructuración de las relaciones 
de poder”. (Barandiaran, 2003, en línea). 
Los activistas saben que no existe un lugar privilegiado desde el que construir un programa 
o estrategia política absoluta, sino que ésta se construye siempre desde una posición en el 
tejido de relaciones de poder. Por eso la activista busca reconfigurar esas posiciones, 
flexibilizarlas, cuestionar la legitimidad de esas relaciones y abrirlas para que permita 
pensar y actuar de otros modos, construir otros mundos posibles (Barandiaran, 2003, , en 
línea). 
Para Xavier Barandiaran, el activismo, como forma de auto-organización, puede tener una serie de 
principios que fortalecen los procesos alternativos a través de la construcción de tejidos 
comunicativos y espacio0s colectivos, estos principios se acentúan, aún más, con el uso de las TIC, 
y la construcción de un espacio alternativo a través del Internet:  
Inteligencia colectiva: se busca que la construcción permanente del espacio sea el fruto de 
una cooperación sin mando (Vidal, 2000), creando para tal efecto (tanto en la toma de 
decisiones como la coordinación de tareas) el conjunto de herramientas de coordinación y 
creación colectiva6. La toma de decisiones se resuelve por consenso en asambleas, tanto 
virtuales como presenciales. Modularidad y recombinabilidad: La red ofrece una 
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recombinabilidad de recursos, colectivos, proyectos y personas por encima de las 
posibilidades del espacio físico. Un colectivo puede abrir un proyecto al que se sumen otras 
activistas, de ese proyecto puede surgir una herramienta que a su vez sea utilizada por otro 
proyecto que a su vez mejore la herramienta y desencadene la creación de un nuevo 
colectivo, etc... Se crean así tejidos activistas múltiples, flexibles y altamente 
reconfigurables en permanente transformación. Multiplicidad vs. Identidad excluyente: 
frente a un programa identitario/ideológico excluyente, que defina los límites de un 
territorio propio, se favorece la multiplicidad de actores y la interpenetración de grupos y 
proyectos, personas y recursos. Rotación de roles: contra la especialización que refuerza la 
cristalización de intereses y posiciones de poder se busca la rotación de las tareas y roles, 
así como la transformación de los mismos. Politización de lo técnico: esta tendencia es 
muy acentuada en el activismo que trabaja sobre la tecnología, conscientes de que las 
tareas, procedimientos y herramientas técnicas constituyen y determinan estructuras de 
poder… Toda técnica se desarrolla en un contexto tecnológico en el que las consecuencias 
de su uso superan las previsiones de su diseño. Desarrollo en el conflicto: el conflicto es 
considerado una fuente de desarrollo y maduración, trabajar sobre el conflicto es la base del 
proceso constructivo. Lo malo no es el conflicto sino las formas excluyentes o autoritarias 
de superarlo (imposición de una resolución, negación, expulsión, etc.). Sólo a las 
estructuras de poder autoritarias les molesta el conflicto y su visibilidad porque cuestiona o 
hace peligrar el orden establecido. Apertura y Experimentación: los espacios reafirman 
su carácter de abiertos (la mayoría de las listas de correo son abiertas y de archivos 
públicos) y experimentales sin dar por definitiva ninguna forma de relación o consenso 
establecido (Barandiaran, 2003, , en línea). 
Los fenómenos que se están construyendo en el Ciberespacio son una extensión de  las prácticas 
sociales, económicas y políticas que han venido desarrollando las sociedades hasta ahora. El 
activismo político es una de esas prácticas que ha visto, en el Internet, una oportunidad para 
reafirmar nuevas formas de actuar y concepciones no tradicionales del espacio y de la construcción 
y participación política. 
Así el activismo utiliza a Internet como una alternativa para generar herramientas y acciones, nodos 
y encuentros, espacios y nombres; Un sin número de acciones que favorecen a su construcción.  
Estas prácticas activistas se diferencian por el conocimiento especializado del uso de estas 
tecnologías, las mismas que marcarán la creación de distintos colectivos o corrientes dentro del 
Ciberactivismo11. La tecnología importa, sí, pero supeditada a la forma organizativa que se adopta 
o desarrolla.  
En el texto “Activismo digital y telemático. Poder y contrapoder en el ciberespacio”, Xavier 
Barandiaran plantea que las variantes del activismo, que se construyen gracias al uso de Internet, se 
pueden determinar por una serio de aspectos conectados y comunes, y estas son:  
3.2. Hacktivismo 
Lejos del estereotipo de personas introvertidas, aisladas y exclusivamente obsesionadas con 
la programación y la seguridad informática, muchos hackers toman consciencia de las 
dimensiones políticas del código que escriben y se lanzan para amplificar sus efectos 
                                                        
11  Ciberactivismo: Se utiliza este término para definir las acciones políticas y sociales que se están 
construyendo en el Ciberespacio 
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políticos. Surge así el hacktivismo, ese híbrido entre hacking y activismo, un polémico 
espacio de intervención política y tácticas de subversión digital” (EvhAck, 2006, en 
línea.). 
Gracias al desarrollo de las Nuevas Tecnologías de la Información a partir de los años sesenta, 
emergieron nuevas formas de activismo, de visibilidad y  de funcionamiento de los movimientos 
sociales: 
“Su conformación comenzó alrededor de dos actividades: 1) el phreaking, que consistía en 
manipular el sistema telefónico Bell –principal compañía telefónica de los Estados Unidos-, 
con el fin de efectuar llamadas a larga distancia de manera gratuita; y 2) los ejercicios de 
programación de los ingenieros del Massachussets Institute of Technology, actividades que 
no solamente aumentaban las funciones de los gigantescos, pero limitados, ordenadores de 
entonces; sino que suponían una lucha por favorecer el acceso a dicha tecnología (cuyo 
empleo se encontraba restringido a unas pocas Universidades) (Aceros, 2006, , en línea). 
 
El hacktivismo se convirtió en el mejor ejemplo del lema “el poder para el pueblo”, lema 
ampliamente utilizado por los activistas de los años sesenta. Los movimientos sociales vieron una  
herramienta fundamental en el hacktivismo y en la ayuda de los “expertos en informática y 
telecomunicaciones para realizar procesos de alfabetización técnica, transformar sus estructuras 
organizativas, reflexionar sobre las lógicas que acompañan a la tecnología y crear herramientas 
para la denuncia y la protesta” (Aceros, 2006, p. 6), generando formas de apropiación de las 
tecnologías para la construcción de alternativas informativas y comunicativas.  
El hacktivismo es sinónimo de acción colectiva y desobediencia civil, se beneficia de las 
potencialidades del Internet y de su estructura distributiva. “Se define como una forma de crear 
herramientas de interacción accesible a la ciudadanía, un mecanismo de desobediencia civil 
electrónica, a través de la coordinación y creación de software de acceso masivas para de replicar 
las manifestaciones tradicionales en el ciberespacio” (Barandiaran, 2003, en línea). 
El hacktivismo para Juan Carlos Aceros Gualdrón, profesor de la Universidad Autónoma 
de Barcelona, es el sitio perfecto de unión entre ciudadanía, tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC) y la política no convencional. En concreto, trata sobre formas en las 
que jóvenes y adultos jóvenes usan el desarrollo alternativo de software y hardware para 
construir una sociedad que consideran más habitable. Un supuesto del que se parte, en este 
sentido, es que las TIC han sido apropiadas por las culturas juveniles y han sido 
incorporadas por los movimientos sociales, este ejercicio de apropiación, y también de 
recreación abre las puertas para nuevos tipos de resistencia simbólica, crítica social, 
producción cultural y luchas contra la dominación (Aceros, 2006, , en línea). 
 
Para Juan Carlos Aceros el hacktivismo se diferencia de otras manifestaciones culturales y sociales 
por las siguientes razones: 
“El hacktivismo es una forma de política convencional. No atiende a los canales tradicionales de 
participación, ni (necesariamente) establece interlocución con el Estado y sus centros de toma de 
decisiones”. (Aceros, 2006, en línea). Los hacktivistas buscan llamar la atención y criticar las 
formas de cómo se maneja el poder, a través de formas alternativas como el  “activismo 
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tecnológico práctico que no se limita a operar por la retórica sino que sus prácticas acompañan la 
construcción de discursos con el ensamblaje de máquinas” (Aceros, 2006, en línea). 
Lo especial del movimiento hacktivista radica en su carácter reivindicatorio que se rige por una 
serie de valores y principios compartidos, “un ejemplo se encuentra en los lineamientos y 
herramientas jurídicas que provee el movimiento de software libre12, las cuatro libertades que 
definen a toda aplicación libre (uso, estudio, modificación y distribución)” (Aceros, 2006, en 
línea). 
El hacktivismo no puede ser ubicado dentro de formas específicas del pensamiento político. 
No es una agenda de carácter estrictamente anarquista, socialista o liberal, no es una 
cuestión netamente ideológica. Para algunos hacktivistas es, más bien, una forma de acción 
directa. Esta acción tiene un carácter creativo y performativo creativo en tanto que no se 
orienta a la destrucción de infraestructuras, a la ruptura de los canales de comunicación o a 
la generación de daños tecnológicos13, sino a la creación de artefactos culturales nuevos. 
Performativo porque dichos artefactos realizan los valores y principios que guían la acción 
(están disponibles para su uso, estudio, copia, modificación y distribución; favorecen la 
libertad del usuario y la cooperación, así como el desarrollo de obras derivadas) (Aceros, 
2006, en línea). 
 
Para Juan Carlos Aceros el hacktivismo es una forma de ecología política. La noción se extrae de 
los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, particularmente de los trabajos de Bruno Latour 
(entiende que los no-humanos han irrumpido en el mundo humano y que cobran gran importancia 
en la gestión de la vida en común, por lo que resulta impensable una política que no considere su 
papel activo). Así, la “ecología política” es una “política por otros medios” que consiste en la 
creación de colectivos: articulaciones entre humanos y no humanos que determinan trayectorias 
posibles; híbridos sociotécnicos que crean nuevas formas de ser y de relacionarse” (Aceros, 2006 p. 
11). 
A la vez, el hacktivismo es un movimiento social ya que podemos concebirlo como un área 
diferenciada del sistema social, un sector de actividad que “ha dejado de coincidir, ya sea 
con las formas tradicionales de organización de la solidaridad o con los canales 
convencionales de representación política”. Esta “área de movimiento” es una red de 
grupos sumergidos en la vida cotidiana que se compromete en una intensa actividad 
simbólica, reflejada en la construcción de identidades colectivas y de una cultura 
compartida (Pasquinelli,  2002, en línea).  
                                                        
12  El software libre es software elaborado en muchas ocasiones de una manera no-comercial, a través del 
trabajo voluntario de personas que crean, prueban, documentan y mantienen programas de computadora o 
módulos de dichos programas. A diferencia de lo que ocurre con el software propietario, las aplicaciones 
libres se distribuyen acompañadas de su código fuente, lo que permite que cualquier programador aporte en 
su desarrollo. 
13  El empleo de las habilidades técnicas con fines maléficos o destructivos reciben tradicionalmente el 
nombre de “cracking”. Su utilización con intenciones políticas puede denominarse “cracktivismo” e incluye 
el uso de virus y otros códigos maliciosos, así como prácticas del tipo del Defacement o el Denial of Service 
El primero de ellos suele consistir en la deformación de una página web para introducir una burla o un 
mensaje de protesta. El segundo es un ataque a una máquina que ofrece un servicio a través de Internet, con 
el fin de entorpecer o interrumpir su funcionamiento.  
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En la actualidad, la mirada hacia el hacktivismo se prescribe bajo una serie de prejuicios, la figura 
del hacker como personaje se ha construido con una serie de estereotipos, reforzados por la 
construcción mediática de este, “son delincuentes con gran conocimiento técnico, genios de los 
ordenadores que aumentan la inseguridad informática, con la intención de combatirlos, los 
gobiernos y entidades supranacionales han creado un conjunto de disposiciones legales como 
divisiones de policía especializadas en delitos electrónicos” (Aceros, 2002, en línea). 
La imagen negativa de los hackers, sin embargo, ha sido rechazada desde diferentes frentes. 
Metac0m afirma que la palabra “hacker” se refiere a un profundo conocimiento de las 
computadoras y redes, así como la habilidad para inventarlas, redefinirlas y modificarlas. Tal 
actividad estaría animada por un ethos que da sentido a la acción, orientándola a la continua 
mejora, colectiva, apasionada y creativa de la tecnología informática.  
Algunas prácticas hacktivistas se han venido desarrollando mediante tácticas y situaciones 
parecidas a las del espacio de la tecnología e Internet. Entre las más significativas encontramos: 
 La web italiana netstrike.it en 1995 realizó la primera sentada virtual en protesta por la 
pruebas nucleares francesas en Mururoa. A las 15:15h del viernes, 10 de agosto del 
2001, www.netstrike.it ingreso masivamente al sitio, posteriormente fue secuestrado 
por la Jefatura de la Policía de Bolonia, por orden del Departamento de la Policía 
Postal genovesa. Inmediatamente después el sitio web fue trasladado a un servidor 
fuera de Italia y hoy en día sigue activo coordinando netstrikes14. En la misma línea 
trabaja también el colectivo Inglés Electro Hippies. 
 El Proyecto re-code, es un proyecto que surgió de hactivist.com, crea y pone a 
disposición pública herramientas para la creación de códigos de barras para pegatinas 
que sustituyan los códigos de productos de marca por sus homólogos genéricos. Ésta es 
una táctica que mediante una simple re-codificación de la automatización del pago en 
grandes superficies busca criticar la inflación de los precios de productos ``de marca'' y 
los enormes beneficios que acumulan las corporaciones mediante la manipulación 
psicológica a través de la publicidad. A pesar de que la herramienta no vulnera ninguna 
ley existente (ni la página web incita al  
 Uno de los últimos proyectos de hactivist.com (maptivist 2.0.) es la creación de un 
programa para PALMs (ordenadores de bolsillo) que permita buscar en un mapa el 
recorrido más corto entre dos puntos de una ciudad evitando la viodeovigilancia. 
(Barandiaran, 2003, en línea). 
3.2.1. Hackmeeting y hacklabs 
“El hackmeeting, como el propio nombre indica, es un encuentro de hackers pero con un marcado 
carácter político-activista. La organización del hackmeeting es completamente virtual (a través de 
páginas web, wiki y sobre todo listas de correo” (Barandiaran, 2003, en línea). El primer 
hackmeeting tuvo lugar en 1998 en Firenze, Italia, el primer hackmeeting español se realizó en el 
2000 en Barcelona, España.  
                                                        
14 Un netstrike o sentada virtual es una forma pacífica y ordenada de protesta social que se lleva a cabo en la 
red, utilizando un ordenador y una conexión a Internet.  
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Los hackmeeting suelen realizarse en CSOAs (centros sociales okupados autogestionados -lugar 
común también para los hacklabs) por la sintonía de organización autogestionada y libertad 
institucional que suponen dichos espacios. La experiencia de los CSOA puede considerarse una 
especie de ``reality hacking'' en tanto que están impulsados por el mismo afán de experimentación, 
construcción y deconstrucción autónoma de sistemas, en este caso sociales más que 
computacionales o tecnológicos. 
El principal objetivo de los Hackmeeting es la construcción de un espacio de liberación, de la 
exposición de conocimientos entre colectivos y personas, que desarrollan trabajos a través de la 
red, siempre centrando su trabajo en el activismo político. 
Los hackmeeting utilizan distintas formas para criticar el sistema, como lo demuestra MadHack, el 
hackmeeting estatal que se desarrolló en el Laboratorio 03 -CSOA de Madrid. En este hackmeeting 
se realizó los Big Brother Awards, una especie de entrega de premios a personajes públicos, 
Gobiernos y Corporaciones que violan constantemente la privacidad, que buscan control 
tecnológico y manipulan constantemente los medios de comunicación.  
Los hacklabs (laboratorios hacker) surgen del deseo de continuar con la dinámica de los 
hackmeeting en entornos locales más reducidos y con una continuidad temporal más 
extendida. En los hacklabs se reciclan ordenadores de la basura y se construyen redes de 
acceso abierto y gratuito con software libre. Se convierten también en espacios de 
aprendizaje colectivo a través de charlas, talleres, la difusión y desarrollo de software libre 
(Barandiaran, 2003, en línea). 
 
Para Xavier Baradiaran los resultados de los hacklabs son evidentes, como lo demuestran los 
siguientes proyectos tecno- políticos que se han desarrollado en España: 
• Las redes metropolitanas inalámbricas (wireless), de las que los hacklab suelen ser nodos 
activos y actores de difusión y creación. Las redes wireless son redes informáticas 
construidas con antenas (que pueden hacerse con una lata de melocotón en almíbar, botes 
de isostar, o artesanalmente) y gestionadas por las propias usuarias, cortocircuitando así la 
mediación de empresas de telefonía y ADSL. Una de las comunidades wireless pioneras y 
más importantes en españa es MadridWireless. 
• X-evian: una distribución activista y autoinstalable del sistema operativo Debian 
GNU/Linux que incluye toda una serie de herramientas activistas: edición de vídeo y audio, 
encriptación, etc. X-evian está realizado y mantenido por Fiz y otros miembros de 
Metabolik (el laboratorio hacker de Bilbao). 
• Copycenters como el del hacklab madrileño WH2001: centros de copia (en papel, cd, 
cintas, etc.) y distribución de información (documentación, música, software, vídeo, etc.) 
con licencias copyleft. La comunidad copyleft es un conjunto de actores y productores de 
software, música, literatura, ciencia, etc. que, sin renunciar a la autoría de sus obras, pone 
éstas a disposición colectiva a través de licencias copyright invertidas o copyleft (extensión 
de la forma jurídica del software libre al conjunto de la producción inmaterial).                                                                         
 • El hacking-the-streets (hackeando las calles) es también una iniciativa característica de 
los hacklab: (realizada por primera vez por Kernel Panic --hacklab de Barcelona), el 
nombre está tomado del movimiento británico Reclaim The Streets y el objetivo es 
visualizar el desarrollo de tecnologías alternativas sacándolas de los laboratorios, empresas 
y universidad para mostrar su accesibilidad y el potencial de uso social que poseen. Es una 
forma de protesta festiva, educativa y participativa en la que se combinan ordenadores, 






La construcción tecnológica y la introducción en el imaginario colectivo del ciberespacio 
abre nuevos horizontes políticos a través del establecimiento de nuevas relaciones de poder 
en la esfera tecnológica y comunicativa. En este contexto el ciberactivismo, ofrece una 
serie de herramientas, de espacios, de canales y experimentos en los que recobrar la 
subjetividad política a través de la creación e inteligencia colectiva y la redefinición 
constante de los códigos y prácticas discursivas, comunicativas y tecnológicas que definen 
nuestra realidad social (Barandiaran, 2003, en línea). 
Para David De Ugarte las distintas tecnologías de la información y comunicación han cambiado la 
manera como se mueve las ideas y la información. Internet, gracias a su topología distributiva crea 
un mundo en el que todos somos potencialmente ciberactivistas. 
Podríamos definir ciberactivismo como toda estrategia que persigue el cambio de la agenda 
pública, la inclusión de un nuevo tema en el orden del día de la gran discusión social, 
mediante la difusión de un determinado mensaje y su propagación a través del «boca a 
boca» multiplicado por los medios de comunicación y publicación electrónica personal (De 
Ugarte, 2007-8, en línea). 
El ciberactivismo es una estrategia en línea, que la realizamos siempre que publicamos alguna nota 
de interés grupal o individual en  la red, sea a través de blogs o foros y  con la intención de que las 
demás personas lo lean y lo compartan.  
Por eso todos estamos abocados al ciberactivismo. Lo está un escritor que quiere 
promocionar su libro, un activista social que quiere convertir un problema invisible en un 
debate social, la pequeña empresa con un producto innovador que no puede llegar a su 
clientela o el militante político que quiere defender sus ideas (De Ugarte, 2007-8, en línea). 
Para David De Ugarte los ciberactivistas utilizan el Internet, la blogsfera 15 y las redes sociales para 
difundir una postura a través de tres vías: 
Discurso: El discurso es crucial en cualquier actividad humana, de este dependerá el éxito o el 
fracaso de la actividad a realizarse. El discurso que manejan los ciberactivistas está cobijado por el 
empowering people, donde el poder está en la gente, de relatos de individuos o pequeños grupos 
con causa que transforman la realidad con voluntad, imaginación e ingenio. Es decir, los nuevos 
discursos definen el activismo como una forma de «hacking social». 
El discurso busca adhesión pero sin imponer jerarquía de valores sino que proponen 
«rangos», cauces de una cierta manera de mirar el mundo, de un cierto estilo de vida que 
será el verdadero aglutinante de la red. Por eso,  el discurso ciberactivista tiene un fuerte 
componente identitario, que facilita a su vez la comunicación entre pares desconocidos sin 
que sea necesaria la mediación de un «centro», es decir asegura el carácter distribuido de la 
red y, por tanto, su robustez de conjunto (De Ugarte, 2007-8, en línea). 
                                                        
15 Blogosfera sistema virtual, en el que se establecen comunidades de weblogs, categorizados temáticamente 
o por perfiles de interés. Estos conforman, pues, el mensaje y la blogosfera, el lugar para habitar en internet.  
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Herramienta: El ciberactivismo, al ser un movimiento caracterizado por la construcción de un 
poder horizontal,  buscar crear herramientas para que todos los activistas participen: 
El ciberactivismo, como hijo de la cultura hacker, se reitera en el mito del hágalo usted 
mismo, de la potencia del individuo para generar consensos y transmitir ideas en una red 
distribuida. La idea es: desarrolla herramientas y ponlas a disposición pública. Ya habrá 
quien sepa qué hacer con ellas. Las herramientas no son neutrales. Desde archivos 
descargables para hacer plantillas, volantes y camisetas hasta software libre para hacer y 
federar blogs, pasando por manuales de resistencia civil no violenta con mil y un pequeños 
gestos cotidianos que propagar (De Ugarte, 2007-8, en línea). 
Visibilidad: Las herramientas tienen que estar pensadas para que la gente, mediante pequeños 
gestos, pueda reconocerse en otros como ellos. La visibilidad d del disenso, la ruptura de la 
pasividad es la culminación de la estrategia de empowering people. 
La visibilidad es algo por lo que hay que luchar permanentemente. Primero online (valga 
una vez más el ejemplo de los agregadores) y luego offline. La visibilidad, y por tanto la 
autoconfianza del número, es la clave para alcanzar tipping points, momentos en los que se 
alcanza el umbral de rebeldía y la información y las ideas se propagan por medio de un 
número de personas que crece exponencialmente. De ahí la importancia simbólica y real de 
las ciberturbas, manifestaciones espontáneas convocadas mediante el «pásalo», blog a blog, 
boca a boca y SMS a SMS (De Ugarte, 2007-8, en línea). 
Se puede considerar como ciberactivista aquella persona que utiliza Internet y las nuevas 
Tecnologías de la Información y Comunicación. Las utiliza para difundir su punto de vista a través 
de un discurso, utilizando herramientas para que cada persona construya nuevas maneras de 
experimentar la vida y evitar la manipulación de instituciones y empresas (especialmente de las que 
manejan los medios de comunicación). 
El ciberactivista ve en Internet y en las redes la posibilidad de construir un mundo más distributivo 
e igual a través de la información colectiva, el conflicto informativo adopta la forma de un 
swarming en el que los nodos van sincronizando mensajes hasta acabar propiciando un cambio en 
la agenda pública. Y en el límite, la movilización espontánea y masiva en las calles: la ciberturba.  
Para el español Juan Urrutia las ciberturbas son movilizaciones y encuentros callejeros producto de 
la difusión y convocatoria, a través del Internet. “Es la culminación y movilización en la calle de un 
número relevante de personas por un proceso de discusión social llevado por medios electrónicos 
de comunicación y publicación, en el que se rompe la división entre ciberactivistas y movilizados” 
(Urrutia, 2003, en línea)  
3.4. Guerrilla de la Comunicación  
La guerrilla de la comunicación es una forma de activismo digital que se centra en códigos y 
procesos comunicativos. Los activistas construyen y deconstruyen contenidos, los copian y los 
modifican, los representan, los sobrecodifican y los recombinan, con la intención de desestructurar 
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sentidos, de criticarlos. Los orígenes de la guerrilla de la comunicación se remontan al dadaísmo16 
y de forma especial y explícita a la Internacional Situacionista 17. Más que un movimiento, la 
guerrilla de la comunicación es un espacio táctico del que se reapropian diferentes grupos o 
iniciativas políticas.  
El grupo autónomo a.f.r.i.k.a.18  define a  la guerrilla de la comunicación de la siguiente manera: 
La guerrilla de la comunicación quiere socavar la normalidad y la pretendida naturalidad 
del orden imperante. Su proyecto es la crítica de la no-cuestionabilidad de lo existente. 
Dicha subversivilidad pretende transformar los discursos cerrados en situaciones abiertas, 
cuestionando la normalidad mediante un inesperado factor de confusión. Cada acción por sí 
misma constituye sólo una forma momentánea y aislada de transgresión. Pero a medida en 
que los grupos políticos van abriendo espacios en vez de cerrarlos o fijarlos, crea 
posibilidades para visiones y pequeñas anticipaciones de una alternativa a la sociedad 
actual. (n-1.cc, 2007, en línea) 
 
En el texto web “Guerrilla de la comunicación» [o como se llame]” La guerrilla de la 
comunicación es descrita como una táctica de acción política alternativa que se mueve entre los 
límites del arte político, la desobediencia civil, la acción clandestina, la interferencia cultural y la 
broma subversiva. 
A continuación se describe una serie de ejemplos de cómo se practica la guerrilla de la 
comunicación:  
Afirmación subversiva: Exagerar el discurso del poder para desenmascarar la retórica de la 
tolerancia, el civismo y lo políticamente correcto. Es importante mencionar el trabajo que realizan 
el dúo de activistas llamados “Yes Men” formado por Andy Bichlbaum y Mike Bonanno que 
practican lo que ellos llaman "corrección de identidad". Trata básicamente de desenmascarar a las 
corporaciones multinacionales y a todo el entramado de intereses políticos y económicos tendentes 
a su protección en perjuicio de los ciudadanos de todo el planeta. Su método usualmente es la 
sátira. Haciéndose pasar por portavoces corporativos o del gobierno, suelen hacer comentarios 
chocantes y denigrantes sobre los trabajadores y consumidores. 
Tergiversación – alteración: Sacar imágenes, objetos de su contexto usual y ponerlos en otro.19 
                                                        
16 Dadaísmo: El Dadaísmo fue una tendencia artística que estaba en contra del arte, los códigos y valores de 
su época, la Primera Guerra Mundial y los sistemas establecidos. Influyó en el arte gráfico, en la música, en 
la poesía. Se presentó como una ideología o una forma de vivir.  
17 La Internacional Situacionista (IS) era una organización de artistas e intelectuales revolucionarios cuyo 
objetivo principal era acabar con la sociedad de clases en tanto que sistema opresivo y el de combatir el 
sistema ideológico contemporáneo de la civilización occidental Esta organización fue creada en la localidad 
italiana de Cosio d'Arroscia el 28 de julio de 1957.  
18 El grupo a.f.r.i.k.a. es una organización virtual que se encarga de realizar acciones denominadas como 
guerrillas de la Comunicación 
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        Tomado de (Antipublicidad, 2010, p. S/N) 
Falsificación (fake): Imitar la voz del poder para hablar durante un tiempo limitado, sin ser 
descubierto, en su nombre y con su autoridad (documentos oficiales). Deslegitima el derecho a 
hablar del poder, es una forma de expresión de las voces sin poder. Cartas falsas de Trillo (a los 
valencianos sobre los riegos de la base de Bétera, y en sobre La Marañosa) 
Camuflaje: Imitar formas estéticas dominantes para transportar contenidos disidentes y confrontar 
a la gente con un texto o una acción que de otro modo evitarían. Ejemplo: grupo musical 
Chumbawamba, folletos Guerra Mítica. 
Invención de hechos falsos: Poner en evidencia los mecanismos de la producción de noticias e 
imágenes mediáticas y poner estos contra el propio poder. 






   20 
                                                                                                                                                                       
19 Consume hasta Morir es una página en Internet cuyo propósito declarado es “reflexionar sobre la sociedad 
de consumo en la que vivimos, utilizando uno de sus propios instrumentos, la publicidad, para mostrar hasta 
qué punto se puede morir consumiendo”.  Este sitio fue creado por la asociación española Ecologistas en 
Acción que considera que la destrucción acelerada de la naturaleza tiene su origen en un modelo de 
producción y consumo cada vez más globalizado y dominado por corporaciones transnacionales, del que 
derivan problemas sociales, y que hay que transformar si se quiere evitar el colapso ecológico del planeta.  
20 El cosmonauta fantasma es la creación del fotógrafo Joan Fontcuberta  que juega desde hace años en sus 
creaciones “al equívoco y la ambigüedad”, y montó en 1997 una historia sobre un cosmonauta con recortes 
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Signos en el espacio urbano: Corrección de mensajes, carteles, monumentos, señales, 
paredes, etc. 





                                21 
Alteración de publicidad: Ataca y desmitifica con humor paródico, tergiversaciones e 
ingenio lingüístico. La posición de poder la tiene el que encargó la propaganda. 




   
 
     
    
 
                   Tomado de (Antipublicidad, 2010, p. S/N) 
 
Teatroinvisible: Representaciones ocultas pero realistas  en el espacio público o en actos 
(ceremonias, actos políticos, conferencias) Augusto Boal, corto «Viajar de negro» (óscar de 
Hollywood en 1994), película “Noviembre”. 
Deterioro de imagen guerrilla pastelera: Dañar la reputación de una persona, grupo o institución 
que juega con la imagen de un mundo bueno y bonito para conseguir algo, como ser sedes de 
eventos, premios.  
                                                                                                                                                                       
de prensa, fotografías, parafernalia espacial, vídeos. El artista llegó al extremo de prestar su cara al astronauta 
y bautizarlo con la traducción de su nombre al ruso: Ivan Istochnikov. La crítica de este trabajo fue contra el 
programa español Cuarto Milenio que tomó la historia de este periodista como verdadero, lo que demuestra 
una fuerte crítica contra la contrastación y verificación en los medios de comunicación.  
21  Bansky es un artista callejero ingles que crítica fuertemente la política, la guerra y los medios de 
comunicación. 
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Por lo tanto, la guerrilla de la comunicación busca producir cambios sutiles en la representación de 
lo habitual (logotipos de marcas, carteles publicitarios, rituales sociales, etc.) para producir un 
desplazamiento de significado que produzca interpretaciones no esperadas y que cuestionen el 
orden semiótico imperante y su normalidad aceptada. 
3.5.  Mediactivismo 
La relación entre activismo y medios alternativos es innegable, en estos momentos se están 
instaurando nuevos espacios para la construcción de formas de comunicación. Esto se debe, en 
gran medida, a las nuevas tecnologías y estrategias de colaboración que se están gestando en la red. 
El mediactivismo es una red mundial, para comprenderlo y describirlo es necesario 
imaginar un ambiente interconectado hecho de flujos informativos, red, campañas 
mediáticas, programadores, escritores y periodistas free lance. El mediactivismo no es 
solamente un fenómeno social y político, representa un laboratorio de innovación y 
experimentos de medios y modelos sociales que veremos desarrollarse plenamente en la 
sociedad del futuro. Vistas las dimensiones globales de este fenómeno, no es exagerado 
considerarlo como la fragua de una nueva cultura. Hacer medios como metáfora, modelo, 
reflejo, etapa fundamental del hacer sociedad y de todas las otras formas de activismo y 
organización (Pasquinelli, 2002, en línea). 
Uno de los puntos de despegue para entender esta nueva forma cultural son las manifestaciones de 
Seattle N30 y Génova G8. Estas permitieron la difusión alternativa de información de una manera 
masiva a través del uso de tecnologías de bajo costo, que se agilitó por el uso del Internet. 
El derecho a la información se está afirmando progresivamente como derecho a la 
autogestión de la comunicación. El mediactivismo ya es una cultura política que encuentra 
espacio en el portaequipaje de toda la sociedad y del movimiento. No solamente el 
conocimiento de los mecanismos de la comunicación sino, y sobre todo, las posibles 
prácticas de autogestión son considerados pilares esenciales de una nueva idea de 
democracia y ciudadanía. (Pasquinelli, 2002, en línea). 
 
Para  Matteo Pasquinelli, en su libro “Mediactivismo (Activismo de los medios). Estrategias y 
prácticas de la comunicación independiente, las tendencias principales del mediactivismo son: 
 Autogestión de los medios contra el pensamiento único de los monopolios, los 
denominados medios del movimiento e "independientes", los medios comunitarios y el 
fenómeno de los observatorios de medios. Esta dimensión está relacionada sobre todo con 
la sociabilidad y la oralidad.  
 El aporte lúdico, es decir,  el juego con los medios como máquinas a desmontar y volver a 
montar, en el interior de la mutación antropológica hacia el cyborg, los hackers y sobre 
todo los programadores de nuevos software para la información independiente empleados 
en la escena 
 La construcción creativa del imaginario, nuevos medios como nuevos modelos de 
comunicación, organización, creación, de sociabilidad. La comunicación es entendida 
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como narración colectiva, en la que se inventan simulacros pop, sabotajes mediáticos, 
nuevos memes22, meta-medios. Esta es la dimensión del imaginario y de la iconicidad.  
Por lo tanto, el mediactivista se constituye como una figura social,  un activista o simplemente un 
ciudadano comprometido a experimentar, a menudo en el propio tejido urbano, formas de 
autogestión de la comunicación.  
El mediactivismo es una red de comunicación autogestionada, su materialización se consolidó a 
través de la creación del Independent Media Centers (IMC), Centros de Medios Independientes, 
“donde se integran varios formatos mediáticos y tecnológicos: videocámaras, radio web, video 
streaming, microradio, fotografía digital, canales televisivos comunitarios, trasponders satelitales y 
periodismo en movimiento”. (Pasquinelli, 2002, p. 6). Los medioactivistas vieron en el IMC la 
posibilidad de construir sus propios espacios de información pública, tanto físicos como virtuales. 
3.6. Indymedia 
El Independent Media Center, también conocido como Indymedia o IMC, es una red global 
participativa de personas que informan sobre temas de actualidad política y social. Este proyecto, al 
ser público, cualquier persona puede intervenir. “Indymedia se organiza como una red de distintos 
centros de medios independientes que se organizan por países, ciudades u otro tipo de regiones” 
(Pasquinelli, 2 002, en línea). 
Indymedia es un ejemplo de red mediactivista, su lema es ``Don't hate the media, become the 
media'', “surgió  en 1999 en Seattle como herramienta de publicación abierta de imágenes, vídeo, 
audio y texto, para cubrir informativamente y coordinar las protestas que consiguieron paralizar la 
cumbre de la Organización Mundial de Comercio” (Pasquinelli, 2002, en línea). 
Indymedia surge a raíz de las movilizaciones contra la Cumbre de Seattle en 1999 como un 
espacio de publicación y coordinación de distintos medios independientes y alternativos. 
Indymedia fue posible, en primer lugar, por la alianza entre activistas tecnológicos - 
hackers - y activistas mediáticos tradicionales, que empiezan a trabajar conjuntamente a 
finales de la década de los 90, y que simbolizan en la actualidad a los nuevos movimientos 
sociales. Además, Indymedia Seattle aprovechó las innovaciones tecnológicas introducidas 
por PHP, un nuevo lenguaje de programación, que permitía entre otras cosas, la publicación 
abierta e interactiva en internet. El sistema ya había sido utilizado anteriormente en un gran 
Reclaim the Streets celebrado en Londres en 1998, y fue desarrollado por hackers 
australianos y saudíes para Seattle, en colaboración con las redes sociales que coordinaron 
la organización de lo que se llamó La Batalla de Seattle. Después de Seattle, comienzan a 
surgir nuevos nodos de Indymedia ligados a eventos "antiglobalización" o "altermundistas", 
primero en ciudades de Canadá y Europa, y a continuación, independientemente de los 
grandes eventos, en otros países, regiones o ciudades. (indymedia, 1999, en línea)  
                                                        
22 Los memes son parodias a frases o personajes famosos, que se popularizan en las redes sociales por su 
poder de viralidad. 
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La particularidad de esta red es que cualquier persona puede publicar información, sea textual o 
multimedia, dando facilidad a personas o grupos de activistas, lo que significa la posibilidad de 
contrastar las fuentes, de comparar la información oficial, que divulgan los medios y la que publica 
esta red alternativa,  a través de blogs y sistemas de colaboración alternativos. Indymedia busca que 
las personas comiencen hacer periodismo, da la oportunidad de publicar artículos, análisis 
temáticos, videos, trabajos académicos o cualquier material de interés en su sitio web.  
Rellenando un formulario pueden enviarse noticias desde cualquier punto de la red  y pasan 
a la página principal del servidor de noticias. De esta forma se evitan intermediarios en la 
producción y distribución de noticias, comunicados, reflexiones y narraciones. Se diluye así 
el poder de re-presentación, interpretación, y censura de los medios corporativos y 
unidireccionales. Todas las noticias se pueden comentar anónimamente por lo que 
indymedia trasciende el carácter de informativo y se convierte también en espacio de 
reflexión y crítica. Un genuino medio de comunicación para la creación y desarrollo de 
estrategias de resistencia y construcción global. Pero además indymedia ha permitido la 
coordinación de una red de mediactivistas que cubren las protestas globales haciendo la 
función de ojo público y escudo contra la represión policial. No son pocas las veces que 
imágenes de mediactivistas coordinadas a través de indymedia han servido como pruebas 
en juicios contra la vulneración de derechos humanos en acciones de protesta (Barandiaran, 
2003, en línea). 
 
“Actualmente, existen más de 190 nodos de la red global indymedia distribuidos por los cinco 
continentes. Ecuador se convirtió en el séptimo país latinoamericano que tiene un Indymedia junto 
con Brasil, México, Argentina, Uruguay, Colombia y Bolivia”. (INTERCOM, 2002, pág. S/N). Por 
lo tanto, Indymedia crea acciones paralelas a las prácticas de los medios de comunicación 
tradicionales: 
La página principal está dividida en tres columnas, la primera de las cuales contiene los 
enlaces a todos los sitios de los IMC en el mundo. La sección central contiene artículos 
ligeramente editados, con noticias regularmente actualizadas. La columna sobre la derecha 
está dedicada a los comentarios en tiempo real de cualquiera que quiera contribuir.  Las 
selecciones sobre la columna central del sitio de Indymedia están elegidas y preparadas 
para la publicación en modo tal de construir una estructura actualizada de información. No 
obstante, a menudo estos artículos son elegidos entre los temas tratados en los comentarios 
espontáneos de la columna de la derecha y son publicados en la sección central en el 
formato original en que fueron escritos. A estas historias principales se les coloca 
inmediatamente después, todos los enlaces a los comentarios que provoca como respuesta. 
Este sistema es totalmente diferente a la oferta de noticias simplificadas a disposición de los 
usuarios pasivos de CNN.com. Al mismo tiempo, otras opciones hacen del sitio de 
Indymedia un lugar de búsqueda e intercambio notables. Cada sitio local contiene un 
archivo de fotos, audio/video y textos, que se puede consultar para encontrar contribuciones 
específicas que aparecieron en uno de los medios soportados, por ejemplo entre todos los 
videos, los clips radiofónicos o todas las fotos presentes. Se estima que hay más de 15.000 
fotos disponibles en los sitios web de los IMC (Barandiaran, 2003, en línea). 
 
Fuera de Indymedia encontramos más iniciativas de mediactivismo como las iniciativas:  
New global vision y global radio: han emitido, por radio y televisión, varios eventos, protestas y 
programas vía satélite con alcance a Europa Central, Norte de África y Medio Oriente. La emisión 
por satélite permite, además de una amplia difusión, evitar la censura gubernamental. 
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Telestreet: Cuenta ya con más de 15 emisoras en Bolonia (Italia). Una antena de televisión normal 
puede ser hackeada y convertida en antena emisora (con un radio de unos 300 metros), con lo que 
cualquier persona puede convertirse en emisora tanto de videos autoproducidos como de los 
accesibles a través de los repositorios libres (copyleft) en la red. El proyecto telestreet no busca 
sólo re-emitir vídeos y noticias recogidas en la red o vía satélite, busca también aumentar el 
número de emisoras/productoras redefiniendo así radicalmente la estructura comunicativa de la 
televisión. 
3.7. Cyberpunk 
El activismo, y todas las manifestaciones que hemos descrito, buscan generar una especie de 
alternativa, construyendo herramientas que permitan al ciudadano común o especializado  (en el 
caso de los hackers) realizar tareas de organización a través del Internet.  Uno de los movimientos 
que más afinidad tienen con este tipo de manifestaciones y que ha realizado duras críticas a todo lo 
que ocurre por, para y desde el Internet se denomina Cyberpunk: 
El cyberpunk es también un movimiento contracultural. Como tal tiene su origen en una 
tradición libertaria y una profunda desconfianza en el uso de las nuevas tecnologías que, si 
bien pueden proporcionan mayores niveles de comodidad y progreso, también pueden 
alienar al individuo y ayudar a controlarlo. 
El cyberpunk no es un movimiento reaccionario. No se posiciona contra la tecnología, sino 
contra determinados usos de la misma. Así, del mismo modo que los poderosos se valen de 
la tecnología para mantener su control sobre las masas, cualquier acción en contra suya 
deberá también contar con el uso de tecnologías sofisticadas. Además de posicionarse 
contra las implicaciones negativas de la ciencia y la tecnología, el cyberpunk muestra 
situaciones que se producen en un escenario económico controlado por organizaciones cada 
vez más poderosas e influyentes a la vez que alejadas de la ciudadanía. Se denuncia así una 
fractura social en la que los ricos y poderosos se valen de su dinero y poder para manipular 
la sociedad mediante el control de la información. El cyberpunk como corriente social no se 
posiciona contra algo que será, sino contra algo que está siendo. (Bethke, 1980, en línea) 
Este movimiento es parte de la tradición del Internet, de hecho la literatura cyberpunk fue la 
precursora del término ciberespacio de Gibson. “La literatura cyberpunk es usada a menudo como 
una metáfora para las preocupaciones actuales sobre los efectos y el control de las corporaciones 
sobre las personas, la corrupción en los gobiernos, la enajenación y la vigilancia tecnológica” 
(ciberpunk.info,2005, p. S/N). 
Primero como ficción, después como vigilancia de Estado: el cypherpunk surgió en juegos 
de texto y novelas escritas por noveles autores de ciencia ficción durante los últimos años 
de los 80 del siglo pasado, para alentar los sueños utópicos de los geeks y para abrir nuevas 
vías de control estatal sobre las actividades online de los ciudadanos. Hoy en día, el 
cypherpunk es una forma de activismo en línea que aboga por utilizar complicados sistemas 
criptográficos23 como medida para el cambio social (Raya, 2013, en línea)  
 
                                                        
23 Escritura en código para proveer seguridad en las comunicaciones 
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3.8. Usos alternativos de las redes sociales:  
Uno de los acontecimientos más debatidos por medios de comunicación y académicos son las 
manifestaciones que comenzaron a finales de 2010 y comienzos del 2011 en varios países de África 
y de Medio Oriente. Estos acontecimientos abrieron el debate sobre el uso de las redes sociales al 
considerarse como un sitio alternativo para catapultar el proceso socio- político denominado  
Primavera Árabe.  
En cierta forma Internet, a través de sus múltiples aplicaciones, ya no es solo un «lugar» 
donde la juventud puede encontrar información, eventualmente política; es en realidad 
mucho más que eso, es de hecho el lugar de la política… a falta de alternativa, de 
posibilidades más materiales de intercambio, se construye a pesar de todo un espacio 
público alternativo (Gonzalez- Quijano, 2011, p. 111). 
 
La primavera árabe fue la denominación a las protestas populares que se dieron en África y Medio 
Oriente. Estas tuvieron estrecha relación con su localización geográfica, que comúnmente es 
conocida como mundo árabe, en rechazo a los regímenes dictatoriales que se encontraban en el 
poder. Si bien existen mucha diferencias sociales, políticas y económicas en cada uno de los países 
que se realizaron las revueltas, los rasgos en común se centran en la “naturaleza pacífica de los 
movimientos, la edad de los manifestantes, su situación social y económica, pero lo más importante  
las formas de movilización y de acción que otorgan un lugar muy importante a las tecnologías de la 
información y de la comunicación”. (Gonzalez- Quijano, 2011, en línea). 
La novedad de la llamada primavera árabe fue el uso masivo de los medios sociales de 
comunicación, los teléfonos móviles y la televisión por satélite. Estas herramientas contribuyeron a 
la unión de grupos diversos procedentes de Marruecos, Egipto, Túnez, Libia, Siria, Bahréin y 
Yemen. 
Este aspecto se ha vuelto incluso tan dominante que prácticamente todo comentario sobre la 
«primavera árabe» implica que la palabra «revolución» esté acompañada de términos como 
«Facebook» o «Twitter». Más que su «carácter árabe», en definitiva el acontecimiento 
parece constituirlo el hecho de que estas revoluciones 2.0 inaugurarían una nueva era en la 
cual el uso de las redes sociales da una dimensión inédita a la política (Gonzalez- Quijano, 
2011, en línea). 
 
La falta de libertades, la constante violación de los derechos humanos, corrupción, nepotismo, 
desempleo y pobreza son los factores claves que desencadenaron esta serie de manifestaciones. 
Para el analista Roger Hardy, investigador visitante en el Centro de Estudios Internacionales de la 
London School of Economics, la inmolación del vendedor Mohameh Bouazizi 24 en Túnez fue el 
detonante para el inicio de Primavera Árabe. “Las protestan se vertebraron a través de las 
                                                        
24 Mohamed Buazizi, joven universitario de 28 años, se convierte en vendedor de frutas después de la muerte 
de su padre, el 10 de diciembre de 2010 después de sufrir de la mafia policial de su país, al no tener para 
pagar el derecho al trabajo, se inmoló a lo bonzo.  
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principales redes sociales, Facebook y Twitter. Por las características de estos canales de 
comunicación fueron los más jóvenes los que más tiempo dedicaron a difundir las protestas y a 
convocar a más y más gente a participar”. (BBC- MUNDO, 2011, en línea) 
La situación del acceso y uso de las TIC en estos países expone grandes diferencias como lo 
demuestra las siguientes cifras:  
En la región se produjo un salto en el número de usuarios de Internet de 2,5 millones en el 
2000, a aproximadamente 60 millones en la actualidad, los porcentajes varían 
considerablemente de un país a otro; por ejemplo, de más de 75% de la población en 
Emiratos Árabes Unidos a solo 1% en Somalia. Países como Egipto y Túnez viven una 
aculturación digital, alrededor de 33% y 21% de usuarios manejan Internet, 
respectivamente. Pese a ser útil, este matiz no es muy significativo en el caso yemení, 
donde a pesar de una penetración muy escasa de las nuevas tecnologías (1,6% de usuarios 
de internet) en una población aún muy poco alfabetizada alrededor de 50%, se observa la 
importancia y la tenacidad de movilizaciones que también adoptan toda la gama de la 
protesta política digital. (Gonzalez- Quijano, 2011, en línea). 
En el caso de las redes sociales se registró, desde el año 2005, un crecimiento espectacular, 
acelerando la transición digital y la adopción de la web 2.0. A continuación se describen como las 
redes se utilizaron en los diferentes países. 
Se ha adjudicado a Facebook –cuyos usuarios árabes, 10 millones, se habían vuelto a partir 
de mayo de 2010 más numerosos que los lectores de la prensa diaria– un papel 
determinante en la caída de los regímenes existentes en Egipto, y más aún quizá en Túnez. 
En este último país en particular, las autoridades, preocupadas por excluir de la red todo 
esbozo de debate político, favorecieron su difusión antes de darse cuenta, demasiado tarde 
ya para prohibirlo, de que podía ser también un potente instrumento de socialización 
política... Sería un error considerable reducir el dominio de las redes sociales. En el campo 
político, un sitio donde se comparten videos, YouTube desempeñó un papel considerable 
para la difusión de cierta información en el caso tunecino y más aún en Siria, así como los 
micro- mensajes de Twitter contribuyeron al éxito de las manifestaciones en las calles de El 
Cairo. Por otra parte, las redes sociales pueden también estar muy presentes incluso sin que 
se observen repercusiones políticas en el sentido estricto del término. Raramente 
mencionada, una de las aplicaciones más utilizadas por la juventud árabe es sin duda el sitio 
MySpace, principal soporte de difusión de música más o menos alternativa, con verdaderas 
repercusiones políticas cuando la canción del rapero tunecino El General se convirtió en el 
canto de adhesión a la protesta de toda la juventud contestataria del país (Gonzalez- 
Quijano, 2011,  en línea). 
Para Dima Khatib, periodista y bloguera árabe, Corresponsal- jefe de Al Jazeera para América 
Latina, las redes sociales cumplieron tres roles en las protestas en el Norte de África y Oriente 
Medio: 
Primer Rol: Las redes sociales permitieron, antes de las revueltas, crear un espacio alternativo 
fuera de la realidad para hablar de todo lo que no se podía hablar en la realidad, gracias a lo q 
produce el anonimato. Así los jóvenes podrían discutir y hablar de cosas que en la vida real era 
arriesgado tocar. 
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Segundo Rol: Se convirtieron en puntos organizacionales de convocatoria, como fue la página en 
Facebook  de Khaled Mohamed Saïd  25, la cual sirvió para la convocatoria de movilización el 25 
de enero en Egipto.  
Tercer Rol: Es el intercambio de información entre activistas y revolucionarios de varios países 
árabes, se intercambió diferente información entre: ¿Cómo enfrentar el gas?, ¿Cómo engañar a la 
policía?, ¿Qué hacer después de caído el dictador?. Además generó un sentido de lucha común  de 
identidad. 
Para Hussein Amine, profesor especializado en Medios de Comunicación en la Universidad 
Estadounidense de El Cairo: 
Las redes sociales dieron por primera vez la posibilidad a los militantes de extender 
rápidamente la información esquivando las restricciones gubernamentales… Para Amine se 
necesita más que Facebook para derrocar a un dictador, pero están de acuerdo en que las 
redes sociales ayudaron a mantener el impulso de los levantamientos que terminaron con 
las dictaduras en Túnez, Libia y Egipto. En Túnez poco después de la caída del presidente 
tunecino, Zine el Abidine Ben Alí, el 14 de enero de 2011, un grafiti en el que se lee 
"¡Gracias Facebook!" apareció en la emblemática avenida Bourguiba en el centro de la 
capital. En Egipto, los militantes recurrieron a páginas ya existentes para llamar a los 
levantamientos contra el régimen del 25 de enero de 2011 -especialmente la "página del 6 
de abril en apoyo a los trabajadores" y la de "Todos somos Khaled Saïd", el nombre del 
hombre muerto por la policía y convertido en símbolo de la lucha contra los actos violentos 
de las fuerzas gubernamentales. Y tras la caída de Hosni Mubarak, un manifestante que 
reclamaba la salida del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas, a la cabeza del país 
desde la partida del presidente en febrero de 2011, levantó una pancarta en la que se leía 
"Facebook para todos los tiranos". (Abou- Elezz, 2012, en línea) 
Internet y las redes sociales son una plataforma muy importante para los activistas, ayudaron a 
consolidar la movilización ciudadana por una causa común pero no son la razón de ser  de las 
revoluciones en Medio Oriente y al Norte de África. El uso de Facebook, como herramienta de 
organización, fue un referente para muchos activistas que utilizan a esta red para sus propósitos y 
un hito para la creación de redes sociales alternativas que buscan escapar de los efectos comerciales 
de esta red social. 
Encontramos en Internet muchas alternativas que buscan la constitución política y organizativa de 
sus miembros, la red N1 se instaura como una clara alternativa a las redes comerciales, el objetivo 
es devolver a las redes sociales el carácter abierto que hizo posible a Internet, sin ningún tipo de 
restricciones o grupos cerrados. 
N-1
26
: Uno de los ejemplos más importante para hablar de redes sociales alternativas es N-1. Al 
                                                        
25 Khaled Mohamed Saïd: Joven egipcio que murió asesinado a golpes por dos agentes de la policía en el 
barrio de Sidi Gaber, en Alejandría, el 6 de junio de 2010. Su asesinato generó protestas, la creación de un 
grupo en Facebook en su memoria y en contra de la tortura, donde se convocó a  egipcios a salir a la calle 
contra el régimen y a encender el movimiento político (la llamada Revolución egipcia) que terminó por 
derrocar, el 11 de febrero de 2011, al entonces presidente Hosni Mubarak.  
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ingresar a las páginas de N1, con lo primero que nos encontramos es con dos slogans que llaman 
nuestra atención “¡Redes sociales del pueblo y para el pueblo! Y el segundo, Porque "las 
herramientas del amo nunca desmontarán la casa del amo". Al seguir observando nos encontramos 
con varios cuadros donde se visualizan las últimas entradas, nuevos miembros, últimos grupos, 
últimos favoritos, tareas, enlaces, páginas, mensajes, archivo, fotografías y videos. N-1 es una red 
social que privilegia la creación de contenidos políticos y que rompe los modelos de las redes 
sociales tradicionales.  
N-1 es un dispositivo tecnopolítico que pretende ofrecer a sus usuarios la posibilidad de crear y 
difundir contenidos utilizando herramientas libres y autogestionadas: Su nombre proviene del libro 
“Mil Mesetas, Capitalismo y Esquizofrenia”, escrito por el filósofo francés Gilles Deleuze y el 
psicoanalista Félix Guattari27 En estos momentos la red cuenta con 53.189 habitantes
28
,  5237 
grupos diferentes y 26042 archivos.  
Una de las innovaciones de esta red es que permite compartir abiertamente la información y 
contenidos. Sus usuarios se han valido de esta herramienta para realizar convocatorias y asumir 
conscientemente el uso del Internet para fines políticos y de organización. N-1 se consolida como 
una herramienta que garantiza la privacidad (en contraposición de las redes sociales comerciales), y 
una herramienta importante para los activistas que se organizan en línea, tal como lo hacen los 
integrantes del movimiento #15M. 
Bajo estos ejemplos en Internet se han desarrollado millones de movimientos que utilizan formas 
alternativas y que se aglutinan alrededor de hackers y piratas informáticos como Anonymous29, 
estamos viendo “el surgimiento de un nuevo escenario (ciberespacio) de empoderamiento civil, en 
el que la plaza pública se convierte en el espacio digital, una red descentralizada cuya protesta viral 
se ejerce a través de la acción cibernética, en un terreno aún no definido” (Pourtales, 2011, en 
línea). 
                                                                                                                                                                       
26 N-1: Una de las partes del proyecto Lorea, es el conjunto de redes sociales libres y autogestionadas creado 
por HackSol, el grupo encargado de todos los aspectos informáticos (redes, comunicación y gestión digital) 
en la acampada de la Plaza del Sol en Madrid, el bastión del movimiento ciudadano #15M que persigue 
cambios políticos y sociales en España. 
27 Para Gilles Deleuze  y Félix Guattari bajo una única herramienta compartida es posible componer y 
recombinar múltiples temas de manera común. 
28 Habitantes: Se denominan habitantes a los usuarios de esta red social, en un intento de concienciar a la 
gente de que N-1 es una comunidad de personas que juntas construyen un entorno de comunicación y luchan 
por su privacidad y el control de sus propios recursos. En palabras de sus creadores las personas no usan las 
redes sino que las habitan conscientemente. 
29  Anonymous: Es una organización que no existe y que por definición es una (des) organización. 
Anonymous no es nadie y puede ser cualquiera. Salvando las distancias, es como una organización 
insurgente basada en células, compartimos una marca, Anonymous, pero somos gente independiente, que 
responde a una ideología común y que participa de cada a acción particular de acuerdo con si coincide o no 
con sus convicciones. Respuesta de Anonymous Spain publicado en Diario El País de España, el 16 de enero 
de 2011. 
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Estos movimientos responden a otra lógica de acción, donde se replantea el modelo económico, 
donde los problemas de cada región se convierten en mundiales y donde se rompen fronteras 
físicas. El nacimiento de Anonymous y el apoyo mundial a WikiLeaks30 sientan las bases para un 
nuevo ciberactivismo con una conciencia y una escala nunca antes vistas. Esta nueva generación 





















                                                        
30  WikyLeaks: Organización se ofrece a recibir filtraciones que desvelen comportamientos no éticos ni 
ortodoxos por parte de los gobiernos, con énfasis especial en los países que considera tienen regímenes 
totalitarios, pero también en asuntos relacionados con religiones y empresas de todo el mundo. WIKILEAKS 




ANÁLISIS DE FACEBOOK Y SU  USO POR EL MOVIMIENTO MEXICANO 
#YO SOY 132 
 
En el capítulo anterior se describieron distintas corrientes de activismo que se vienen desarrollando 
en Internet. La corriente que se analizará en este capítulo es el Ciberactivismo ya que no es 
necesario tener  un saber técnico avanzado para ser ciberactivista, a diferencia del hacktivismo o la 
guerrilla de la comunicación. Cualquier persona puede convertirse en ciberactivista al momento de 
utilizar las herramientas, los espacios y canales que ofrece el Internet para difundir cualquier tipo 
de discurso o postura.  
Así, el objetivo de este capítulo se centrará en el análisis de Facebook y del Movimiento Mexicano 
# Yo soy 132. El primero, Facebook, por constituirse como una plataforma comunicativa fácil de 
usar y por ser la red social más popular en estos momentos. El segundo, # Yo soy 132, por ser un 
movimiento ciberactivista, originado y difundido en Internet que utiliza a Facebook como uno de 
sus principales canales de comunicación.  
En primera instancia se realizará un acercamiento a Facebook, enfatizando el uso político que se 
puede dar a esta herramienta. Posteriormente se construirá la etnografía virtual donde se narrará la 
historia, surgimiento y principales acciones del movimiento ciberactivista Mexicano. La etnografía  
virtual será entendida como una interacción mediada 31  que nos ayudará a comprender cómo 
Internet, a través de Facebook, se consolida como cultura y artefacto cultural. 
Internet se mostrará como cultura mediante manifestaciones en la web, principalmente a través de 
la comunidad virtual que se creó en Facebook por medio de las páginas del movimiento #Yo soy 
132. Es decir que Internet como cultura servirá para entender la “gestión de relaciones en el espacio 
y en el tiempo, de juegos de autoridad e identidad, en el intercambio de información, opinión y de 
apropiación de la tecnología para propósitos diversos” (Hine, 2004 p. 88). Se mostrará como un 
artefacto cultural por medio del significado que el movimiento #Yo soy 132 le ha asignado a 
Internet a través de su uso y del contexto mexicano. Para esto se supone realizar una etnografía 
virtual para  problematizar el uso del internet como objeto dentro de la vida de las personas y como 
                                                        
31 Estamos mediados por la tecnología constantemente, por la pantalla de un televisor, un teléfono, la pantalla 
del computador… Hoy en día esta mediación se hace más evidente con el uso de las redes sociales como 
Facebook y este comportamiento es cada vez más natural.  
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lugar de establecimiento de comunidades”  (Hine, 2004, p.11). 
4.1 El perfil Ciberactivista de Facebook 
Hasta el 25 de mayo de 2013, en el mundo existían 7 mil millones de personas, aproximadamente,  
de este total 2.4 mil millones usaban Internet, según los datos de la empresa Bell. Facebook cuenta 
con mil millones de usuarios que representan el 41.6% de usuarios de Internet y el 14.2% de la 
población mundial. Según estos datos, Facebook es la red social más popular en el mundo. En 
Ecuador existen 4 millones de usuarios, ocupando el lugar 36 de una lista de 213 países que 
acceden a esta herramienta. La popularidad de Facebook para Ricardo Cortez, Editor de la Revista 
Digital, se debe a la condición social del ser humano. Facebook se convierte en una herramienta 
que nos permite interactuar con tan pocas limitaciones que es algo irresistible. 








   
              Tomado de www.census.gov/popslosk/ 
Facebook empezó sus operaciones hace 8 años, el 4 de febrero de 2004. Desde sus inicios se 
caracterizó por su sociabilidad, siendo las personas y sus relaciones el fundamento de la vida de 
esta red social. Para Marc Zuckeberg, su fundador, Facebook fue diseñada como una herramienta 
para potenciar relaciones con la gente a la que conoces en persona: tus amigos, conocidos, 
compañeros de clase o compañeros del mundo real. Desde sus inicios, Facebook se apuntó por un 
uso social y de interacción. 
Facebook se constituye como parte fundamental de las prácticas cotidianas. Para García Canclini 
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“las redes sociales han cambiado los modos de ver y leer, las formas de reunirse, de hablar y 
escribir, de amar y saberse amados a distancia, o acaso imaginarlo. Otras formas de ser sociedad y 
de hacer política emergen en las “movilizaciones relámpago” (Piscitelli, 2010, en línea). 
Así, Facebook se volvió parte de una cultura virtual donde interactúan millones de personas entre 
amigos y seguidores, entre personas públicas y privadas, entre marcas y transnacionales, entre 
personas activistas y no activistas. Howard Rheingold acuñó el término de Comunidad Virtual para 
describir a un grupo de gente que puede encontrarse o no cara a cara y que intercambia textos e 
ideas mediante el tablón de anuncios, se destacan los niveles de compromiso y conexión que 
experimentan los usuarios que emplean las TIC, conformando relaciones permanentes. “Las 
comunidades virtuales son agregaciones sociales que emergen de Internet cuando suficientes 
personas se mantienen en una discusión pública durante suficiente tiempo y con suficiente 
sentimiento humano como para establecer redes de relaciones personales en el ciberespacio” (Hine, 
2004, p. 15).   
 Facebook se convierte en un artefacto cultural sus usuarios pueden criticar, comentar situaciones 
personales,  opinar sobre acontecimientos de coyuntura de sus propios países y de otras partes del 
mundo. 
Para María Belén Albornoz, Coordinadora del Programa de Estudios de Comunicación de la 
Flacso- Ecuador: “Facebook es un artefacto socio-técnico, es decir está hecho tanto de tejido 
tecnológico como de tejido social, es una forma de habitar el ciberespacio y una forma más de 
socializar” (El Comercio, 2013, en línea). 
Como artefacto cultura, Facebook también puede ser entendido como lo que David Kirkpatrick ha 
denominado como Efecto Facebook, refiriéndose a los fenómenos sociales que ocurren en esta red 
social. Sobre todo refiriéndose al poder que tiene como herramienta y  el uso que le dan las 
personas, creando un “Efecto de auto- organización que va desde temas serios (como la 
organización de una marcha política) hasta temas más convencionales (como la convocatoria a una 
fiesta)” (Kirkpatrick, 2008, p. 18). 
Facebook se ha convertido en un sistema de comunicaciones que incluye gente de todos los países, 
todas las razas y todas las religiones, extendiendo la usabilidad que las personas dan a la red social 
que se ha creado por las conexiones entre usuarios. Facebook puede ser considerada como medio 
de comunicación, al igual que lo fueron, en su tiempo, el telégrafo, el correo electrónico y la 
mensajería electrónica. 
Cabe destacar, que el uso de Facebook dependerá del contexto social en que cual se emplea y de las 
intenciones de su usabilidad.  Dentro de esta investigación lo que más nos interesa estudiar es el 
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uso político de Facebook. 
Al ser un artefacto sumamente social donde las personas tienen la posibilidad de opinar libremente 
en la mayoría de los casos32,  “Facebook ofrece una manera fácil y digital de sentirse cómodos en 
masa y hacer pública la indignación colectiva” (Kirkpatrick, 2008, p. 14).  Aunque Facebook no se 
creó como una herramienta política, sus creadores se dieron cuenta de su potencial. “Desde sus 
inicios los estudiantes universitarios empezaron a expresar sus opiniones sustituyendo su imagen 
de perfil por un pequeño bloque de texto que incluía una declaración política” (Kirkpatrick, 2008, 
p. 15). 
Facebook, en muchos casos, puede convertirse en un muro virtual público donde las herramientas 
se organizan de tal modo que un Grupo de Facebook tiene la posibilidad de que sus miembros 
tengan un sitio donde colgar ideas, realizar foros de discusión, subir fotos y videos de 
acontecimientos relacionados con la temática del grupo, realizar contactos con personas en 
cualquier parte del mundo que apoye a sus ideas, empezar conversaciones, realizar convocatorias y 
organizar ideas. 
Facebook es siempre información. Sus miembros cuelgan unos veinte mil millones de 
elementos informativos al mes, entre enlaces a páginas web artículos, foros, etc. Es con 
diferencia el principal sitio para compartir fotos. Es un sitio donde encuentras anuncios 
triviales, declaraciones, provocaciones políticas, felicitaciones, insultos, reflexiones 
profundas, etc. (Kirkpatrick, 2008, p. 19). 
Uno de los usos más significativos de Facebook es  el canal de noticias  “son espacios sociales 
altamente diferenciados, sostenidos por colaboraciones de los usuarios a través de  notas y 
mensajes temporales y situacionalmente relevantes para el grupo” (Hine, 2004, p. 55). Facebook 
permite que sus usuarios creen sus propias noticias, compartan las de sus amigos o las de sus 
grupos de interés. 
Facebook define a las noticias como algo que producen las personas corrientes y son 
consumidas por sus amigos, se construye como un portal de noticias personalizado, noticias 
relevantes  tanto para los amigos como para el mundo… la gente se entera de lo que pasa y 
de quién hace qué a través de Facebook (Kirkpatrick, 2008, p. 353). 
Por lo tanto, las organizaciones tienen, en esta red social, la posibilidad de difundir sus ideas, 
consolidar el ciberactivismo, crear páginas con temáticas específicas y de formar grupos de 
afinidades. 
Cualquier organización puede crear su página de Facebook, la actividad de estas páginas 
queda depositada en el canal de noticias del usuario, exactamente igual que ocurre con la 
actividad de cualquier perfil individual: primero tienes que conseguir que conseguir que 
alguien se apunte como fan, parecido hacerse amigo de un perfil individual. Luego el 
objetivo es hacer que la gente vea la información que generas y que apoye seleccionado el 
                                                        
32 Durante las protestas en Egipto, el Gobierno de Mubarak bloqueo las redes sociales para evitar la difusión 
de información como en el caso Túnez. 
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omnipresente indicador de Facebook me gusta, o colgando algún comentario (Kirkpatrick,  
2008, p. 370). 
Por estas razones, Facebook se ha convertido en el segundo mayor portal de Información después 
de Google, según la página Alexa. Lo que lo hace tan atractivo es su capacidad para compartir 
información, su estructura de red de amigos, hace que la información se propague de manera viral, 
a través de la cadena social. Esto permite que el mensaje aumente y se mantenga vivo. 
Con ejemplos concretos, Facebook se ha convertido en un sitio donde millones de personas pueden 
expresar sus quejas, activismo y protesta. Su carácter y su comunicación viral permiten que la 
información se propague rápidamente, apoyando a que las personas se enteren de un asunto y se 
movilicen rápidamente. “Facebook ha transformado la manera en que la gente se comunica, se 
relaciona, en la que los gobiernos se acercan a los ciudadanos. Está alterando el  activismo político, 
y en algunos países está empezando a afectar a los procesos democráticos” (Kirkpatrick, 2008, p. 
368). 
Facebook da la posibilidad de un uso político como parte de la política formal. Para el activista 
político Faree Zakaria hay fuerzas no tradicionales que están ganando influencia en todo el mundo, 
incluyendo fuentes de poder no estatales como las que se manifiestan a través de grupos de 
Facebook. 
La usabilidad política de las redes sociales, así como se demostró en el anterior capítulo, está 
cambiando las prácticas políticas tanto de los ciudadanos como de las organizaciones políticas. Las 
facilidades son tantas que casi la mitad de la población mundial puede acceder a Internet, difundir 
sus mensajes, otorgar más canales de comunicación que pueden aportar a la construcción 
horizontal del poder. Esta construcción tiene como característica que los ciudadanos y 
representantes políticos tengan niveles de comunicación idóneos y multi- lineales. “Facebook ha 
sido adoptado por muchos gobiernos como herramienta para comunicarse con mayor eficiencia con 
los ciudadanos y los empleados en situaciones tanto generales como particulares” (Kirpatrick, 
2008, p. 351). 
Contradictoriamente el Departamento de Estado de Estados Unidos ha comenzado a fijarse en los 
movimientos que se organizan a través de Facebook. Para Jared Cohen, miembro de Planificación 
de Políticas del Departamento de Estado de la Administración Bush, “Facebook es una de las 
herramientas más orgánicas para la promoción de la democracia que el mundo ha visto jamás”.   
Facebook fue vista por esta administración como una herramienta para consolidar su sistema 
político: la democracia, con acciones políticas en sociedades consideradas como represivas (como 
lo sucedido en la primavera árabe). 
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Esto nos demuestra que todo sistema social, político y tecnológico se crea o se convierte en 
herramienta para la consolidación de un discurso, que es la representación y la legitimación de la 
estructuración de todo un sistema. 33  Así mismo, la contradicción es uno de los motores que 
mueven el sistema, a cada momento se legitima y deslegitima el poder, con las mismas 
herramientas que lo consolidan. Facebook puede servir para la consolidación del discurso 
dominante pero su uso también puede crear pequeñas alternativas para la instauración de formas de 
ciberactivismo ciudadano. 
4.2 Construcción de la etnografía virtual: movimiento #Yo Soy 132 
El objeto de estudio es un evento mediático ocurrido en México. Dicho evento captó la atención en 
diversas partes del mundo. Lo que llamó la atención de este fenómeno, principalmente en mayo de 
2012, fue la gran cantidad de actividad que se visualizó en Internet y de los usos inesperados que se 
dieron en  las redes sociales. El siguiente estudio demostrará como Internet puede constituirse 
como cultura y como artefacto cultural. 
El caso elegido es el surgimiento y la actividad del movimiento #Yosoy132 en Facebook. El 
presente estudio no pretende realizar un análisis político de este Movimiento ni evaluar las 
acciones del mismo a través de evidencias o resultados. La presente investigación explorará el uso 
que se dio a Internet, a través de las redes sociales, para entender los sentidos que se fueron 
construyendo alrededor de este, por parte del movimiento. 
La contextualización es uno de los requisitos indispensables de la etnografía virtual. Por ende, 
escribiremos los sucesos que dieron origen al Movimiento #Yosoy132, uno de los movimientos 
ciberactivistas más importantes de la historia de México; movimiento que sigue generando 
polémica. 
La siguiente narración es fruto de la observación de varias páginas de Internet y del Movimiento 
#Yosoy132 en Facebook, así como de la interacción con varios Administradores de las mismas. 
Estos fueron contactados a través de mi cuenta personal de Facebook, los usuarios forman parte del 
movimiento mexicano #Yosoy132. Además se tomará en cuenta  la Crónica de Héctor de Mauleón, 
“De la red a las calles”   
Era mayo del 2012 y Felipe Calderón estaba en el último año de su Gobierno. Los temas más 
discutidos eran: la inseguridad, los 60.000 asesinatos ocasionados por la guerra contra el 
narcotráfico y los 876.000 mexicanos que se encontraban en el desempleo. 
                                                        
33 Facebook es una gran herramienta para el sistema económico. Es un negocio que tiene como gran objetivo 
registrar los estilos de vida de sus miembros, almacena datos, que nos gusta, que no nos gusta. En el plano 
comercial, los estilos de vida tienen un valor muy alto. 
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El 30 de marzo de ese mismo año comenzó la campaña formal para la elección de un nuevo 
presidente34 . Cuatro candidatos se postularon para las elecciones: Josefina Vásquez Mota del 
Partido Acción Nacional (PAN), Enrique Peña Nieto con “Compromiso por México”, nacida de la 
unión de la Alianza Partido Revolucionario Internacional (PRI) y del Partido Verde Ecologista de 
México (Verde), Andrés Manuel López Obrador (Movimiento Progresista) y Gabriel Quadri de la 
Torre  (Nueva Alianza). 
Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Internacional, era el candidato más popular y la 
opción más clara para ganar las elecciones. Alejandro Muratalla, amigo mío en Facebook e 
integrante de la página #Yosoy132 Chile, opina que Enrique Peña Nieto era impopular. “NO 
existía ningún grupo de poder fáctico que rivalice salvo, quizá, López Obrador, pero levemente. 
López Obrador es un político que ha competido en dos elecciones. Representa a las "izquierdas". 
En 2006 perdió la elección bajo sospecha de fraude… En ese entonces protestó por el resultado de 
la elección y se tomó calles. De hecho formó un gobierno paralelo, que quedó en parodia. Fue 
acabado por los medios que lo comparaban con Chávez, al que lo ponían como demonio. 
Realmente ridícula y lamentable, la actuación de los medios contra Obrador.” 
Los primeros días de mayo de 2012 fue anunciado por los diarios que las principales televisoras 
mexicanas, Televisa y TV Azteca, decidían no transmitir el primer debate presidencial que 
sucedería el 1 de mayo. Así podían darle más espacio televisivo al futbol, transmitiendo el 
campeonato nacional. Las redes sociales comenzaron a hacer eco. La página anónima de Facebook 
llamada “Enrique Peña No” incitaba a tomar acciones contra la campaña de los medios de 
comunicación a favor de Peña Nieto como Presidente de la Nación, mientras que en Twitter se 
creaba el hashtag #MarchaAntiEPN, para convocar a una marcha ciudadana en contra de este 
candidato.  
Aquella noche todo cambió, “una mecha alteró el guión de las campañas, había sido encendida en 
el Zócalo Virtual: la nueva plaza de las redes sociales, con 26 millones de mexicanos en Facebook, 
15 millones de usuarios de Twitter” (Mauleón, 2012, en línea) 
Durante esos días, Twitter y Facebook continuaron generando debate. “Para la mañana del 11 de 
mayo, 13 mil 386 tuits (algunos de ellos replicados hasta 194 veces) habían asaltado la red, 
convirtiendo la etiqueta creada por @lvloon, #MarchaAntiEPN, en uno de los temas más 
comentados.” (Mauleón, 2012, en línea) 
Ese mismo día, en otro espacio, el representante del PRI tenía agendado una visita a la Universidad 
                                                        




Iberoamericana para asistir al foro el “Buen Ciudadano Ibero”. En el interior del auditorio “José 
Sánchez Villaseñor”, el encuentro de Peña Nieto con los alumnos resultó extremadamente áspero. 
Al final de la ponencia de Peña Nieto, un grupo de estudiantes lo interpeló haciendo referencia a lo 
que ellos consideraban una mala actuación como Gobernador del Estado de México durante los 
acontecimientos del caso Atenco35. A continuación, y ante la sorpresa de los asistentes, Peña Nieto 
respondió lo siguiente: 
«Antes de concluir, aunque ya lo había hecho, voy a responder a este cuestionamiento sobre 
el tema de Atenco, hecho que ustedes conocieron, y que sin duda, dejó muy claro la firme 
determinación del gobierno de hacer respetar los derechos de la población del estado de 
México, que cuando se vieron afectados por intereses particulares, tomé la decisión de 
emplear el uso de la fuerza pública para restablecer el orden y la paz, y que en el tema, 
lamentablemente hubo incidentes que fueron debidamente sancionados, y que los 
responsables de los hechos fueron consignados ante el poder judicial, pero, reitero, fue una 
acción determinada personalmente, que asumo personalmente, para restablecer el orden y la 
paz, en el legítimo derecho que tiene el Estado mexicano de hacer uso de la fuerza pública, 
como además debo decirlo, fue validado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
Muchas gracias.» (Peña Nieto, 2012, en línea) 
Después de la conferencia, Enrique Peña Nieto fue interceptado por las críticas de los estudiantes y 
tuvo que salir por la puerta trasera de esta Universidad. Ese día terminó con normalidad, el viernes 
11 de mayo de 2012 ninguna televisora transmitió lo sucedido en la Iberoamericana. Al día 
siguiente, la Organización Editorial Mexicana publicó en sus diarios un cabezal que decía: “Éxito 
de Peña en la Ibero pese a intento orquestado de boicot”, mensaje que se consolidaba a través de la 
Televisora Televisa, desprestigiando totalmente a los jóvenes que se manifestaron el día anterior. 
Las reacciones del PRI no se hicieron esperar. El lunes 14 de Mayo de 2012 el Presidente Nacional 
del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, calificó a los estudiantes como: 
 Un puñado de jóvenes, que no son representativos de la comunidad de la Ibero, asumió una 
actitud de intolerancia respecto a los planteamientos que hacía nuestro candidato, y pues 
frente a eso, rescato la reacción de Peña Nieto, me gustó mucho.  (Coldwell, 2012, en línea) 
Ese lunes, la actividad de las redes comenzó desde muy temprano. “Desde las 6:33 de la mañana, 
descargas que tableteaban como ametralladoras llamaron en la red a terminar con la farsa 
mediática”.  Por esas mismas horas se podía visualizar en Youtube el video “Yo soy 131”, en este 
aparecían los alumnos de la Ibero con credencial en mano respondiéndole a Pedro Joaquín 
Coldwell:  
                                                        
35  La represión de Atenco sucedió en el 2006, inspectores y policías impidieron  que vendedores de flores se 
instalaran afuera del mercado municipal de esta ciudad, por lo que pobladores de esta ciudad apoyaron a los 
vendedores de flores en forma de resistencia. Las cosas salieron de control cuando se dieron enfrentamientos 
violentos la policía federal y los pobladores, lo que dio como resultado 2 fallecidos y 207 presos, 146 
detenciones arbitrarias. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, en dichos hechos 
hubo violaciones graves a los derechos humanos, así como un uso excesivo de la fuerza por parte de la 
policía. En ese entonces Enrique Peña Nieto fue era Gobernador de México y ordenó que se den estas 
acciones policiales  
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Estimados Joaquín Coldwell, Arturo Escobar, Emilio Gamboa, así como medios de 
comunicación: usamos nuestro derecho de réplica para desmentirlos. Somos estudiantes de 
la Ibero, no acarreados, no porros, y nadie nos entrenó para nada”. A lo largo de 11 
minutos, los 131 jóvenes mostraron su credencial, dijeron su nombre, indicaron el número 
de cuenta que los acreditaba como alumnos de la institución universitaria (Yosoy131, 2012, 
en línea) 
Esa noche, el hashtag “#131 alumnos de la Ibero” se convirtió en trending topic mundial36.  Se cree 
que fue la analista política Denise Dresser quien acuñó el término “yo soy el 132”, porque a las 
7:58 de la noche envió un tuit a sus 242 mil 550 seguidores. Su mensaje decía, textualmente: 
“Dame RT 131 Alumnos de la Ibero pero somos más los que sentimos igual, SÚMATE 
#somosmasde131 yo soy el 132. Y tú, te sumas?”. 
Durante esa semana existieron dos temas top en las redes sociales de México. El primero estaba 
volcado a apoyar la postura de los jóvenes de “Yosoy132”, tanto en Twitter como en Facebook; en 
sólo dos días se generaron 500 mil tuits con la marca #YoSoy132, dicha marca fue la más 
mencionada en el mundo entre el 17 y el 19 de mayo. El segundo estaba destinado a promover el 
hashtag #MarchaAntiEPN y en Facebook se creó el evento “La visita de los presidenciables”, el 
mismo que generaba fuertes críticas a lo sucedido en la Iberoamericana. 
Para evitar cualquier intento de manipulación de la Marcha Anti Enrique Peña Nieto (EPN) por 
parte partidos en Campaña Política, Anonymous dio a conocer a través de Facebook “que la 
protesta sería totalmente apartidista, y que cualquier intento de apropiación política sería 
denunciado y deslegitimado”. A su vez, través de Twitter se anunció que “existen 25 mil personas 
confirmadas y que 14 marchas semejantes iban a realizarse a lo largo del país” 
El viernes 18 de mayo de 2012, 800 estudiantes de universidades públicas y privadas como: La 
Ibero, La Salle, Anáhuac y Tecnológico de Monterrey marcharon a la sede de Televisa en el sector 
de Santa Fe, en el D.F. Acompañando a los 131 alumnos de la Ibero, utilizaron el derecho a la 
réplica en contra de Televisa y las autoridades del PRI. “Durante aquella caminata tremolaron 
cartulinas y pancartas: “Televisa idiotiza”, “No somos porros, somos estudiantes, no impondrán 
presidente”. Los estudiantes aprovecharon la ocasión para señalar que el grupo recién constituido, 
#Yosoy132, no participaría en la marcha antiEPN. 
La mañana del sábado 19 de mayo, la página web del PRI amaneció bloqueada. Anonymous había 
enviado un ataque de Denegación del Servicio 37. Ese mismo día se realizaría la Marcha en contra 
de Enrique Peña Nieto con avisos de posibles infiltrados para provocar violencia. Sin embargo, un 
                                                        
36 Un Trending Topic mundial es una tendencia, es el tema del momento, en el cual se concentra la mirada 
global en la red social Twitter  
37 Se genera mediante la saturación de los puertos con flujo de información, haciendo que el servidor se 
sobrecargue y no pueda seguir prestando servicios; por eso se le denomina "denegación", pues hace que el 
servidor no dé abasto a la cantidad de solicitudes. 
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mosaico multicolor se extendió ese día entre el Zócalo y el Ángel de la Independencia. “Hecho sin 
precedentes”, “suceso inédito”, se leía en las notas de prensa, “sin tortas, sin discursos, más de 40 
mil personas llegaron al centro de la capital y marcharon.” (Mauleón, 2012, en línea) 
La página electrónica del periódico “La Jornada de México” informó que, además de los 
estudiantes que formaban el grueso de la manifestación, “existieron profesionistas sin militancia, 
empresarios, obreros e integrantes de la comunidad lésbico-gay y Representantes de los pueblos de 
Atenco”. (La Jornada de México, 2012, en línea) 
A lo mejor fue una dulce coincidencia, o fue quizás el resultado de un malestar ciudadano 
acumulado. Lo cierto es que México protestó contra las acusaciones del PRI-Verde Ecologista y 
contra la cobertura sesgada que había en el proceso electoral, como una exigencia para que los 
medios se democratizaran. 
El miércoles 23 de mayo #Yo soy 132 se manifestó de manera oficial, jóvenes representantes de 15 
instituciones de educación superior y procedentes de la marcha antiEPN tomaron las calles como 
muestra de repudio al PRI y se agruparon en la Estela de Luz alrededor del movimiento 
#YoSoy132. 
En tan solo 12 días, México vivió un proceso innovador que se fue construyendo gracias a la ayuda 
de las redes sociales. El uso que se dio a estas redes sociales fue de un medio de comunicación 
alternativo, uso que lo catapultó como uno de los artefactos culturales mexicanos más importantes 
del 2012. #Yosoy132 se constituyó en una bandera identitaria para todo aquel que no estuviera a 
favor de las injusticias y el manejo del poder mediático principalmente. 
La primavera mexicana, como fue denominado este proceso político, fue encarnada por el reclamo 
del Movimiento #Yosoy132. Marcó un hito para la construcción de un debate ciudadano mediado 
por las redes, no accesible para todos pero que a la final se constituyó. El debate político en las 
redes y las manifestaciones no cambió el rumbo de las elecciones, el 1 de julio de 2012, Enrique 
Peña Nieto fue elegido como Presidente de México, con algunas irregularidades en el proceso 
electoral 38 . “Provocó una movilización cívica inédita y abrió una forma insospechada de 
deliberación a sombrerazos, de articulación social a trompicones, en la que todos representan a 
todos en el ejercicio de la crítica.” (Mauleón, 2012, en línea) 
Un mensaje replicado por varias personas llegó a la red, después fue posteado y tuiteado por 
usuarios estratégicos que lo hicieron popular. El mensaje se viralizó. Fue tanta la presión virtual 
                                                        
38  La comisión de vigilancia ciudadana del movimiento #YoSoy132 informó que hasta el 3 de julio habían 
sistematizado mil 100 casos de presuntas irregularidades, entre ellas miles de personas se quedaron sin votar 
por la falta de papeletas. 
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que la televisión y los demás medios de comunicación tradicionales se vieron obligados a emitir el 
mensaje. 
En México no sucedió lo que en Túnez o Egipto, no se derrocaron presidentes o se puso en duda al 
poder del Estado. En ningún caso se atentó contra nuestro modelo democrático, por lo que no fue 
necesario la intervención de ninguna comunidad extranjera, pero se sentaron las bases para que el 
movimiento juvenil #Yosoy132 rompa esquemas y se instaurara en el imaginario mexicano. 
Tanto fue el poder de viralidad que tuvieron las redes que, lo sucedido ese 11 de mayo de 2012, 
comenzó a aparecer en medios alternativos y tradicionales. #Yo soy 132 se volvió noticia 
internacional difundida a través de la red. A partir de eso, las Redes Sociales serían un espacio 
privilegiado para  los acontecimientos sociales y políticos de México. 
4.2.1 Proceso etnográfico 
El estudio etnográfico comenzó por casualidad. Un día me encontraba en Facebook y una amiga 
me invitó a formar parte del Grupo Cerrado de #Yosoy132 en Ecuador, de esta forma el 
Movimiento me serviría para comenzar una investigación sobre la usabilidad que este grupo daba a 
Facebook. Comencé a investigar todas las páginas de #Yosoy132 en Facebook y lo primero que 
encontré fue el video en Youtube de los estudiantes de la Iberoamericana y me pareció interesante 
como se estaba utilizando las redes para difundir el activismo del grupo, por lo que decidí visitar y 
dar un like a todas las páginas relacionadas con este movimiento. 
Comencé a recolectar información del movimiento a través de Facebook.  Este proceso se 
desarrolló en tres periodos importantes, mayo 2012 (surgimiento del movimiento), 
noviembre/diciembre 2012 (convocatoria y manifestaciones contra la posición de Peña Nieto como 
presidente, el 1 de diciembre de 2012) y mayo/junio de 2013 (para constatar la situación del 
movimiento al conmemorarse el año de su surgimiento). Para recolectar la información de una 
manera adecuada se realizaron matrices que se adjunta en los (anexos 1 y 2). 
Durante estos periodos se capturó toda la información que los usuarios y el administrador de la 
página publicaban, las actualizaciones eran permanentes y constantes. Se siguieron los enlaces y 
comentarios de los usuarios para entender la temática que se estaba tratando y las significaciones 
que adquiría Internet, a través de Facebook, en esos momentos. 
Desde mayo de 2012 intenté contactarme, a través de un mensaje por interno, con los 
administradores de las páginas  #Yosoy132media y #Yosoy132. Por tener 25. 739 y 124.624 
seguidores respectivamente, por meses no obtuve  ningún tipo de contestación por lo que pensé 
realizar una etnografía virtual no participativa y meramente observacional.  
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El 26 de mayo de 2013 decidí probar suerte ora vez. Ya que no tuve contestación a través de los 
mensajes internos comencé a publicar en cada uno de los muros de las páginas de Yosoy132 en 
Facebook a las que seguía. Al principio tenía serias dudas de realizar esta acción ya que la 
publicación en el muro conlleva que cualquier persona puede expresar su opinión; el muro es la 
parte pública de las páginas de  Facebook. La redacción tenía que ser delicada y breve, mi 








Este mensaje lo publiqué en 42 páginas en Facebook (anexo 3), esta acción me permitió 
contactarme con más de 10 administradores de la página y mantener conversaciones de todo tipo. 
Incluso me ofrecieron ser la administradora de la página del movimiento en Ecuador, ya que el 
Grupo de Yosoy132 Ecuador dejó de funcionar en la actualidad. 
Inicié todas las conversaciones presentándome. Expuse los fines de mi acercamiento, solicitando su 
ayuda para contestar una serie de preguntas, enviando a cada administrador el siguiente 
cuestionario: 
Preguntas generales referentes al movimiento 
1. ¿Cómo se originó el Movimiento #Yo soy 132? 
2. ¿Cuáles son los objetivos principales de #Yo soy 132? 
3. ¿Cuáles han sido los logros durante su año de gestión? 
4. ¿Cómo se estructura su movimiento? 
5. ¿Cuántas células existen a nivel nacional del movimiento #Yo soy 132? 
6. ¿Sabes con cuantas células cuentan a nivel Internacional? 
Preguntas generales sobre uso de Internet y redes 
7. ¿En tu opinión cual ha sido la función de Internet y las Redes Sociales en el movimiento? 
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8. ¿Qué tan útil ha sido Internet para los fines del movimiento? 
9. ¿Han existido experiencias negativas por el uso de Internet? 
10. ¿Cuáles son los otros canales o medios electrónicos que utilizan? 
11. ¿A qué tipo de personas creen que llegan con el uso de Internet y de las Redes sociales? 
Preguntas sobre el uso de Facebook 
12. ¿Cuándo fue creada su página en Facebook? 
13. ¿Por qué utilizan Facebook? 
14. ¿Cómo utilizan Facebook? 
15. ¿Para qué utilizan Facebook? 
16. ¿Cuáles son las temáticas principales que publican en su página de Facebook? 
17. ¿Cómo ha sido tu experiencia como administrador de la página? 
18. ¿Tienen algún protocolo para el manejo de sus páginas en Facebook? 
A los administradores de páginas de células internacionales se le solicito que respondan el mismo 
cuestionario pero con dos preguntas extras: 
19. ¿Cómo manejan la organización al encontrarse fuera de México? 
20. ¿Cómo se integró la Célula #Yo soy132 Nueva York (dependiendo el caso)? 
Obtuve  respuesta de 10 páginas. Con los todos ellos pude entablar una conversación, pero sólo 5 
me ayudaron con el cuestionario. Gracias a estas conversaciones es que se pudo redactar el origen 
del movimiento y se pudo entender a cabalidad las dos premisas con las que empezamos este 
capítulo: Internet como cultura e Internet como artefacto cultural. Los mensajes se ajustaron a 
parámetros individualizados, dependiendo el contexto territorial. 
Antes de interpretar los datos se tomó en cuenta los aportes del etnógrafo Paccagnella  “interpretar 
lo que las personas expresan online es un procedimiento arriesgado, el riesgo no solo porque las 
personas puedan representarse así mismo artificiosamente, sino que el etnógrafo tenga la impresión 
de comprender el entorno en base a ideas a veces vagas o equivocadas” (Hine, 2004, p. 50). Así 
que lo que tomaremos en cuenta son los usos que cada célula da a su página de Facebook. 
 Lgbt En Alerta Nacional: Inició sus actividades en mayo de 2012 y a 1791 personas les 
gusta esta página. Las respuestas fueron generadas en nombre de la página, cuyos 
integrantes en su mayoría son miembros de la comunidad LGBTI. Encontraron en las redes 
sociales un espacio para la participación de este sector que en México era nulo y fueron 
abriéndose espacio no solo en las redes, sino en las calles y en espacios de discusión. Para 
esta página las redes sociales y el Internet han sido primordiales ya que estos espacios 
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libres de manipulación permitieron que “en poco tiempo miles y miles de mexicanos se 
organicen sin importar el tiempo y distancia. Los medios masivos se vieron rebasados ya 
que algo que ellos intentaban desacreditar en las redes se difundía en cuestiones de 
instantes”. (Anexo 4) 
 #Yosoy132Chile: Esta página inició su actividad en junio de 2012, actualmente cuenta con 
586 seguidores, sus administradores son mexicanos radicados en Chile. Alejandro 
Muratalla, uno de los voceros oficiales de #Yosoy132Chile, fue la persona de contacto. El 
uso que se dio a esta página de Facebook fue de apoyo y vinculación a lo que estaba 
sucediendo en México en el 2012. Apoyaron a las acciones contra los medios de 
comunicación y las elecciones presidenciales. Uno de los aciertos más importantes del 
manejo de las redes sociales fue propagar a las acciones del Yosoy132 por el mundo. La 
viralidad de las redes permitió la creación de células en sitios dispersos geográficamente. 
Así, más que crear un movimiento se creó una bandera identitaria de mexicanos dispersos 
por el mundo principalmente. (Anexo 5) 
 Yosoy132 Académicos: Esta página se creó el 29 de mayo de 2012, a 750 personas les 
gusta esta página. La persona de contacto fue Octavio Solís. La página se constituyó como 
Asamblea en el contexto del #YoSoy132 y del proceso electoral. Actualmente ya no existe 
dicha asamblea, sólo existe un Comité-Acdémicos-132. Para Solís, Facebook sirvió para 
construir redes de información, en primera instancia aportó para la convocatoria. “El 
Internet posibilitó que la información viajara a mayor velocidad, el mensaje fuese más 
eficaz en una semana prendió el movimiento”. (Anexo 6) 
 Yosoy132 Latino: Surgió en el 2012, es una comunidad en Facebook que cuenta con 5952 
personas. La persona de contacto fue Carolina Mictlan, es administradora de esta página y 
de Yosoy132 Chicago, página que dejó de funcionar en el 2012. Facebook sirve, 
actualmente, para enlazar esfuerzos con otros movimientos. La página se centra en el 
apoyo al arte, han realizado exposiciones internacionales de fotos y carteles. Estas 
exposiciones iniciaron en Madrid, siguió en Chicago, (cuando el grupo estaba activo) 
siguió en San Francisco, Los Ángeles y San Diego. La administradora de la página se 
encarga de conectar personas que hagan arte y que apoyen para diversas brigadas 
informativas. En la parte internacional, crearon temática específicas para ser difundidas en 
las redes, temas como Migración, Femicidio, Violencia y Cuestiones Ambientales. “La 
vinculación nacional es complicada, pero en EEUU trabajan en el tema Migratorio con 
otros activistas en respectivas ciudades de residencia.” (Anexo 7) 
 Yosoy132 en el extranjero, representando a Nueva Zelanda: Surgió en 2012, es un Grupo 
abierto en Facebook que cuenta con 2836 miembros, la persona de contacto fue Orquidea 
Nallely Gabriela Tamayo Mortera. Facebook se ha convertido como medio de 
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comunicación alternativo entre personas que viven fuera de México y sus familiares. Es un 
sitio de difusión en el extranjero acerca de la realidad de México y funge como herramienta 
para una participación ciudadana mediada a través de Internet. Las células internacionales 
son 60 confirmadas, a más de tratar sobre la situación mexicanas “forman  parte de grupos 
de resistencia como Global Noise, Human World Wide, Primavera Egipcia, Turquía, los 
indignados, etc.” (anexo 8) 
4.2.2. Internet como cultura 
A partir de las manifestaciones de inconformidad ocurridas en mayo de 2012, cuyo punto más 
visible fue la agrupación de #Yosoy132,  se registró un aumento significativo de usuarios en 
México, tanto en Twitter como en Facebook, 5 y 8 millones de usuarios respectivamente. El 
hashtag #Yosoy132 pasó a convertirse en trending topic mundial y la página en Facebook llego a 
registrar 220.016 likes.  
Las principales temáticas que circulaban en estas páginas radicaban en evitar a toda costa que 
Enrique Peña Nieto gane las elecciones del 1 de julio de 2012, realizando fuertes críticas de lo 
sucedido en Atenco, reviviendo las malas prácticas políticas del PRI y criticando fuertemente la 
formación de EPN y también denunciando la agenda mediática que construía Televisa. 
En este periodo la presión del movimiento permitió que medios como Televisa difundan 
completamente lo que sucedió en la Iberoamericana, se logró que exista el segundo debate 
presidencial, moderado por integrantes del movimiento #Yosoy132, medios internacionales 
difundieron el fenómeno social de las redes y la conformación de este movimiento.  
Facebook y Twitter permitieron la consolidación de las células internacionales del movimiento que 
se constituyeron con autonomía pero respetando los principios y los objetivos del mismo. Este es 
uno de los puntos más importantes para demostrar como Internet consolida grupos. En este caso se 
estructura una cultura ciberactivista a través de #Yosoy132, se conforma una comunidad virtual 
internacional donde sus miembros construyeron relaciones por afinidad y simpatía, creando lazos 
permanentes en el tiempo.  
De mayo a julio del 2012 se crearon 68 páginas de Facebook del movimiento #Yosoy132 a nivel 
mundial. Actualmente, siguen vigentes y en constante actividad 48, estas siguen publicando duras 
críticas contra EPN y la política mexicana, información sobre el movimiento, asuntos migratorios y 
de activismo mundial (como la convocatoria mundial contra Monsanto) y continúan 
intercambiando información con las distintas células. 
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Las páginas de Facebook creadas alrededor del movimiento #Yosoy132 constituyen un claro 
ejemplo de cómo Internet se constituye como un sitio emergente para la aplicación de nuevas 
formas de interacción, un nuevo espacio donde se constituyen relaciones de identidad por una 
causa común, donde se intercambia información y opinión, consolidando comunidades virtuales. 
4.2.3 Internet como Artefacto cultural 
Las redes sociales, como medio de comunicación alternativo, recibieron un fuerte grado de 
aceptación cuando se evidenció que los medios de comunicación estaban totalmente a favor de 
Enrique Peña Nieto al tergiversar lo sucedido en la Universidad Iberoamericana el 11 de mayo de 
2012. A partir de esto, los usuarios comenzaron a apropiarse de estas redes y a crear contenidos. 
Facebook y Twitter comenzaron a convertirse en sitios privilegiados para la construcción de 
información alternativa a través de publicaciones ciudadanas o de famosas figuras de izquierda. En 
primera instancia, las redes sociales se constituyeron como sitios de opinión donde los mexicanos 
expresaban su indignación contra la campaña política y mediática armada por Televisa a favor de 
Peña Nieto. 
Después del estallido de los estudiantes de la Ibero, Internet y las redes sociales se fueron 
constituyendo como el centro de convocatoria y organización de los #Yosoy132 y de cualquier  
persona que quisiera protestar contra el régimen . Esto se demostró con la Marcha AntiEPN, 
convocada a través de redes y la cual tuvo una gran aceptación por las movilizaciones y 
convocatorias que el movimiento organizó durante el periodo de mayo a diciembre de 2012. 
Durante este periodo, las redes sociales sirvieron a la organización del Movimiento a nivel 
internacional convocando protestas en contra de Enrique Peña Nieto en las afueras de las 
embajadas Mexicanas a nivel mundial, así como la difusión de textos relacionados y artículos para 
entender el funcionamiento del movimiento y acciones para cumplir cada uno de sus objetivos. 
Con la posición de Peña Nieto como Presidente de México, el grupo perdió respaldo, 
principalmente porque una de sus razones de ser había fracasado, el PRI volvió al poder.  Para 
Alejandro Muratalla, Administrador de la Página Yosoy132 Chile, por más "pruebas" y reclamos 
que se hicieron, el resultado fue el que fue: EPN presidente. Peña Nieto asume la presidencia el 1 
de diciembre de 2012 y ese día se registran fuertes manifestaciones y represiones en la calles, en el 
DF y en Guadalajara hay detenciones arbitrarias. En este periodo, Facebook sirvió para convocar a 
las personas para que se manifiesten el 1 de diciembre del 2012 en contra de la Posición de Enrique 
Peña Nieto como Presidente. 
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El 1 de diciembre de 2012, Facebook sirvió como archivo fotográfico y de video de las 
manifestaciones y de la represión oficial. Posteriormente se constituyó como fuente principal de 
difusión de los hechos sucedidos ese día, ya que existieron detenciones arbitrarias y desapariciones. 
Facebook sirvió para difundir la desaparición de personas, además de manifestaciones de apoyo 
que se estaban dando a favor del movimiento. El resultado fue negro: el YoSoy132 fue 
despedazado por los medios al responsabilizarlo por protestas violentas, por esta razón muchas 
personas abandonaron el Grupo.  
Al haberse cumplirse un año de la constitución del Movimiento, variaron levemente los datos. 
Actualmente el Movimiento registra 48 páginas en Facebook. Las críticas contra Peña Nieto son 
constantes, las publicaciones se han encaminado como archivo histórico donde se busca rememorar 
lo sucedido hace un año. Además siguen constituyéndose como sitios de convocatoria a las 
demandas mexicanas y mundiales actuales.  
Aquí se manifiesta la apropiación de la Tecnología a través de una causa social específica y por la 
construcción de un medio de comunicación alternativo. Así se va creando una apropiación cultural 
a través del uso que se da a Internet, en donde se construyen significados específicos por el uso que 
cada persona y usuario. 
4.3 Conclusiones 
Desde inicios de la división social por clases todo sistema de comunicación ha servido para la 
consolidación de estructuras discursivas y de poder. Las TIC, incluyendo a Internet, son 
consecuencias de los valores impartidos por la modernidad, es decir, la racionalidad y el control. 
Internet es una palabra, construida a través de un discurso donde se abarca producción y 
distribución y usos de contenidos de toda índole. 
Bajo estas no tan alentadoras noticias, miles de personas se han apropiado de Internet para la 
construcción de nuevas formas de interacción mediadas, para la construcción de pequeñas 
alternativas a través de las propias armas que proporciona el sistema y la consolidación de una 
cultura ciberactivista ciudadana. 
La evolución de las formas de comunicación es impresionante, cada día vivimos con herramientas 
comunicativas más eficientes y efectivas donde lo técnico se pone a disposición de las prácticas 
sociales. Internet es una tecnología social que se construye y define por el uso que cada persona le 
da.  Cada día es más común verse envuelto en comunicaciones mediadas por las TIC. Para los 
expertos en Comunicación Grint y Woolgar, el impacto de las tecnologías no obedecen a sus 
cualidades intrínsecas sino que es resultado de una serie de contingentes de procesos sociales. El 
impacto de la tecnología depende del empleo de los usuarios. 
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Por lo tanto, Internet se constituye como un sitio privilegiado para la interacción social y para la 
constitución de las comunidades virtuales de Rheingold donde constantemente se consolidan  
prácticas sociales que se vuelven más interesantes porque surgen a través de identificaciones, de 
intereses y de gustos similares, así crean comunidades por afinidad. Internet crea comunidades de 
afinidades personales tal como lo menciona Castells.  
Las comunidades constituidas por afinidad tienen un plus, las personas se reúnen ya no por 
circunstancias geográficas o de parentesco sino por temas de su interés. Cuando la estructuración 
social ya no es obligatoria sino optativa, todos los miembros de la comunidad no se sienten 
obligados, sino que buscan fortalecer el objetivo de su comunidad, tal y como lo demuestran las 
acciones del Movimiento mexicano #Yo Soy 132. Los grupos sociales se constituyen por 
comunidad y por cooperación. 
Internet repotencia estos lazos de afinidad, hace que sea más fácil encontrar lo que nos interesa. El 
ordenador media a estas comunidades creando artefactos culturales y sociales útiles para la 
organización social, donde ya no es necesaria la división entre virtualidad y realidad, porque 
simplemente son dos espacios que se producen socialmente y se conectan todo el tiempo, a través 
de la interacción entre participantes. 
Nuestra intención no es glorificar a Internet sino visibilizar las potencialidades que ofrecen las TIC, 
para acercar a las personas, para crear lazos, para construir artefactos para la organización social. 
Para consolidar procesos culturales ciberactivistas como lo sucedido en la Primavera Árabe, como 
lo que sucede en México desde hace un año, explosión social que fue posible por el malestar 
ciudadano difundido en las redes, y que se mantiene en gran medida por el trabajo que siguen 
desarrollando cientos de mexicanos por todo el mundo ayudados por el Internet. 
Las TIC, encabezadas por Internet, han desarrollado cientos de artefactos culturales, denominados 
así porque su uso está condicionado por contextos y necesidades sociales específicas; es una 
construcción social que genera sentido a través de producción, circulación y consumo de procesos 
determinados.  
El movimiento Yosoy132 utilizó a Internet bajo contextos e intenciones específicas de 
organización, difusión y convocatoria, empleadas de una determinada manera, bajo una cultura 
virtual consolidada por prácticas ciberactivistas. Internet por lo tanto se constituye como un 
artefacto cultural. 
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Mientras Internet se constituye como un artefacto cultural, Facebook es una plataforma que se 
utiliza a través de este artefacto, una plataforma increíble que construye interacciones mediadas por 
la tecnología y que permite la interacción bajo distintos canales multimedia.  
Facebook es una plataforma muy importante para la construcción del ciberactivismo internacional 
ya que está diseñada para la difusión de temas, por su  característica de la estructuración en redes. 
Los usos más importantes que las personas que realizan ciberactivismo pueden dar a Facebook son: 
1. Formar Grupos: La formación de grupos de afinidad y de sentido identitario es una de las 
características más importantes de Facebook. La agrupación se facilita por la interacción 
que permite esta herramienta a través de crear un espacio para proponer temas de discusión 
relacionados con la temática principal del grupo, esto incita a la participación activa y al 
debate. La interactividad entre los miembros aumenta si es que a su vez aumentan los 
elementos publicados, ya sean fotos, links de noticias, videos, comentarios, archivos de 
audio, eventos, etc. 
2. Envío de correspondencia: El Inbox permite él envió de mensajes internos, tal como un 
correo electrónico donde se puede adjuntar links, archivos de datos, musicales y de video. 
Al ser un mecanismo de mensajes privados puede ayudar a la convocatoria personalizada o 
al envió de archivos que no necesitamos que sean públicos. 
3. Escribir mensajes en el muro: Redactar mensajes en el muro puede ayudar a generar 
debates sobre temas importantes para la organización, difundir eventos y convocatorias, al 
mismo tiempo genera retroalimentación pública con nuestros amigos. Puede considerarse 
como una herramienta muy útil para la construcción vertical del poder al que se refiere 
Anna Arenth. El poder no está mediado por ninguna persona, toda persona tiene la 
posibilidad de expresarse y proponer. Se vuelve un foro público de interés. 
4. Escribir comentarios para acciones específicas: actualización del estado, confirmación de 
asistencia a un evento, publicación de fotografías, vinculación a un grupo o club de fans, 
etc. La interacción en Facebook adquiere grandes dimensiones cuando ellos tienen la 
posibilidad de opinar, criticar, sugerir y hasta burlarse del contenido publicado. Aquí se 
promueve evidentemente la retroalimentación por parte de quienes observan las 
publicaciones, ya que la opción de comentar está en casi todas partes. 
5. Facebook es siempre información: el usuario no solo puede generar información sino 
compartir de otras fuentes y bajos distintos canales. Facebook es una herramienta 
importante porque nos permite estar informado todo el tiempo, de una manera actualizada 
y cómoda, sin las limitaciones de fronteras físicas y temporales. Esta acción es 
potencializada por los teléfonos inteligentes que nos permiten estar conectados en 
cualquier sitio del planeta. 
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Para concluir, tomaremos en cuenta el aporte del teórico Jorres: las TIC en general no son solo 
herramientas sino a la vez tecnologías, medios y maquinarias de relaciones sociales. No son solo 
estructuras de relaciones sociales, sino espacios en lo que las relaciones ocurren, a la vez que son 
dispositivos para que las personas accedan a tal espacio. Es más que un contexto para forjar 
relaciones sociales (aunque también es eso mismo), por cuanto allí se comenta y se construye 
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ANEXO I: SURGIMIENTO DEL MOVIMIENTO #YO SOY 132 (MAYO 2012) 
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Somos #132 un grupo operativo mediático que surge del movimiento. www.yosoy132media.org, 
twitter @YoSoy132Media 
Misión 
A través de la colectividad, los mexicanos hemos encontrado la fuerza y la unión que nos hacían 
falta. Vivimos un período histórico importante, y nosotros como jóvenes somos los únicos 
encargados de hacer de nuestro México, un país mejor, donde la represión y la imposición sean 
enfrentadas con conciencia y objetividad. Luchamos contra un enemigo fuerte y bien plantado, pero 
poco a poco hemos ido diezmando su cerco mediático y estamos a un paso de dar el gran salto hacia 
un pueblo democrático y sincero, nuestra revolución es mediática, y el adversario ha jugado todas sus 
cartas , es momento de darle la vuelta. 
Pero esta vez no se trata de derrocar al Emperador Mediático sino de demostrar que estamos 
preparados para enfrentarlo en su mismo juego y que con la unión y la organización que hemos 
alcanzado, aunado a la diversificación mediática y las redes sociales, podemos crear un nuevo 
sistema mediático, participativo incluyente y autogestivo. 
Es por esto que convocamos a Estudiantes de Diseño Gráfico, Ciencias Políticas y Sociales, 
Periodismo, Fotografía, Cine, Comunicaciones, Ingeniería en Sistemas, Letras, Teatro y carreras 
afines a organizarnos para desarrollar un programa para la difusión y la participación incluyente de la 
comunidad universitaria artística y cultural mexicana y crear una plataforma mediática, sólida, 
independiente, libre, plural, objetiva, estética, con contenido y de calidad, que se convierta en el 
portavoz de nuestros ideales. 
Descripción 
Crear una plataforma sólida, en donde seamos capaces de desarrollar un programa de acción que 
permita la difusión y la participación de la comunidad artística, periodística y de comunicación 
mexicana, para impulsar la democratización de los medios, con el objetivo de plantear una nueva 












INFORMACIÓN BÁSICA #YOSOY132Mundial 














Canal de comunicación e información en FB adherente al movimiento 




Esta es una página de libre circulación de información, noticias y asuntos 
importantes en el que hacer nacional e internacional de México. Somos 
adherentes al movimiento #Yosoy132 Movimiento multi-diverso; multi-
cultural y abierto.  
Todos Somos #132 movimiento que no pertenece sólo a los estudiantes, 
mucho menos a la clase política, ni a una ideología en particular; es un 
movimiento plural, inclu...Ver más 
Información General 
Página de apoyo #132 
 A 27.156 
personas les gusta 
esto 













1ERA FASE DE ANÁLISIS: CONVOCATORIA Y MANIFESTACIONES CONTRA LA POSICIÓN DE PEÑA NIETO COMO PRESIDENTE 
(NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012) 




Nº DE LIKES DE LA 
PUBLICACIÓN 
COMENTARIOS ANÁLISIS CONTENIDO VISUAL 
Una opinión sobre 
los hechos ocurridos 
el día de hoy #1Dmx 
#YoSoy132. 
Qué cómodo es, sin conocer la lucha de 
cerca y sin haber marchado jamás por la 
justicia en el país 
 
104 6 Es un artículo de opinión que demuestra la posición sobre las 
manifestaciones del 1 de diciembre de 2012, donde se 
desarrollaron actos violentos y la perspectiva que se da a las 
manifestaciones. El tono del texto es agresivo y lineal, una 
crítica política hacia los ciudadanos que no se manifiestan 
abiertamente. 
TEXTO OPINIÓN: Qué cómodo es, sin conocer la lucha de cerca y sin haber marchado jamás por la justicia en el país  
Probablemente la violencia y la agresión no son la mejor forma de enfrentarse a esta imposición, eso es cierto. Pero tampoco sé qué sea lo correcto. Veo por aquí y por allá 
en el internet comentarios de amigos y conocidos que mencionan que si somos unos rebeldes agresivos entonces tenemos el gobierno que nos merecemos y que la gente 
que estaba afuera de San Lázaro y ahora marcha en los alrededores del centro de la ciudad pone en vergüenza a México… Temo estar en desacuerdo con su planteamiento 
pues aquella persona, grande o chica sin importar las ideologías políticas con las que simpatice, que no se indigne y cuya sangre no hierva de coraje con la actitud 
represora del estado mayor presidencial, con la vejación sistemática durante años y años de los derechos humanos, con la represión ideológica y de expresión que México 
ha sufrido durante tanto tiempo, aquella persona cuyo corazón y mente no se indigne infinitamente con la desaparición, tortura y muerte de hermanos, padres y madres, 
esposos y compañeros, estas personas que así se expresan de nuestros compañeros en lucha demuestran, además de su desconocimiento de la historia mexicana y de su 







Nº DE LIKES DE LA 
PUBLICACIÓN 
COMENTARIOS ANÁLISIS CONTENIDO VISUAL 
Recordemos porqué 
estamos en las calles 
#UnMéxicoEnLuto. 
 
1135 65 El 1 de diciembre de 2013, Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia de 
México 
Plano General: 7 jóvenes caminan por la calle, uno de ellos carga la 
bandera de México, el color verde y rojo es sustituido por el negro, lo que 
hace alusión al comentario de la foto “Un México en Luto”. Existen tres 
policías. En el fondo de la fotografía se muestra el bloqueo de la calle, los 
manifestantes están pasando por un túnel. La columna redonda es otro 








Nº DE LIKES DE LA 
PUBLICACIÓN 
COMENTARIOS ANÁLISIS CONTENIDO TEXTUAL 
1er. Comunicado de 
Artistas Aliados en 
Operación #1Dmx 
sobre la situación 
actual. 
TEXTO DE OPINIÓN: 1er. 
Comunicado de Artistas 
Aliados en Operación #1Dmx 
sobre la situación actual 
35 4 El presente texto es informativo y demuestra la postura del movimiento 
Yo soy #132, de la célula de artistas aliados. Además, pretende 
demostrar la postura del movimiento en los hechos ocurridos el 1 de 
diciembre de 2011 
 
1er. Comunicado de Artistas Aliados en Operación #1Dmx sobre la situación actual 
Al pueblo de México. A la comunidad internacional. A todos los medios de comunicación, 
A esta hora, 4:45 pm del día 1° de diciembre de 2012, en el marco de la jornada de protestas contra el candidato Enrique Peña Nieto hacemos de conocimiento público el 
siguiente posicionamiento de Artistas Aliados #YoSoy132 como asamblea integrante y organizadora de Operación #1Dmx ante la gravedad de la situación que se vive a 






Nº DE LIKES DE LA 
PUBLICACIÓN 
COMENTARIOS ANÁLISIS CONTENIDO VISUAL 
Imágenes que retratan lo 
ocurrido hoy #1Dmx 
#televisaDÓNDEestás 
cuando el pueblo sale a las 
calles. 
FOTOGRAFÍAS: Imágenes que 
retratan lo ocurrido hoy #1Dmx 
#televisaDÓNDEestás cuando el 







84 9 Plano Medio: el objeto principal es una persona con una 
máscara de gas, no se distingue si es hombre o mujer. En 










Nº DE LIKES DE LA 
PUBLICACIÓN 
COMENTARIOS ANÁLISIS DE CONTENIDO TEXTUAL 
Información sobre los detenidos y hospitalizados: 
1. Jonatan Pinsón Segundo 
2. José Darí Gómez 
3. Edwin Jazmín Flores 
4. Eduardo Miranda Rochín 
5. Daniela Rubí Sánchez Ríos 
6. Gustavo Arteaga Ramírez 
7. Alejandro Orozco 
8. Carlos Román Vázquez 
9. Guadalupe Corpiño Escobar 
10. Regina Martínez López 
11. Jorge Alberto Ruiz Ávila 
12. Alejandro Hugo Morán (CCH Azcapotzalco) 
13. Iván Martínez Ojeda 
14. Rafael Adrián Durán 
15. Juan Carlos Jaso Orozco (menor de edad) 
16. Miguel Ángel García Rojas 
17. Rafael Adrián Romero Escalante 














84  9 El contenido de la publicación es únicamente informativo, 
donde se detalla los datos de las personas que fueron 
detenidas, hospitalizadas y heridas en las manifestaciones del 





6 DE DICIEMBRE DE 2012 
 
PUBLICACIÓN ENLACE Nº DE LIKES DE LA 
PUBLICACIÓN 
COMENTARIOS ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Convocatoria para 
recabar información 
sobre el #1Dmx 
#TodosSomosPresos 
FORMATO 
CONCURSO: Desde el 
portal www.1dmx.org se 
ha lanzado una 
convocatoria con la 
finalidad de juntar la 
mayor cantidad de 
información sobre lo 
ocurrido el pasado 1º de 
Diciembre de 2012 envía 
tus fotos, crónicas y 
vídeos a través de este 
portal www.1dmx.org 
 
40 1 www.1dmx.org: Es una página web temática de lo sucedido el 1 de 
diciembre de 2012, que buscaba recopilar historias sobre abusos de 
poder contra los manifestantes del 1 de diciembre de 2012 y realizar 
acciones para la liberación de 14 personas detenidas ese día.  En la parte 
superior se describen datos informativos sobre lo sucedido el 1 de 
diciembre de 2012, se despliegan pestañas tituladas: Home, ¿Qué pasó el 
1 de diciembre? ¿Qué es el artículo 362? , #Nos faltan 14, Cuenta Tu 
Historia, Reportes, Editorial, Opinión, Fotos, Facebook, Twitter, 
Contáctanos. El Artículo 362 “Se le impondrán de cinco a treinta años de 
prisión y suspensión de derechos políticos hasta por diez años, al que mediante la 
utilización de sustancias toxicas, por incendio, inundación o violencia extrema, 
realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que 
perturben la paz pública o menoscaben la autoridad del gobierno del distrito 
federal, o presionen a la autoridad para que tome una determinación”. La página 
dejó de actualizarse el 24 de diciembre de 2012, cuando se logró que todos los 






10 DE DICIEMBRE DE 2012 
 
PUBLICACIÓN ENLACE Nª DE LIKES DE 
LA 
PUBLICACIÓN 
COMENTARIOS ANÁLISIS DE CONTENIDO 
No estamos todos, 
faltan 14 compañeros 
por liberar, si uno 
está preso 
#TodosSomosPresos 
Lista de personas sujetas a proceso sin 
derecho a fianza del #1Dmx 
 
 
40 1 La página www.comitecerezo.org , es una Organización sin 
fines de lucro, encargada de realizar gestiones a favor de los 
derechos humanos. 
Logotipo: es una figura humana, encarcelada, de color 
negro, rodeado de un círculo rojo, que puede estar 
relacionada con organizaciones de izquierda, por sus 
colores típicos. 
Slogan: “11 años acompañando al pueblo organizado en su 
lucha por los derechos humanos” 
 En el contexto del 1 de diciembre de 2013, esta página 






PUBLICACIONES DE #YOSOY132 MUNDIAL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2012 
 
PUBLICACIÓN ENLACE Nº DE LIKES DE 
LA 
PUBLICACIÓN 
COMENTARIOS ANALISIS DE CONTENIDO 
Se convoca al pueblo en general, 
a los diferentes movimientos y 
todas las células y asambleas de 
#YoSoy132 a concentrarse el 
viernes 30 de Noviembre a partir 
de las 3PM en Acampada 
Revolución (Monumento a la 
Revolución) para de ahí partir al 
congreso el 1º de Diciembre a las 
4AM a hacer el cerco humano. 




EVENTO: CERCO AL 
CONGRESO #1DM/ 
VIERNES 30 DE 
NOVIEMBRE DE 
2012, LUGAR: 
MONUMENTO A LA 
REVOLUCIÓN, 






27 1 Antes del 1 de diciembre de 2012. Facebook fue utilizado para 
la convocatoria, se socializó las acciones a través de esta 
herramienta. La creación de eventos es una de las herramientas 
mas importantes de Facebook y permite compartir información 




30 DE  NOVIEMBRE DE 2012 
 
PUBLICACIÓN ENLACE Nº DE LIKES DE LA 
PUBLICACIÓN 
COMENTARIOS ANALISIS VISUAL 
 
 
95 7 La invitación  tiene formato cartel, donde se hace 
alusión a la lucha libre… 
Cromática: Abunda el color rojo, en la primera imagen, 
la imagen de la representación del pueblo es agrandada, 
en este caso el rojo es utilizado como poder. Por otro 
lado Enrique Peña Nieto es representado como la 
representación del demonio, por lo que también se 
utiliza el color rojo, la imagen que se construye es 






3 DE DICIEMBRE DE 2012 
 





Él es Uriel Polo, ¿Alguien sabe dónde está? 
¡URGE DIFUSIÓN! 
Él es Uriel Polo, sus últimas palabras fueron: 
"Hasta la victoria siempre". 
¿Alguien sabe dónde está? ¡URGE 
DIFUSIÓN! 
Importante: Este vídeo, bájenlo y re-suban 
igual que los de Youtube, están 
desapareciendo, (los vídeos) 






1397 1194 La duración del video es de 30 segundos 
Se presenta un video aficionado donde se muestra a un 
jóven detenido entre los policías, el se identificó como 
Uriel Polo. Después de eso el video sirvió para la difusión 
de la desaparición de esta persona. Facebook sirvió como 





PUBLICACIÓN ENLACE Nº DE LIKES DE 
LA 
PUBLICACIÓN 
COMENTARIOS ANALISIS VISUAL 
La portada de Proceso 
 
435 10 El título de la revista Proceso “El retorno del Pri” hace 
clara alusión a lo que se representa en la imagen. Se 
muestra un Plano General de una persona encapuchada 
con un gas en la mano, en la parte del fondo más 
manifestantes. La cromática de la tipografía es roja y 






6 DE DICIEMBRE DE 2012 
 
PUBLICACIÓN ENLACE Nº DE LIKES DE LA 
PUBLICACIÓN 
COMENTARIOS ANÁLISIS AUDIOVISUAL 
Si uno de nosotros esta 




87 1 El video tiene una duración de 3 minutos 27 segundos, su título 
es “Si uno de nosotros está preso, todos lo estamos. Se manejan 
medios planos, donde 30 artistas conocidos de México 
comienzan a solicitar la liberación de los procesos del 1 de 
diciembre. 
A los 22 segundos se solicita se aclaré las detenciones del 1 de 
diciembre de 2012 y se solicita no se viole la 
A los 35 segundos se hace alusión a la función de las redes 
sociales y los medios de comunicación alternativos para la 
difusión de lo sucedido el 1 de diciembre de 2012. 
Este video demuestra cómo se va construyendo una opinión 
pública lejos de lo que difunden los medios de comunicación 
tradicionales, donde se busca dar otro enfoque a los temas de 






28 DE DICIEMBRE DE 2012 
 
PUBLICACIÓN ENLACE Nº DE LIKES DE 
LA 
PUBLICACIÓN 
COMENTARIOS ANÁLISIS AUDIOVISUAL 
"Un verdadero éxito lo que se 
logró el día de ayer, con la 
liberación de los 14 muchachos. 
¿Lo notaron? Fue la presión de 
la gente la que logró que estos 
desgraciados se echaran para 
atrás. 
Imaginen ahora lo que 





136 6 El video tiene una duración de 5.44 minutos. Un 
personaje anónimo, camina por las calles de una 
ciudad anónima, se denomina como exiliado. 
Comienza su intervención manifestándose a favor de 
la liberación de los 14 presos el 1 de diciembre de 
2013. 
A los 4 minutos con 17 segundos felicita a los 
mexicanos por las manifestaciones del 1 de 





ANEXO II: 2DA FASE DE ANÁLISIS: PUBLICACIONES DESARROLLADAS LOS PRIMEROS DÍAS DE MAYO EN LA PÁGINA 






Nº DE LIKES DE 
LA 
PUBLICACIÓN 
COMENTARIOS ANÁLISIS DE CONTENIDO VISUAL 
Hace un año ellos 
provocaron el reclamo 
de un país, hoy este es 
el primer rumor de la 









Existen dos elementos importantes del afiche, la parte inferior donde 
se dibuja unos edificios destruidos y la parte superior donde se dibuja 
un claro símbolo de precaución encima del isotipo de Televisa, 
aludiendo al peligro de este canal en la sociedad mexicana. La 
cromática se divide en negro en la parte inferior donde se dibuja 
oscuridad y tinieblas y en la parte superior el símbolo de precaución y 





PUBLICACIÓN ENLACE Nº DE LIKES DE LA 
PUBLICACIÓN 




a Televisa, 6:00pm 
es la cita. 
 127  La publicación es netamente informativo y busca generar convocatoria a la 










PUBLICACIÓN ENLACE Nº DE LIKES DE LA 
PUBLICACIÓN 




frente a Televisa, 








127  Es importante mencionar como Facebook se convirtió en un artefacto cultural de 
convocatoria y de difusión, para que luego se convierta en una herramienta de 
archivo. La convocatoria contra Televisa muestra varios simpatizantes, que fueron 





PUBLICACIÓN ENLACE Nº DE LIKES 
DE LA 
PUBLICACIÓN 
COMENTARIOS ANÁLISIS DE CONTENIDO VISUAL 
RT @KSilvaBanderas: 
Así terminó el 
#OcupaTelevisa 
http://t.co/N31JwtSTXP 







43 4 Se sigue utilizando a Facebook como archivo fotográfico, donde se demuestra 
manifestaciones en contra Televisa. Lo más significativo de esta forma de 
convocatoria es que utiliza multi redes, es decir, el mismo mensaje instantáneamente 










COMENTARIOS ANÁLISIS DE CONTENIDO 
RT @KSilvaBanderas: 








21 4 El tono del texto es informativo y de demanda. Se construye definiendo los 
hechos ocurridos y solicitando ayuda. Su carácter es de difusión. Una de las 
principales críticas que, actualmente, el movimiento #Yo soy 132 tiene al 
Gobierno al Peña Nieto es la violación a los Derechos Humanos y la 
criminalización de la protesta social. 
Comunicado de jóvenes ante la emergencia por "levanton" de Abraham Caballero. 
A los organismos de Derechos Humanos. A todos los defensores y defensoras de Derechos Humanos. A la sociedad en general El día de hoy entre las 19:30 y 20 hrs. En 
Casa Magnolia, un grupo de 6 hombres armados que se transportaban en 3 autos, secuestraron al compañero Abraham Caballero Martínez de 36 años, el cual desde hace 
más 6 meses se encontraba realizando actividades de apoyo a la comunidad, a través de talleres culturales dentro de Casa Magnolia Casa Magnolia se encuentra en calle 
Magnolia esquina con Cipres, en el Centro de Xalapa, Veracruz. Es un centro cultural que desde hace seis meses se encuentra realizando actividades culturales de apoyo a 
la comunidad xalapeña Jóvenes Ante el Desastre y la Emergencia Nacional, exige a las autoridades correspondientes la presentación inmediata y con vida, así como el 
respeto de la integridad física y moral del compañero Abraham Caballero Martínez y la protección de los derechos humanos de todos los que concurren en el espacio 







PUBLICACIÓN  ENLACE Nº DE LIKES 
DE LA 
PUBLICACIÓN 
COMENTARIOS ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Pequeña crónica, un año 
después. Comparte tu 
historia dentro del 
movimiento con el HT 
#tiempo132. 
 16 1 La posibilidad de mezclar redes sociales y de elementos de las mismas, es una de las 
funciones más utilizadas actualmente. Se puede compartir un tweet y un estado de 
Facebook al mismo  tiempo. Esta publicación es meramente informativa, pero busca que 
los usuarios de las redes se apropien de la herramienta y se utilice la misma para 











COMENTARIOS ANÁLISIS DE CONTENDIO AUDIOVISUAL 
Acto que Joaquín 








28 4 Pedro Joaquín Coldwell, es el Presidente Nacional  del PRI, después de los 
incidentes de la Ibero que se demostraron en el anterior video, dio declaraciones en 
contra los estudiantes que manifestaron en la Ibero en varios medios de 
comunicación, entre ellos Milenium, donde se denominó a los jóvenes manifestantes 
como fachos, que no pertenecían a la Ibero.  Estas declaraciones enfurecieron al 
grupo de estudiantes y fueron desmentidas por la publicación siguiente en Facebook. 
El video tiene una duración de  siete minutos y 30 segundos, se desarrolla a través de 









ANÁLISIS DE CONTENIDO AUDIOVISUAL 
14 de mayo // "no 
acarreados, no porros, y 









72   El video tiene una duración de 11 minutos, publicado en Youtube, el 14 
de mayo de 2013.  El video comienza con un primer plano de la 
manifestación, donde se escucha la voz en off de Arturo Escobar, vocero 
del Partido Verde, para desmentir la manifestación que se desarrolló. Es 
considerado el video de origen del movimiento. Al inicio del video se 
desarrolla  a través de planos cerrados, que van desde el plano medio y 
primeros planos. 131 Alumnos de la Ibero, utilizan el derecho a la réplica, 
otros de los usos que se pueden dar a las redes sociales, muestran sus 
credenciales y se adjudican las manifestaciones en contra de Enrique Peña 
Nieto en su visita a la Universidad Iberoamericana, para desmentir las 
publicaciones  de los medios del país, sobre la autoría de estas 
manifestaciones a porros y acarreados, sino para demostrar que fueron 






COMENTAR ENLACE Nº DE LIKES DE 
LA 
PUBLICACIÓN 
COMENTARIOS ANÁLISIS DE CONTENIDO AUDIOVISUAL 
19 de mayo // 








66 2 El video tiene una duración de un minuto con 6 segundo, fue 
publicado el 19 de mayo de 2013, Comienza con un intertexto 
donde se lee “ante la desfachatez de Televisa, TV Azteca, 
Milenio, Excelsior y otros medios que descaradamente desean 
imponer a EPN. Miles de ciudadanos alzan su voz a la espera de 
que esto se replique en todo el país. El video se desarrolla en 
planos generales de manifestantes contra Peña Nieto y las 




PUBLICACIÓN ENLACE Nº DE LIKES DE 
LA 
PUBLICACIÓN 
COMENTARIOS ANÁLISIS DE CONTENIDO 
17-19 de mayo // 
#YoSoy132 es TT 
mundial, nace el 








27 2 El texto de Héctor de Mauleón es una crónica periodística que cuenta paso a paso el desarrollo de las 
manifestaciones contra Peña Nieto en México. Se explica hashtag por hashtag el desarrollo de los hechos y sus 
principales actores, principalmente, la conformación de #Yosoy132. Es un ejercicio que narra los usos que se 
dio a las redes sociales como artefacto cultural, es decir, como se utilizó a las mismas en el periodo 
presidencial de México del 2012. La crónica se divide en cuatro partes: Génesis, crecimiento, viralización, la 
guerra cibernética. 
 
De la red a las calles 
Héctor de Mauleón 
Génesis     Ése era el contexto. Encuestas difundidas en la radio, la prensa y la televisión, señalaban al priista Enrique Peña Nieto como puntero indiscutible en la 
contienda presidencial, con una ventaja de alrededor de 20 puntos. La panista Josefina Vázquez Mota exigía que se detallara si la deuda adquirida ilegalmente en el estado 
de Coahuila había servido para financiar la campaña priista: Peña Nieto se dejaba adorar por las cámaras, solicitaba que se investigaran sus finanzas y atribuía las 
acusaciones “a la contundente ventaja que me otorgan las encuestas”. 





PUBLICACIÓN ENLACE Nº DE LIKES DE LA 
PUBLICACIÓN 
COMENTARIOS ANÁLISIS DE CONTENIDO 
23 de mayo // efervescencia en 









33 3 Facebook y las publicaciones que se hacen en el mismo sirven como plataforma para 
diferentes formatos. El perfil Yosoy132Media utilizó y formó una narración del contexto 
donde se desarrolló su formación, a través de las publicaciones que se están analizando. 
Utilizando versiones  de distintas fuentes, la publicación que se señala a continuación narra 
lo ocurrido en la marcha Anti Peña Nieto, su carácter es informativo netamente. 
 
Marchan miles de universitarios; urgen democratización de medios 
Integrantes del movimiento #YoSoy132 marcharon de la Estela de Luz al Ángel de la Independencia. Defendieron su derecho a la información y libertad de expresión. 
La reunión de estudiantes de universidad privadas y públicas en la Estela de Luz se celebró sin contratiempos y generó otras marchas, al Ángel de la Independencia y al 
Zócalo, donde se congregaron miles de jóvenes que exigieron democratización en los medios, que el segundo debate de los presidenciables sea en cadena nacional y la 
creación de defensores del lector en los medios, entre otras peticiones. 
En dicho lugar, la Estela de Luz, un monumento llamado “emblema de la corrupción del gobierno del PAN, los estudiantes de las universidades Iberoamericana, 
Anáhuac, ITAM, Tec de Monterrey, Claustro de Sor Juana, entre otras, y de las universidades públicas UNAM, UAM y Politécnico Nacional, principalmente, 
participaron en la movilización este miércoles 23 por la tarde. 
Durante la movilización que se llevó a cabo con expresiones culturales y festivas, exigieron a Televisa y a todos los medios de comunicación informar con 
veracidad.  Asimismo, manifestaron su rechazo a la imposición de un candidato presidencial desde el poder mediático. 
Los jóvenes portan diferentes cartulinas, banderas de México, e incluso llevan pintado su cuerpo con la consigna de YoSoy132. 
“Apagan tu televisión, pon atención”, “No queremos telecracia, queremos democracia”, “All you need is read”, son algunas de las pancartas que se muestran. “México 





PUBLICACIÓN ENLACE Nº DE LIKES DE LA 
PUBLICACIÓN 
COMENTARIOS ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Se organiza #YoSoy132 
para manifestación frente 









1  La página web de Yo soy 132 se consolidó como el sitio web más utilizado por esta Organización juvenil. Esta 
organización se desarrolla  por comisiones entre ellas la de Comunicación y Prensa, encargada de  monitorear a 
los medios y lo que publican y escribir  periódicamente las posiciones oficiales del movimiento. El artículo que 
se desarrolla a continuación narra la posición política de Yosoy132 ante las elecciones presidenciales del 2012. 
El tono es bastante crítico y se deja claro el carácter apartidista del movimiento, se define como principal órgano 




#Yosoy132 frente a las elecciones  
El panorama postelectoral en México es delicado, el sesgo mediático ha generado una perspectiva en la comunidad internacional que marca una tendencia errónea que 
legitima el proceso electoral del 1 de julio aparentando haber sido transparente y completamente legal. Sin embargo, la realidad que atestiguamos dista mucho de lo que 
simula ser, por lo que nuestra responsabilidad social nos obliga a denunciar una jornada electoral llena de irregularidades e ilícitos, que han provocado indignación en un 
amplio sector de la población mexicana. 
Por lo que nuestra posición política ante las elecciones es la siguiente: 
El movimiento #YoSoy132 se ha manifestado, desde sus orígenes, a favor de una transformación de la sociedad mexicana y de sus instituciones políticas donde se propicie 
una democracia auténtica y que permita la participación consciente, informada, activa y propositiva que defina la vida política del país. 
Denunciamos que la jornada electoral del día 1 de julio no se desarrolló en un ambiente de paz ni legalidad; en ella prevalecieron prácticas profundamente 
antidemocráticas como la violencia de Estado, la compra y la coacción del voto lucrando con la condición y necesidades de nuestro Pueblo, la manipulación mediática, el 
uso amañado de las encuestas y otras prácticas ilícitas, que alteraron la esencia del sufragio libre, informado, razonado y crítico. 
Reconocemos un proceso electoral viciado de origen, con instituciones deliberadamente incapaces de prevenir y sancionar las incontables anomalías que se llevaron a 





PUBLICACIÓN ENLACE Nº DE LIKES DE 
LA 
PUBLICACIÓN 
COMENTARIOS ANÁLISIS DE CONTENIDO AUDIOVISUAL 
30 de junio // marcha 
















26 2 El video tiene una duración de 40:38 segundos, fue publicado el 2 de julio de 
2012, y muestra la marcha denominada “Salvemos a México” convocada por 
#Yosoy132, el 30 de junio de 2012 el día previo a las elecciones presidenciales. 
Abundan planos generales donde se demuestra la movilización estudiantil y su 
organización. Se muestra una clara actitud de silencio de los manifestantes, una 






ANEXO III: SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PERFILES DEL MOVIMIENTO #YO SOY 132. MATRIZ DE PÁGINAS DE 
FACEBOOK DE YO SOY 132 
Nombre Foto de perfil Fecha de 
creación 









 Convocatoria para liberación de presos 
políticos 1 de diciembre 
 Publicaciones contra Televisa y política 
mexicana. 
 Abuso policial 
 Liberación de presos políticos 10 de 
junio 
Concluye su 
actividad el 18 de 
febrero de 2012 y 
vuelve a su 
actividad diaria 





28188  Aniversario Yosoy132 
 Denuncias contra el PRI. 
 Convocatoria a movilizaciones 
ciudadanas 10 de junio de 2013 
 Abuso policial 










25731  Aniversario Yosoy132 
 Crítica contra Enrique Peña Nieto 
 Convocatoria para Liberación de presos 
políticos 10 de junio 
Diaria 





10252  Aniversario Yosoy132 
 Represión policial 10 de junio de 2013 
 Convocatoria para Liberación de presos 
políticos 10 de junio 
 Difusión de manifestaciones en Turquía  
 Abuso policial 




Yo soy 132 Hidalgo 
 
18 de mayo de 
2012 
 7784  Convocatoria Aniversario Yosoy132 
 Difusión hechos 10 de junio de 1971 
 Convocatoria a movilizaciones 
ciudadanas 10 de junio de 2013 
 Abuso policial 
 Liberación de presos políticos 10 de 
junio 
 Candigato Morris (Críticas elecciones  
para alcaldía de Xalapa) 
Diaria 
Yo SOY 132 Jalisco 
 
 





7457  Convocatoria a Asambleas 
 Crítica Social 
 Difusión actividades del movimiento 
 Debate sobre elecciones presidenciales 
Última 
publicación el 11 






5492  Convocatoria Aniversario Yosoy132 
 Difusión #Yosoyy132 Internacional 
 Crítica contra Televisa y empresas 
extranjeras 
Diaria 
Yo soy 132 Morelia 
 





4882  Convocatoria protesta contra Monsanto 
 Difusión Tragedia ABC 
 Aniversario 11MYosoy 132 
 Crítica social 








3355  Convocatoria a las manifestaciones del 1 
de diciembre de 2012 
 Liberación de presos políticos 1 de 
diciembre de 2012 
 Crítica Social 





Yo soy 132 por Cozumel 
 
mayo de 2012 https://www.facebook.co
m/YoSoy132PorCozumel
?fref=ts 
2472  Candigato Morris (Críticas elecciones  
para alcaldía de Xalapa) 
 Convocatoria Aniversario Yosoy132 
 Convocatoria a movilizaciones 
ciudadanas 10 de junio de 2013 
 Abuso policial 
 Liberación de presos políticos 10 de 
junio de 2013 
 Difusión protestas Turquía 
Diaria 
#YoSoy132 # revolucionMéxico 
 
 
Mayo de 2012 https://www.facebook.co
m/revolucion132?fref=ts 
2422  Crítica Social 
 Difusión protestas Turquía 
 Política internacional 
 Convocatoria a movilizaciones 
ciudadanas 10 de junio de 2013 
 Abuso policial 
 Liberación de presos políticos 10 de 





mayo de 2012 https://www.facebook.co
m/Qro132?fref=ts 
2206  Aniversario 11MYosoy 132 
 Convocatoria a movilizaciones 
ciudadanas 10 de junio de 2013 
 Abuso policial 
 Liberación de presos políticos 10 de 




publicación el 11 
de junio de 2013. 
#Yoso132León 
 
2012  1960  Crítica contra Televisa 
 Críticas contra el PRI 
 Aniversario 11MYosoy 132 
 Convocatoria a movilizaciones 
ciudadanas 10 de junio de 2013 
 Abuso policial 
 Liberación de presos políticos 10 de 










1810  Aniversario 11MYosoy 132 
 Difusión de logros de la comunidad 
GLBTI mundial 
 Convocatoria a marchas a favor de la 
comunidad GLBTI en México 
 Convocatoria a movilizaciones 
ciudadanas 10 de junio de 2013 
 Abuso policial 
 Liberación de presos políticos 10 de 
junio de 2013 
Diaria 
Yo soy 132 Estado de México 
(Zona Oriente) 
 





1456  Aniversario 11MYosoy 132 
 Crítica social 
 Crítica a EPN y PRI 
 Acampada Yosoy132, educación gratuita 
 Convocatoria a  movilizaciones 
ciudadanas 10 de junio de 2013 
 Abuso policial 
 Liberación de presos políticos 10 de 
junio de 2013 
 
Semanal 





1324  Aniversario 11MYosoy 132 
 Migración 
 Convocatoria a  movilizaciones 
ciudadanas 10 de junio de 2013 
 Abuso policial 
 Liberación de presos políticos 10 de 
junio de 2013 
 
Diaria 
Yo Soy 132 Comitán 
 





1266  Críticas contra Televisa 
 Política Internacional 









1204  Críticas contra el PRI Y EPN 
 Críticas contra Televisa 
 Convocatoria a movilizaciones 
ciudadanas 10 de junio de 2013 
 Abuso policial 
 Liberación de presos políticos 10 de 
junio 
 Candigato Morris (Críticas elecciones  
para alcaldía de Xalapa) 
 Difusión protestas Turquía 
Diaria 
#YoSoy132 Nueva York 
 





1150  Aniversario 11MYosoy 132 
 Convocatoria a movilizaciones 
ciudadanas 10 de junio de 2013 
 Abuso policial 
 Liberación de presos políticos 10 de 
junio 
 Convocatoria a protestas en NY por 
hechos 10 de junio en México 
 Política internacional 
 Difusión protestas Turquía 
Diaria 
Yo soy #132 Coahuila 
 





1104  Cruzada Nacional contra Televisa 
 Convocatoria a movilizaciones 
ciudadanas 10 de junio de 2013 
 Abuso policial 










1100  Política Internacional 
 Difusión Protestas Turquía 
 Migración 
 Crítica contra Televisa 
 Convocatoria a movilizaciones 
ciudadanas 10 de junio de 2013 
 Abuso policial 
 Liberación de presos políticos 10 de 
junio 
Cada tres días 
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Yo soy 132 UNAM FES Aragón 
 





1137  Aniversario 11MYosoy 132 
 Acampada Yosoy132, educación gratuita 
 Difusión protestas Turquía 
 Convocatoria a movilizaciones 
ciudadanas 10 de junio de 2013 
 Abuso policial 
 Liberación de presos políticos 10 de 
junio 
 Tácticas de protesta 
Semanal 
Yo Soy 132 Facultad de 
Derecho UNAM 
 







869  Convocatoria movilización ciudadana Última 
publicación el 23 









769  Convocatoria a movilizaciones 
ciudadanas 10 de junio de 2013 
 Abuso policial 




publicación el 30 
de diciembre de 
2012 volvieron 
actividad el 10 de 






763  Crítica a política nacional 
 Crítica a EPN y PRI 
 Crítica a Televisa 
 
Ultima 
publicación el 10 
de enero de 2013 
#YoSoy 132 Académicos 
 





750  Política actual de México 
 Difusión publicaciones Revista 
Consideraciones 












744  Difusión de la Matanza de Atenco 
 Formación política 
 
Mensual 
Yo Soy 132 Fes Zaragoza 
 




645  Aniversario 11MYosoy 132 
 Manifestaciones mundiales sobre triunfo 
de EPN 
 Convocatoria a movilizaciones 
ciudadanas 10 de junio de 2013 
 Abuso policial 







Junio de 2012 https://www.facebook.co
m/YoSoy132Chile?fref=t
s 
586  Política Internacional 
 Manifestaciones estudiantiles chilenas 
Mensual 
Yo soy 132 Chicago 
 





459  Crítica a política nacional 
 Crítica a EPN y PRI 
 Crítica a Televisa 
 Crítica al Gobierno de Felipe Calderón 
 
Ultima 
publicación en 12 










470  Crítica contra EPN 
 Convocatoria de manifestaciones junio y 
mayo 2012 
 Crítica contra Televisa 
Última 
publicación 28 de 
junio de 2012 
#YoSoy132 Alemania 
 






409  Convocatoria a movilizaciones 
ciudadanas 10 de junio de 2013 
 Abuso policial 
 Liberación de presos políticos 10 de 
junio 
 Convocatoria a charlas sobre Atenco 
 
Última 
publicación el 20 
de marzo de 2013 
y volvieron 
actividad el 10 de 
junio de 2013 
Yo soy 132-Holanda 
 





281  Convocatoria a movilizaciones 
ciudadanas 10 de junio de 2013 
 Abuso policial 
 Liberación de presos políticos 10 de 
junio 




YoSoy132 media- Houston 
 





253  Convocatoria para liberación de presos 
políticos 1 de diciembre en Houston 
 
Última 
publicación 31 de 
enero de 2013 
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#Yo Soy 132 Vancouver 
 





252  Convocatoria protesta contra Monsanto 
 Aniversario 11MYosoy 132 
 Críticas contra Peña Nieto 
 Migración  
 
Semanal 









215  Difusión Tragedia ABC 
 Convocatoria a movilizaciones 
ciudadanas 10 de junio de 2013 
 Abuso policial 
 Liberación de presos políticos 10 de 
junio 











199  Aniversario 11MYosoy 132 
 Convocatoria a movilizaciones 
ciudadanas 10 de junio de 2013 
 Abuso policial 
 Liberación de presos políticos 10 de 
junio 











147  Política internacional 
 Crítica a EPN y PRI 
 Crítica a Televisa 
Última 
publicación 29 de 
























110  Convocatoria para liberación de presos 
políticos 1 de diciembre 
 Crítica a política nacional 
 Crítica a EPN y PRI 
 Crítica a Televisa 
Última 
publicación el 28 
de diciembre de 
2012 






59  Crítica a política nacional 
 Crítica a EPN y PRI 
 Crítica a Televisa 
 Crítica al Gobierno de Felipe Calderón 
 
Última 
publicación 1 de 
mayo de 2012 
Yosoy 132 Nueva Zelanda/ 






58  Crítica a EPN 
 Política Internacional 
 Convocatoria a movilizaciones 
ciudadanas 10 de junio de 2013 
 Abuso policial 






ANEXO IV: CONVERSACIÓN MANTENIDA CON EL PERFIL LGBT EN ALERTA NACIONAL A TRAVÉS DE FACEBOOK 
Inicio de la conversación 26 de mayo de 2013 
Lgbt En Alerta Nacional: Hola Cristina Buenas noches! 
Cristina Vera Vega: Hola que tal... muchas gracias por escribirme lunes 
Lgbt En Alerta Nacional: Discúlpanos la demora. Buenos días 
Cristina Vera Vega: No se preocupen, creo que era muy tarde por allá, que hora es en México. 
Lgbt En Alerta Nacional: En este momento son las 11 am jejeje... 
Cristina Vera Vega: Estamos a la misma hora entonces 
Lgbt En Alerta Nacional: Así es 
Cristina Vera Vega: Es muy importante para mí poder conversar con ustedes 
Lgbt En Alerta Nacional: Claro!!!! Tu dime como le hacemos, estamos en la mejor disposición. 
Cristina Vera Vega: Te comentó un poco lo que estoy haciendo si!!  
Lgbt En Alerta Nacional: Si. Por favor 
Cristina Vera Vega: Estoy haciendo una investigación sobre ciberactivismo, y como ustedes ocupan a Internet me parece que es un buen ejemplo de este 
tema 
Lgbt En Alerta Nacional: Muy buen tema y muy actual 
Cristina Vera Vega: los conocí hace un año a través de su página web y a través de sus páginas en Facebook. 
Lgbt En Alerta Nacional: Nose si quieras que te narre un poco como se gestó este movimiento 
Cristina Vera Vega: Dale de una. Tengo también una serie de preguntas para ustedes 
Lgbt En Alerta Nacional: O prefieres hacerme las preguntas??? 
Cristina Vera Vega: Las preguntas están divididas por temas sobre el movimiento, el uso de Internet y de Facebook específicamente. 
Lgbt En Alerta Nacional: ok 
Cristina Vera Vega: Igual si ustedes desean aportar algo, se los agradecería 
Lgbt En Alerta Nacional: Así lo haremos 
Cristina Vera Vega: te mando las preguntas, disculpa por el bombardero  
Lgbt En Alerta Nacional: Esta bien no te preocupes 
Cristina Vera Vega: Preguntas generales referente al movimiento: ¿Cómo se originó el Movimiento #Yosoy 132? ¿Cuáles son los objetivos principales de 
#Yosoy 132?. ¿Cuáles han sido los logros durante su año de gestión?. ¿Cómo se estructura su movimiento?. ¿Cuántas células existen a nivel nacional del 
movimiento #Yo soy 132?. ¿Sabes con cuántas células cuentan a nivel Internacional?. Preguntas generales sobre internet y redes ¿En tu opinión cual ha 
sido la función de Internet y las Redes Sociales en el movimiento?. ¿Qué tan útil ha sido Internet para los fines del movimiento?. ¿Han existido 
experiencias negativas por el uso de Internet?. ¿Cuáles son los otros canales o medios electrónicos que utilizan?. ¿A qué tipo de personas creen que llegan 
con el uso de Internet y de las Redes sociales?. Preguntas sobre el uso de Facebook. ¿Cuándo fue creada su página en Facebook?. ¿Por qué utilizan 
Facebook?. ¿Cómo utilizan Facebook?. ¿Para qué utilizan Facebook?. Cuáles son las temáticas principales que publican en su página de Facebook?. 
¿Cómo ha sido tu experiencia como administrador de la página?. ¿Tienen algún protocolo para el manejo de sus páginas en Facebook? 
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Cristina Vera Vega: Igual quisiera comentarte que alguien me envió un libro sobre ustedes de México. El libro se llama YoSoy132 de Samuel Castelán? 
lo leíste? qué opinión tienes del libro? 
Lgbt En Alerta Nacional: Las pasare a un Word y las iremos contestando, trataremos de incluirte algunos documentos para que te sirvan en la 
investigación, esperamos que para la noche a más tardar te las enviamos por este medio, perfecto. 
Cristina Vera Vega: Muchas gracias 
Lgbt En Alerta Nacional: Esta última pregunta yo en particular aun no lo leo, pero consultare a los demás integrantes si lo han hecho, yo publico como 
AK. 
Cristina Vera Vega: Igual si necesitan cualquier cosa, sería un placer ayudarles 
Lgbt En Alerta Nacional: Gracias a ti!!! Estamos en contacto, que tengas un bonito día 
Cristina Vera Vega: Estoy un poco emocionada jeje!!! Espero nose me note jejeje 
Lgbt En Alerta Nacional: Yo también, no te preocupes jejeje... 
Cristina Vera Vega: Dale igual para ti y muchas gracias. 
27 de mayo de 2013 
Lgbt En Alerta Nacional: Buenas tardes Cris. Ya te tengo las respuestas 
Cristina Vera Vega: En serio? que chévere!! 
Lgbt En Alerta Nacional: por favor léelo y si hay algo que quieras que profundicemos o maticemos haznos saber para apoyarte, te debería solo la última 
pregunta del libro 
Cristina Vera Vega: En serio? te agradezco mucho... 
Lgbt En Alerta Nacional: Es este Investigación de Redes.doc 
Lgbt En Alerta Nacional: No hay nada que agradecer es con mucho aprecio, sobre todo cuando se trata de una investigación, que es conocimiento 
Cristina Vera Vega: Gracias... la voy a leer en la noche si? y te escribo cualquier cosa? 
Lgbt En Alerta Nacional: Esta acompañado por links y documentos espero los puedan visualizar por allá 
Cristina Vera Vega: Si los vi,  muchas gracias 
Lgbt En Alerta Nacional: Saludos y bonita tarde 
Cristina Vera Vega: Gracias AK 
29 de mayo de 2013 
Cristina Vera Vega: Hola Ak termine de leer tus respuestas!!! Muchas gracias por todo... Quería consultarte dos cosas más, espero no molestar!! 
Lgbt En Alerta Nacional: Hola Cristina!!!! Bonita tarde si dime que paso??? 
Cristina Vera Vega: Quería preguntarte si saben más o menos un número aproximado de perfiles del movimiento en Facebook, yo he encontrado 48...  
Lgbt En Alerta Nacional: Eran más solo que algunas células ya cambiaron de nombre 
Cristina Vera Vega: Te comento que me ha ido bien...he conversado con personas de Nueva Zelanda y de Boston. Contigo, obviamente, y se han 
contactado conmigo personas de Madrid, Nueva York y de Morelia. 
Lgbt En Alerta Nacional: Excelente!!! Esperamos todo salga muy bien en tu investigación 





RESPUESTA DEL CUESTIONARIO REMITIDO 
¿Cómo se originó el Movimiento #Yosoy 132? 
El contexto en México en el 2012 se encontraba inmerso de la sucesión presidencial, un gobierno encabezado por Felipe Calderón Hinojosa quien 
sumergió al país en una violencia como nunca la ha vivido este país. Al mismo tiempo en medios de comunicación masivos se estaba produciendo una 
campaña descarada de apoyo al candidato del Partido de la Revolución Mexicana (PRI) Enrique Peña Nieto (EPN) y un partido (PRI) realizando la compra 
de votos, amenazando, alterando los listados… en fin una serie de situaciones que llevaron a que esto explotara.  
En mayo de ese año El Candidato EPN sin que nadie lo sospechara se presenta en una de las universidades privadas del país más caras y con alumnos de 
una posición económica media alta y alta (La Iberoamericana) Poco a poco la situación se empezó a desbordar y es que el fantasma del que fue gobernador 
del Estado de México lleva consigo un hecho represivo solo comparado con la masacre de 1968 en Tlatelolco ya que con las fuerzas estatales y federales 
incursionan al poblado de San Salvador Atenco, matando, golpeando y violando. http://www.youtube.com/watch?v=0ehYAPOaC3c 
Esto le siguió hasta el auditorio donde los reclamos a esto fueron fuertes, sus respuestas poco afortunadas provocaron que emprendiera su salida de forma 
precipitada por que cientos de estudiantes le persiguieron, el busco ocultarse, pero después de un rato salió por la puerta de atrás en medio de gritos e 
insultos. No se dejó esperar las descalificaciones de los medios pero la que más se ensaño contra este movimiento fue la empresa Televisa. 
http://www.youtube.com/watch?v=VCa1QwwwF6s http://www.youtube.com/watch?v=6mYLjiP35zs 
Las mentiras y descalificaciones emitidas por esta televisora en sus canales y secundada por el resto de los medio dejaron evidente el autoritarismo y 
pretensiones, sobre todo cuando un grupo de 131 alumnos de la Ibero producen y difunden un video donde manifiestan que eran estudiantes y que se 
organizaron. http://www.youtube.com/watch?v=zkXdwMiSL1c 
Cabe hacer mención que la mayoría de los participantes en este acto se organizaron desde las redes sociales, ya que el hacer reuniones muy visibles en los 
planteles son saboteados por las autoridades de estos recintos.  
Esto tuvo un impacto muy fuerte no solo en la población escolar de la Iberoamericana sino en el resto de universidades a nivel nacional, EPN tenía una 
serie de encuentros estudiantiles que cancelo inmediatamente. Ante la opinión pública el efecto fue muy grande ya que se abría la puerta a manifestar el 
rechazo a un “candidato” a través de una estrategia para que ganara sin mayores problemas. 
Esta situación fue creciendo día a día desde las redes sociales se empezaron hacer las convocatorias a marchas multitudinarias a nivel nacional, los medios 
al principio quisieron defender lo indefendible cerrando espacios a las críticas y desprestigiando. Es cuando el movimiento toma la segunda bandera de este 
la democratización de los medios. http://www.youtube.com/watch?v=T2tbGvEO5Tk 
Este movimiento estudiantil reunió a miles de estudiantes de todo el país, el único precedente en la historia de México sería el movimiento de 1968, 
universidades privadas y públicas salían a las calles, comenzaron un activismo cibernético que provoco que a los días movimientos obreros, campesinos, 
amas de casa… se fueran sumando. http://www.youtube.com/watch?v=E9dkSK1pgzA 
¿Cuáles son los objetivos principales de #Yosoy 132? 
1. Democratización y transformación de los medios de comunicación, información y difusión. Consideramos que sólo con la socialización de los medios de 
difusión y un modelo de medios públicos se alcanzará una verdadera apertura mediática y se garantizará el derecho a la información y a la libertad de 
expresión. 
2. Cambio en el modelo educativo, científico y tecnológico. Buscaremos una educación verdaderamente laica, gratuita, científica, pluricultural, 
democrática, humanista, popular, crítica, reflexiva, de alto nivel académico y garantizada por el Estado en todos los niveles como obligación constitucional. 
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3. Cambio del modelo económico neoliberal. La experiencia y la historia nos dan la certeza de que el mercado no es la panacea para la solución de los 
males sociales, y que el gobierno y la sociedad deben de jugar un rol fundamental para resolver los problemas económicos que aquejan al país. Por eso 
lucharemos por una economía humana, justa, soberana, sustentable y de paz. 
4. Cambio en el modelo de seguridad nacional. Para la restauración de la paz, es imperante el retiro de las fuerzas armadas de las funciones de seguridad 
pública, así como detener la criminalización, represión y hostigamiento de la protesta social y de la población en general. Exigimos el esclarecimiento de 
los asesinatos como el caso del luchador social Carlos Sinuhé Cuevas y nos pronunciamos por un ¡Alto a los feminicidios y crímenes de odio! Al mismo 
tiempo reivindicamos los procesos autónomos de seguridad comunitaria y de organización contra los megaproyectos. 
5. Transformación política y vinculación con movimientos sociales. Para fomentar y fortalecer la democracia participativa en la toma de decisiones, la 
construcción de políticas públicas y el apoyo a los proyectos autónomos y autogestión, proponemos el enriquecimiento y creación de asambleas distritales, 
municipales, comunales, locales y barriales. Todo esto, para la constitución de un poder popular y ciudadano que vigile a los órganos de gobierno e 
implemente desde la sociedad mecanismos para la solución de sus demandas. Abrazamos las voces de las organizaciones y movimientos sociales, 
vinculándonos de manera solidaria en búsqueda de alianzas que toman como principio el respeto a su autonomía, la construcción de una relación horizontal 
y el reconocernos con humildad como uno de tantos actores sociales que expresan el descontento social. 
6. Salud. Lucharemos por el pleno cumplimiento del derecho a la salud consagrado en el artículo 4º constitucional y en la observación general 14 del 
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la ONU. Nos oponemos al esquema neoliberal de salud adoptado en las últimas 
décadas por el Estado mexicano y nos pronunciamos en favor de un enfoque multidimensional e interdisciplinario del sector de la salud. 
¿Cómo se estructura su movimiento? 
#YoSoy132 es un movimiento de base estudiantil que se articula a través de ocho Principios Generales que permiten vincular y regir la dirección y 
participación de todos los comités y, a su vez, contribuir a la construcción de la concientización ciudadana. De esta manera, a la luz de los Derechos 
Humanos y con base en los términos establecidos en el artículo primero constitucional, se enuncian a continuación los Principios que rigen el movimiento: 
1. Apartidista: La estructura y organización del movimiento carece de cualquier tipo de vínculo orgánico con partidos políticos. 
2. Pacifista: Todas las manifestaciones, protestas o acciones emanadas rechazan cualquier tipo de violencia como recurso para alcanzar sus objetivos. 
3. Incluyente y plural: El movimiento busca la inclusión de todos los individuos que, a pesar de estar en cualquier zona del país, compartan los 
principios que rigen la organización de #YoSoy132. De esta manera, se busca reconocer un vínculo de solidaridad y unidad de lucha, no sólo con las 
personas que desean ser parte de éste, sino con otros movimientos – sin que por ello se afecte su autonomía –. Así,  #YoSoy132 no hace distinciones 
ni prejuicios; no descarta personas, sino argumentos. 
4. Carácter político y social: Las acciones que se generan dentro  del movimiento deben estar vinculadas con los asuntos políticos y públicos del país. 
De esta manera, a través de la acción política, se busca apelar a la construcción de espacios para el diálogo, a la concientización y trabajo conjunto de 
la ciudadanía y, en principio, al desarrollo de los valores éticos en la sociedad. 
5. Autónomo y responsable: El movimiento construye su autonomía a través de las comisiones que lo integran y de las decisiones que éstas toman a 
través del diálogo. En la organización de éste, los integrantes asumen una responsabilidad compartida y, a su vez, reconocen y valoran los acuerdos 
internos de las universidades que participan en el movimiento. Lo anterior, como parte de la expresión libre y democrática de cada una de ellas. 




7. Compromiso en la construcción del país y la  transformación de su sociedad: Los estudiantes que integran el movimiento buscan hacer de sus 
conocimientos un arma para la participación activa a favor de la sociedad y de la vida pública. 
8. Rechazo a la falsa democracia y las imposiciones: El movimiento organiza sus acciones en oposición a estos factores porque considera, en 
principio, que corrompen la construcción de la democracia y de la ciudadanía. 
Con estas directrices, #YoSoy132 reconoce que es parte de una comunidad que la antecede y determina; por lo que busca orientar las habilidades de sus 
integrantes a la conformación de acciones que permitan contribuir a la sociedad y, a su vez, generar las bases para la transformación del país mediante la 
convicción, concientización, construcción y ejecución de propuestas viables y conformadas de manera interdisciplinaria. 
#YoSoy132 sabe que no debe menospreciar el conocimiento, la experiencia u opiniones de terceras personas; y por el contrario, entiende que es importante 
construir un imperativo moral y una voluntad colectiva que tenga la capacidad de transformar. Reconoce que no existen diferencias esenciales entre los 
individuos, sino desigualdades en oportunidades, condiciones y circunstancias que como movimiento buscará subsanar. 
 Es por todo lo anterior que el movimiento #YoSoy132 busca construir lazos de solidaridad y respeto con la ciudadanía; a través de los cuales sea posible 
articular un plan de acción para la transformación. 
El movimiento #YoSoy132 se organiza a través de la participación democrática, plural y horizontal de asambleas locales autónomas con representación en 
la Asamblea General Interuniversitaria (AGI). 
Para comprender la organización del movimiento, es necesario saber que una asamblea local autónoma está conformada por un conjunto de personas 
pertenecientes a una institución educativa o a algún sector de la población que se reúne para tomar decisiones con respecto al movimiento. De cada 
asamblea se debe elegir a dos voceros rotativos, quienes serán los encargados de llevar las propuestas emanadas del diálogo interno hasta la AGI. 
Por su parte, la AGI se integra con 130 asambleas locales de todo el país y el mundo que se reúnen con los representantes de cada asamblea local, así como 
con sus respectivos observadores. Estos últimos encargados de respaldar las decisiones locales y generales que fueron tomadas con anterioridad. 
Dentro de la Asamblea Nacional Interuniversitaria, existen comisiones encargadas de resolver distintas tareas. Están conformadas por los voceros y 
miembros de las diferentes asambleas locales. Hasta ahora, las comisiones existentes son: Comunicación y Prensa, Derechos Humanos, Jurídico, Logística, 
Seguridad, Vigilancia Ciudadana y Vinculación. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XFOMOm9PiY0 
¿Cuántas células existen a nivel nacional del movimiento #Yo soy 132? 
Como antes se mencionó la AGI estaba compuesta por 130 asambleas pero conforme el movimiento avanzo estas crecieron de manera significativa porque 
se crearon las células ciudadanas, personas que no eran estudiantes pero que se identificaban con la frescura de esta movimiento, ente las más destacadas en 
la Ciudad de México “La acampada Revolución”. 
Es este periodo surge el #Yosoygay132 en la Cd de México, pero también el #yosoydiversidad132 en Guadalajara células compuestas por jóvenes de la 
comunidad LGBTTTI que alzaban su voz en un tema en el que la participación de este sector era nulo. y que fue logrando poco a poco un espacio, no solo 
en las redes sociales si no en las calles y en los espacios de discusión. 
¿Sabes con cuantas células cuentan a nivel Internacional? 
El número creció más y más al grado que existe el Yosoy132Alemania, España, Francia… donde mexicanos residentes en estos países se organizan para 
realizar protestas en los consulados y embajadas de México, todo esto fue detonado por que en los medios internacionales si se difundía lo que pasaba en 
nuestro país y principalmente por las redes sociales. http://www.youtube.com/watch?v=VHoc6YjP29k. Un numero como tal no se tiene registro solo que 




PREGUNTAS GENERALES SOBRE INTERNET Y REDES 
¿En tu opinión cual ha sido la función de Internet y las Redes Sociales en el movimiento? 
Ha sido primordial ya que estos espacios libres de manipulación permitieron que en poco tiempo miles y miles de mexicanos nos organizáramos sin 
importar el tiempo y distancia. Los medios masivos se vieron rebasados completamente ya que algo que ellos intentaban desacreditar en las redes se 
difundía en cuestiones de instantes. 
Otro hecho que se generó es que la gente mayoritariamente no estaba involucrada con las redes sociales porque este es solo para algunos por sus costos, 
pero aun así acudieron a los cyber para abrir sus cuentas, a informarse y a participar, el cyber activismo utilizando imágenes, videos, documentos. (Cyber: 
lugar donde se rentan computadoras) 
¿Qué tan útil ha sido Internet para los fines del movimiento? 
Es nuestra herramienta principal de difusión ya que los medios masivos no dan espacios a la crítica, salir a las calles como se hacía el activismo no hace 
mucho te vuelve vulnerable a que la policía te reprima y encarcelen. Ya que en un alto número de municipios a nivel nacional está prohibido entregar 
folletos. 
¿Han existido experiencias negativas por el uso de Internet? 
La más negativa es que algunos gobiernos locales iniciaron persecuciones a cibernautas por su activismo social en contra de EPN, mintiendo en medios de 
comunicación masivos para justificarse como en el siguiente link http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=322606 
El delito de estos compañeros fue organizarse ante la visita de EPN al estado de Puebla para mostrar unas mantas de repudio hoy estos compañeros fueron 
condenados.  
En varios estados de la república se implementaron policías cibernéticas que eliminan perfiles, borran comentarios tendencias… bajo el pretexto de no 
permitir el crimen organizado. http://www.pgjdf.gob.mx/index.php/micrositios/policiainvestigacion 
Grupos de seguidores de EPN y PRI montaron centros donde operan para reportar cuentas, trolear, eliminar cuentas… con el hospicio de los poderes 
facticos. 
¿Cuáles son los otros canales o medios electrónicos que utilizan? 
La radio es uno de los medios que se empezó a multiplicar gracias a movimientos sociales anteriores a este como el Ezln, Consejo General de Huelga de la 
UNAM, Asamblea de Pueblos de Oaxaca APPO, Movimientos magisteriales en Oaxaca, Chiapas, Guerrero… que volvieron esta una herramienta muy 
eficaz pero de corto alcance.  
Otra herramienta que se volvió fundamental es el celular ya que fotos y videos eras no solo subidos a la red si no se comenzaron a transmitir en vivo y sin 
ediciones todas las movilizaciones, sin los comentarios de periodistas del sistema o sin sus ediciones manipuladas. 
¿A qué tipo de personas creen que llegan con el uso de Internet y de las Redes sociales? 
Es un nivel económico de clase media y clase alta ya que el costo de este servicio es muy caro. Y en edades mayoritariamente jóvenes de 15 a 30 años aun 
que gente mayor a esta edad gracias a este movimiento ahora maneja perfectamente las redes y el internet. 
PREGUNTAS SOBRE EL USO DE FACEBOOK 
¿Cuándo fue creada su página en Facebook? 
La página de #Yosoygay132 se creó el 26 de marzo, pero se empezó a utilizar de forma más fuerte hasta noviembre de 2012, cuando se transforma en 
Lgbti En Alerta Nacional, también tenemos un perfil y un grupo. 
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¿Por qué utilizan Facebook? 
Es una herramienta en la que cada persona tiene como una comunidad un circuito de personas a las cuales cuando se etiquete o postea algo en el muro de 
ella la ven el resto de sus amigos y la reproducen o se producen discusiones de todo tipo, esta la opción de grupos donde se discuten propuestas o acciones 
sin necesidad de reunirnos en un punto determinado. Y el perfil que sin duda a nuestros amigos verán lo que publicamos en sus resúmenes. También 
contamos con Twitter. 
¿Cómo utilizan Facebook? 
Los espacios que tenemos de Alerta Nacional (AN) son principalmente destinados para mantener informada a la comunidad LGBTTTI,  no solo con notas 
referentes a la diversidad sexual sino a problemáticas nacionales e internacionales de forma crítica y apartidista.  
También nos une con otros compañeros que viven diferentes estados donde conformamos un consejo nacional que convoca, participa y genera discusiones 
movilizaciones en varios estados, 
¿Para qué utilizan Facebook? 
La difusión de información política social y sobre todo de diversidad sexual. A través de esta buscamos la sensibilización no solo de la comunidad 
LGBTTTI a las problemáticas sociales si no que a los que son heterosexuales nos visibilicen y se sensibilicen ante las problemáticas que como minoría 
tenemos. 
Romper también con un esquema que se propago mucho en esta red sobre paginas para la comunidad solo con contenido XXX y que ahí la llevamos en el 
plano de informar siendo críticos no solo de lo que pasa fuera de la comunidad si no dentro de esta desde un punto de vista apartidista. 
No somos un espacio de ayuda, pero si por lo vínculos que tenemos hacia otros grupos, colectivos organizaciones… podemos canalizarlos a lugares donde 
les seguimos dando una atención a que se les atienda correctamente. 
¿Cuáles son las temáticas principales que publican en su página de Facebook? 
Sociales, Políticas, Diversidad sexual… 
¿Cómo ha sido tu experiencia como administrador de la página? 
Es muy divertida, me gusta mucho aun que si llega a absorberte mucho y hay que tener vida propia y además actividades en las calles que hacer pero esto 
lo va uno equilibrando poco a poco a manera de que no se vuelva una obligación si no un gusto por una labor que solo te da la gratificación de que te lean 
ya que no hay pago de por medio. 
Me ha abierto a problemas que desconocía, a ampliar las que ya tenía y sobre todo a ser más sensible ante situaciones tan difíciles pero que hay que hacer. 
En lo particular no solo es estar frente a las páginas y postear también implica investigar, confirmar, crear, a mi cargo esta toda la parte de crear los diseños 
de carteles y de pulir comunicados etc… que emite AN. Por lo que es un gran reto cuando tu profesión no es diseño, filosofía o algo parecido jejeje…  
Además la hago de reportero de eventos muy especiales, por ser coordinador de mi estado pero esta es una tarea y responsabilidad que comparto con mis 
contrapartes en cada uno de los estados donde tenemos presencia. 
¿Tienen algún protocolo para el manejo de sus páginas en Facebook? 
Grupo: Temas exclusivamente a la Diversidad Sexual. 
Perfil: Temas de seguimiento o profundidad tanto de diversidad social como de política, sociales… 
Página: Temas diversos que estén pasando en el momento. Prohibido estrictamente por consenso de todos los miembros integrantes de AN no se difunden 
programas, actividades y documentos de gobiernos, partidos e instituciones religiosas, porque ellos tienen sus espacios para ello, nosotros somos la voz de 





ANEXO V: CONVERSACIÓN MANTENIDA CON ALEJANDRO MURATALLA, ADMINISTRADOR DEL PERFIL YO SOY 132 CHILE 
Inicio de la conversación 1 de junio de 2013 
Alejandro Muratalla: Hola. Soy uno de los que mantiene viva la página de YoSoy132Chile. Leí tú mensaje. 
Cristina Vera Vega: Hola Alejandro gracias por leerme!! Qué opinas de lo que escribí? 
Alejandro Muratalla: En principio, gracias por interesarte en estos aires mexicanos.  Lo que yo te puedo contar es realmente poco. El movimiento surgió 
efectivamente en medio de las campañas por obtener la presidencia en Mx. 
Cristina Vera Vega: Estoy haciendo una investigación sobre ciberactivismo, creo que lo que ustedes lo han logrado como movimiento. Pero me gustó 
mucho y me atrajo como se adueñaron de una herramienta como Facebook para transmitir ideas. 
Alejandro Muratalla: Hay varias ambivalencias en todo ello. Sin duda es un fenómeno interesante y aún poco estudiado.  En su inicio, el movimiento 
tuvo mucha convocatoria y se hacían asambleas en Mx. 
Cristina Vera Vega: Estoy muy consciente de eso. 
Alejandro Muratalla: Los medios masivos ridiculizaron a los protestantes y eso causó indignación en la juventud, sobre todo la "ilustrada". El enemigo 
común eran los medios masivos, particularmente la TV.  Se le criticaba su actuar y los efectos de éste en la población, sobre todo la menos alfabetizada, o 
sea, la mayoría. 
Cristina Vera Vega: Quería hacerte una pregunta. La gente de la Ibero es gente de dinero cierto? qué opinión tienes que desde ellos haya comenzado el 
movimiento? 
Alejandro Muratalla: Obvio, que no se descubrió el agua tibia, pero curiosamente esa es la génesis y sentido del movimiento: luchar contra los medios de 
comunicación. La Univ. Iber. Es privada y sí, la gente que estudia ahí posee más recursos que la media. Que haya "surgido ahí" el conflicto es interesante 
porque lo usual en Mx es que sean en las escuelas públicas donde existe una mayor praxis política de estas características. 
Cristina Vera Vega: Claro!! He dejado mi publicación en todas las páginas suyas en facebook (creo que son todas) 
Alejandro Muratalla. Lo primero que pensé es que se entendía porque esa universidad, a diferencia de otras privadas, no está tan alejada de las 
humanidades. 
Cristina Vera Vega: Y he tenido algunos comentarios negativos!! 
Alejandro Muratalla: En fin. Ese aspecto causó problemas cuando empezaron las asambleas, pues pronto surgieron conflictos ideológicos. Y para hacerla 
corta, y esto es lo que yo pienso, la mayoría de adeptos al inicio solo fueron espontáneos, sin ideología. Izquierdosos de ocasión. No obstante, hicieron eco 
por el mundo, entre los mexicanos por lo menos. Y así es como surgieron células por todos lados, la mayoría ya apagadas.           
Cristina Vera Vega:  Que crees que ha cambiado en este año, dentro del movimiento?        
Alejandro Muratalla: Apagadas justo porque las personas no eran propiamente sujetos politizados y críticos. Para mí, siendo de la UNAM, no eran sino 
burgueses o pequeño burgueses sin mucha convicción política. El movimiento ha ido apagándose. Los que quedan son los que siempre han estado, solo que 
esta vez usando una bandera mediática. Pareciera que para ser crítico hay que ser radical           
Cristina Vera Vega: Te entiendo... yo creo que tú eres la persona que me puede ayudar entender un poco el contexto mexicano, cuáles crees que son los 
problemas más difíciles que enfrenta México? Quienes son lo que siempre han estado? 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Alejandro Muratalla: Los problemas más difíciles son la vecindad con los EEUU (compran drogas, venden armas) y la corrupción. Y en lo concreto, el 
desempleo, la mala calidad de los servicios. Problemas de educación. Los que siempre han estado me refiero a personas que toda su vida han estado en 
oposición al sistema.           
Cristina Vera Vega:  pero son personas independientes o de alguna manera se han organizado antes?           
Alejandro Muratalla:  Que tienen una conciencia de clase y conocimientos sociopolíticos e históricos. Independientes. Comunistas, anarquistas.      
Cristina Vera Vega:  Crees que su tendencias comparten ideas del EZLN?           
Alejandro Muratalla:  sus tendencias de quiénes?           
Cristina Vera Vega:  las tendencias de tu movimiento           
Alejandro Muratalla:  A ver, no es mi movimiento, y a estas alturas no tengo comunicación con nadie.           
Cristina Vera Vega:  He leído un poco pero comprenderás mi visión es súper externa... Alejandro Muratalla: Yo particularmente no me identifico con la 
temperatura del YoSoy132. Cuando nos reuníamos acá en Chile algunos mexicanos para hacer cosas, yo eran el radical.     
Cristina Vera Vega:  ya no eres parte de Yo soy 132?           
Alejandro Muratalla: El YoSoy132 actualmente es más que un movimiento, una bandera. No se es parte del YoSoy132.           
Cristina Vera Vega:  una bandera, perdona no entiendo?           
Alejandro Muratalla:  Te explico. El YoSoy132 no fue ni es una organización depurada, con líderes y miembros, etc. Fue y es una suerte de etiqueta o 
bandera que identifica de algún modo un malestar pero no una ideología           
Cristina Vera Vega:  es una identificación social entonces?           
Alejandro Muratalla:  Sí, tú misma puedes crear un YoSoy132           
Cristina Vera Vega:  Que crees que hizo falta, a más de la formación política?           
Alejandro Muratalla:  pregunta complicada no sé, vinculación con organizaciones obreras  mayor claridad de objetivos dejar atrás conservadurismos  
Cristina Vera Vega:  y con respecto a la organización?           
Alejandro Muratalla:  como "no violencia", "no radicalidad" con respecto a la organización quizá sí hacían falta líderes pero si te das cuenta, es algo 
complejo. 
Cristina Vera Vega:  Es muy complejo....           
Alejandro Muratalla:  pues se buscaba horizontalidad y no jerarquías en el fondo es como crear una sociedad           
Cristina Vera Vega: pero he visto que hace asambleas nacionales muy seguidas en México.. qué opinas?           
Alejandro Muratalla:  Son muchas decisiones las que deben tomarse no son tan seguidas, y cada vez menos acuden, justo porque no hay unidad de 
credos 
Cristina Vera Vega:  debe haber personas de todas las posturas cierto?           
Alejandro Muratalla:  ni ideologías creo que debe haber apertura a discutir a profundidad, voluntad para investigar y claridad en la fijación de objetivos 
no debería importar de donde salen los YoSoy132 sino a dónde van. 
Cristina Vera Vega:  te entiendo 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Alejandro Muratalla:  si uno revisa un poco sobre revoluciones suelen pasar que se dan solo hasta que los propios burgueses, se enfadan           
Cristina Vera Vega:  Generalmente...           
Alejandro Muratalla:  y cuando los burgueses se enfadan, pues usan a los pobres que de continuo viven en la raya y por eso avanzan las revueltas y el 
YoSoy132 tiene esa pinta 
Cristina Vera Vega:  Hay grupos de poder que no apoyan a Peña Nieto?           
Alejandro Muratalla:  y por ejemplo, aunque yo desconfiara de los burgueses (con los que me reunía acá en CHile) y sintiera que desconfiaban de mí, lo 
importante era que ambos detestamos ciertas cosas de "nuestro" país. 
Cristina Vera Vega:  que pasa en México para que haya surgido este malestar en personas de clase media- media alta? 
Alejandro Muratalla:  Peña Nieto es impopular, pero NO hay ningún grupo de poder fáctico, que rivalice salvo, quizá, López Obrador, pero levemente. 
Los chavos de la ibero pedían democratizar los medios, pero pensando en que ellos pudieran entrarle al juego. En el fondo perseguían objetivos de clase.  
Cristina Vera Vega:  me cuentas un poco de López Obrador?  
Alejandro Muratalla:  Al final los burgueses protestan, sí, pero solo buscan quitar a los que están, para ponerse ellos. López Obrador es un político que 
ha competido en dos elecciones. Representa a las "izquierdas". En 2006 perdió la elección bajo sospecha de fraude, que en realidad parece fraude confeso. 
En ese entonces protestó por el resultado de la elección y se tomó calles. De hecho formó un gobierno paralelo, que quedó en parodia. Fue echo trizas por 
los medios que lo comparaban con Chávez, al cual lo ponían como demonio. Realmente ridícula y lamentable, la actuación de los medios contra Obrador. 
En 2012 vuelve a competir, vuelve a ser atacado por los medios y vuelve a perder. Por más "pruebas" y reclamos que se hicieron, el resultado fue el que 
fue: EPN presidente. Peña Nieto asume la presidencia el 1 de diciembre de 2012 y ese día se registra una fuerte represión en la calles. En el DF y en 
Guadalajara hay detenciones arbitrarias. El resultado fue negro: el YoSoy132 fue despedazado por los medios al responsabilizarlo por protestas violentas. 
Los violentos fueron señalados como "anarquistas" y los anarquistas quedaron, gracias a los medios, como bestias demoniacas. 
Cristina Vera Vega:  pero hubo infiltrados el 1 de diciembre  
Alejandro Muratalla:  Y Obrador desapareció. Todo en un solo día. Se dice que hubo infiltrados, pero nunca se aclaró. Infiltrados o no, los medios 
hicieron su chamba. EPN tomó el poder. La protesta social fue desprestigiada.           
Cristina Vera Vega:  Se criminaliza la protesta social allá?           
Alejandro Muratalla: Los jóvenes de buena fe amedrentados. Formalmente no, pero ese día ocurrieron detenciones arbitrarias. Y los medios instauran en 
el imaginario la idea de que los que protestan son unos revoltosos perezosos. Resentidos, mediocres buenos para nada.     
 Cristina Vera Vega:  crees que desde ahí comenzó a apagarse Yosoy132?           
Alejandro Muratalla:  Sí. Fue una jornada frustrante. Y los YoSoy132 se replegaron. Con esa onda de no violencia. Pero sobre todo con esa onda de 
"siempre es igual, mejor ahí muere". Particularmente acá, yo soy el que mantengo la página, aunque a veces alguien más pública. La realidad es que los 
otros como que solo buscaban juntarse con otros mexicanos y pasarlo bien. Y no está mal. No es fácil vivir lejos. Pero en realidad son amantes de la coca 
cola     y no querían discutir, ni profundizar, ni transgredir. Sino solo indignarse. Pero eso no es suficiente. Así que el YoSoy132 queda más como 
bandera identitaria de lo que fue, pudo ser o podría ser, sobre todo para los jóvenes mexicanos inconformes. Como te decía, yo nunca me identifiqué, ni 
participé, ni supe bien del movimiento, pues resulto radical para el mismo, pero aprecio lo que se hizo. Y mediáticamente encuentro en esa página un 







ANEXO VI: CONVERSACIÓN MANTENIDA CON OCTAVIO SOLIS, ADMINISTRADOR DEL PERFIL YO SOY 132 ACADÉMICOS 
Inicio de la conversación 1 de junio de 2013 
Octavio Solis: Hola Cristina. Yo soy quien administra la página de face de 132 académicos, hace un año que nos constituimos como asamblea en el 
contexto del #YoSoy132 y del proceso electoral. Actualmente ya no existe dicha asamblea, sólo un Comité-Acdémicos-132. Lo que yo te puedo aportar es 
cómo surgió en sus primeros meses el movimiento, ya que actualmente no milito en dicho espacio. Soy académico de la UNAM, integrante de la revista 
Consideraciones, la cual aborda temas de política y cultura. Saludos.         
Cristina Vera Vega Hola Octavio muchas gracias por escribirme!! estaba conversando hace un momento con un administrador de la página de Facebook 
de Chile y me comentó algo parecido 
Octavio Solis: Pues aquí nadamos, el Facebook es un espacio que ayuda mucho a construir redes de información. ¿algo parecido cómo?3 
Cristina Vera Vega: Te comentó estoy haciendo mi investigación centrada en Ciberactivismo y sobretodo en Facebook (yo los conocí a través de este 
medio). 
Octavio Solis: Bien, pues con gusto podemos intercambiar opiniones. 
Cristina Vera Vega y me supongo que han dejado de reunirse allá. 
Octavio Solis Pues es que en general ya no existe movimiento social 
Cristina Vera Vega: muchas gracias. Tú crees que si existió como movimiento? Me refiero más por el tema de organización? 
Octavio Solis: Como te comenté en el primer mensaje, ya no existe coyuntura, ya no hay asambleas, en el caso de los académicos se mutó a un comité 
antes éramos 120 por asamblea, ahora quedan como 8, 10 en el comité conocido como #YoSoy132-académicos. 
Cristina Vera Vega: cómo crees que Internet aportó al movimiento? 
Octavio Solís: Pues en la convocatoria, en primer lugar 
Cristina Vera Vega: Ahora cuantas asambleas quedan sabes? 
Octavio Solís: Pero sobre todo en un proceso de decantación, le llamo yo, informativo es algo complicado, pero te puedo pasar algunos artículos que he 
escrito al respecto. En este momento ya no hay asambleas, quedan pequeños grupos que se conformaron en el movimiento dale te agradecería mucho 
Octavio Solis: en la revista www.revistaconsideraciones.com le dedicamos un número completo al movimiento 132. Revista Consideraciones 
revistaconsideraciones.com Publicación  bimestral de análisis coyuntural y difusión cultural. Las tareas críticas de una nueva generación 
Octavio Solis: llevamos 15 números impresos, está por salir el 16 
Cristina Vera Vega: solo en el tema de difusión ayudó, crees que aporto en algo en la organización, sobre todo para as células extranjeras? 
Octavio Solis: Por supuesto 
Cristina Vera Vega: cómo ayudó? 
Octavio Solis: El día 11 de mayo, el candidato presidencial del PRI acudió a una universidad privada, pensó que todo le saldría color de rosa pero los 
jóvenes se organizaron y le reprocharon la represión en San Salvador Atenco, del 2006, seis años antes. Las televisoras sacaron la nota como que algunos 
infiltrados, provocadores intentaron boicotear el acto político, pero no pudieron entonces los estudiantes sacaron un video protestando y presentando sus 
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credenciales, cada uno, en total fueron 131 y lo enviaron a las redes sociales, de ahí que todos los que retuiteaban o posteaban, decían, yo soy el 132 en 
tuiter fu TT fue y a las primeras asambleas llegaron gentes de varias partes del mundo, en las distintas embajadas de México se suscitaron protestas 
parecidas. En resumen: el internet posibilitó que la información viajara a mayor velocidad, el mensaje fuese más eficaz en una semana prendió el 
movimiento esa es la crónica a grosso modo. 
Cristina Vera Vega: Pero crees que las convocatorias que se daban por las redes eran reales? hacían que las personas salgan a protestar?          
Octavio Solis: mmmm, pues mira, la verdad es que yo pienso que se cruzó, lo sucedido en la Ibero, la universidad privada, y con la primer marcha 
antipeña 
Cristina Vera Vega Sé que el Movimiento comenzó en la Ibero, se que es una universidad privada, porque crees que comenzó desde ahí el movimiento? 
Octavio Solis: En realidad quienes convocan nunca se supo quiénes eran realmente, aunque hay un artículo que le da un seguimiento tuit por tuit. 
Cristina Vera Vega: ¿Cómo se articuló con otros sectores en México y en el mundo? 
Octavio Solis: Te paso mi texto, espera. jajja, son muchas preguntas 
Cristina Vera Vega: Tienes ese artículo que me lo cruces? perdona, solo que me emociono 
Octavio Solis: si, espera 
Octavio Solis: Peña Nieto y las Universidades Consideraciones revistaconsideraciones.com. Cuando el presidente Luís Echeverría se atrevió a presidir 
la apertura de cursos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el auditorio de la 
Octavio Solis: Yo pienso que no podía ser en la UNAM porque simple y sencillamente desde hace muchos años no va ningún candidato del PAN o el PRI 
a ella. 
Octavio Solis: Y si fuesen, y los sacan a empujones, las opinión pública diría: los mismos rojos de siempre. En la Ibero fue sorpresivo para todos, pero se 
debe a que son Jesuitas, tienen u programa de radio desde el 2001 y las redes sociales ha decantado cierta información que se creía enterrada 
Octavio Solis como la represión en Atenco 
Cristina Vera Vega: que interesante. 
Octavio Solis: Aquí te mando otro artículo sobre el tema, deja te mando el que hace la crónica sobre el tuit por tuit 
Cristina Vera Vega: leí el artículo que me enviaste. Es tuyo? 
Octavio Solis: http://revistaconsideraciones.com/2012/10/01/algunas-reflexiones-sobre-yosoy132/ 
Octavio Solis: http://revistaconsideraciones.com/2012/10/01/algunas-reflexiones-sobre-yosoy132/ revistaconsideraciones.com 
Cristina Vera Vega: a más del contexto histórico que describes en el texto, que otros factores (sociales y políticos) crees que desencadenaron las protestas 
de hace un año?  
Octavio Solis  pues el problema de falta de oportunidades para los jóvenes en este país. Aquí está, la verdad esta revista tiene una posición derechista de la 
política, pero es una buena revista, muy conocida aquí en México 
Octavio Solis: http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=2102909. 
Octavio Solis: te mando otro texto de un servidor sobre lo que me preguntaste 
Octavio Solis: sobre que otros factores detonaron la movilización, todos esos textos los escribí cuando apenas empezaba el movimiento. Espero te sirvan 
Cristina Vera Vega: Voy a leer lo que me mandaste, te puedo molestar si tengo alguna pregunta. 
Octavio Solis: Claro, no es molestia 
Cristina Vera Vega: Solo algo más no me queda muy claro Yosoy132 pudo articularse con otros sectores sociales? 
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Octavio Solis: Pues intentó, pero nunca pudo lograrlo en mi opinión su heterogeneidad ideológica no le permitió definir hasta donde debía vincularse con 
otros movimientos y organizaciones y pago muy alto esa falta de definición. Por ejemplo, se discutió durante semanas si los de Atenco podían tener voto 
dentro de las asambleas otros decían que deban vincularse pero no fusionarse entonces pues,  horas y horas con esas discusiones. 
 
 
ANEXO VII: CONVERSACIÓN MANTENIDA CON CAROLINA MITCTLAN, ADMINISTRADORA DEL PERFIL #YO SOY 132 LATINO 
Inicio de la conversación 28 de mayo DE 2013 
 
Carolina Mictlan: Hola Cristina Vera, he leído tu mensaje en el post que dejaste en la página de #132Latino, porque soy una de las administradoras. 
Radico en Chicago, IL...soy inmigrante y mexicana... a raíz de ver nacer de lejos el movimiento #132 me sumé a apoyarles cuando la lucha trascendió fuera 
de las aulas escolares de cierto sector, para volverse de #132 popular.... y formé un grupo en donde vivo... que no está más activo afuera de redes....solo 
quedé yo junto a mi pareja...juntos hacemos activismo cuando tenemos tiempo libre...aparte de nuestros trabajos...y rutina diaria. ¿Qué necesitas saber, o 
como te puedo ayudar?  Veo que tienes a Orquídea Tamayo...ya de contacto, nuestra compañera del otro lado del mundo... Te dejo el link de la página de 
Chicago: Carolina Mictlan: https://www.facebook.com/pages/Yo-soy-132-Chicago-Chitow burbs/439711602750337  
Cristina Vera Vega  Hola Carolina mucho gusto... te agradezco por la respuesta los chicos de algunos perfiles me han ayudado llenando unas preguntas...
    Crees que me puedas comentar como ha sido tu experiencia al realizar activismo en el movimiento, como ha sido utilizar internet, y en este caso 
Facebook, para ustedes que viven en Chicago?           
Cristina Vera Vega : Quisiera comentarte que la investigación que estoy haciendo es sobre ciberactivismo y lo que hace el Movimiento yo soy 132, me 
parece un claro ejemplo, lo que más me impresionó es la manera como han sabido organizarse internacionalmente...           
Carolina Mictlan Claro, por la diversidad qué hay fuera del país...y te voy a hablar con sinceridad, no cómo lo harían el resto de los compas qué te 
contestarán...porque soy parte de la trinchera popular... deja qué llegue a casa y te envío la cuenta del correo y twitter qué he manejado....ahí me envías 
alguna hoja qué llenar, ya he tenido está dinámica con otras personas qué me han contactado de manera similar...           
Cristina Vera Vega Dale, muchas gracias Carolina           
Carolina Mictlan ¿Alguien más te ha contactado de los administradores? de #132 Latino? Pues la cuenta de correo de chicago #132 la manejamos 3 
personas, pero dos de ellas son estudiantes de México que ya no están en la ciudad, difiero en algunas opiniones con ellos, yo vivo hace 6 años en Chicago, 
tengo opiniones diferentes...asi que puedo contestarte desde lo que he vivido siendo parte de #132 en el extranjero... fuí activista hace tiempo , comparto la 
visión zapatista... no habia hecho de nuevo activismo hasta que surgió este movimiento...pero participo junto a otros colectivos.... te dejo el correo 
Yosoy132Chitown@gmail.com para que me hagas llegar la encuesta o preguntas que tengas, y de igual manera te contacto a otrxs compañeros de EEUU, 
que los activos quedamos trabajadores, padres de familia etc. Los estudiantes ya regresaron a México y los que no, ya se salieron de los grupos #132 
pasando las elecciones.           
Cristina Vera Vega muchas gracias Carolina, mañana te remito las preguntas           
Carolina Mictlan Puedes tener perspectivas diferentes, pero hay grupos pequeños activos como los de Munich en Alemania. Organizando proyecciones 
de documentales por ejemplo... El grupo más activo fuera de redes son los de San Francisco, y Los Ángeles. 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Cristina Vera Vega mira he conversado con compañeros tuyos, a través de redes, con Carolina de Nueva Zelanda, me escribieron los chicos de Madrid y 
también de México, de la célula glbti. 
Carolina Mictlan En Nueva York apoyaron la Caravana Migrante de México... Yo estuve apoyando en Chicago, con otras personas que hacen 
perfomance y teatro. 
Cristina Vera Vega creo que cada cual debe tener experiencias distintas, pero siguen trabajando por un movimiento en común.  Que bien, que chévere 
Carolina Mictlan Hay muchas formas de apoyar #132....el movimiento es diverso y por ser apartidista podemos seguir como podamos... y enlazar 
esfuerzos con otros movimientos... ¿Ya conociste la página de Artistas Aliados #132? es lo que he querido hacer junto a los demás en EEUU porque 
tenemos mucho talento ...apoyamos con arte, foto, dibujo...perfomance... ya tuvimos una muestra internacional de foto y carteles... de hecho inició en 
Madrid, la replicamos en Chicago, ( cuando éramos un grupo activo) siguió en San Francisco, LA y en esta semana se presenta en San Diego..de hecho es 
lo que hago... conectar personas que hagan arte y que nos apoyen para diversas brigadas informativas.           
Carolina Mictlan https://www.facebook.com/ArtistasAliados?ref=ts&fref=ts       
Artistas Aliados #YoSoy132  Artistas Aliados #YoSoy132 somos un movimiento inclusivo en el que cabe toda persona que crea en el arte y en la cultura 
como herramienta para transformar la realidad. Movimiento autónomo pacífico apartidista de #YoSoy132. Somos plurales: no imponemos ideología, credo 
o afiliación. Somos Aliadas...página: A 12.421 les gusta esto  
Cristina Vera Vega y las exposiciones son exclusiva de la temática del movimiento?           
Carolina Mictlan Ya estuvieron algunos de sus representantes en Venezuela hace un par de meses.../// Si, checa la fb página...han convocado a una 
muestra fotográfica... las exposiciones giran en torno a las diversas campañas y acciones... marchas, eventos culturales en torno a exponer diversas 
problemáticas del país...          
Cristina Vera Vega Gracias Carolina por el dato, entonces en un momento te envío las preguntas. Te comento nada más que acá en Ecuador no tenemos 
un grupo tan consolidado como el suyo. 
Carolina Mictlan En la parte internacional, abrimos grupos con temáticas en específico, por mencionar dos importantes Migración y Feminicidio y 
Violencia, y Cuestiones Ambientales -Yosoy132 Ambiental... Aún tenemos algunos problemillas de vinculación nacional, pero por lo menos en EEUU 
estamos interesados y ver cómo trabajar en el tema Migratorio... con otros activistas en nuestras respectivas ciudades de residencia.... Estuvimos muy 
activos con la jornada global vs Monsanto.           
Cristina Vera Vega hay bastante activismo pero siempre están apoyados por grupos políticos tradicionales, o por minorías que tienen intereses muy 
particulares creo que la jornada contra Monsanto fue una jornada muy bien llevada mundialmente           
Carolina Mictlan Pues te servirá mucho conocer las mesas de trabajo... hay muchos documentales... videos de cómo ha crecido y se ha diversificado el 
movimiento. 
Cristina Vera Vega mesas de trabajo? 
Carolina Mictlan Hay una asamblea o grupo ciudadano... es decir no son de origen estudiantil, si tienen entre sus integrantes personas que fungen como 
voceros... pero es un grupo que me da gusto verlo activo son de un municipio cercano al DF... se hacen llamar Nezaes132. // Si, las mesas de trabajo son 
temas en específico.... por ejemplo arte y cultura, ciencia, ambiental, medios 132, Migración132 ya te iré adjuntando sus links, para que veas de que va el 
asunto... seguido en #132 Latino posteamos sus trabajos, documentos, actividades o convocatorias... 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Carolina Mictlan y claro, tratamos de dar difusión a las actividades que realizan en provincia... los grupos estatales.           
Cristina Vera Vega Entiendo, un compañero tuyo me hizo llegar un video de cómo se organizan... los comités. Carolina te remití al correo unas 
preguntas, para contar con tu opinión y experiencia. Te agradezco mucho por tu ayuda nuevamente...           
Carolina Mictlan Bien, pues de mi parte, trato de enlazar a quienes estén interesadas en la cuestión gráfica y con ideas para realizar fuera de redes... ( 
proyección de documentales por ejemplo) no he estado mucho al tanto como se organizan las asambleas en México porque no tengo esa experiencia... 
hemos hecho asambleas virtuales, pero pues es difícil atender, después de llegar del trabajo... vaya que la acción real es en México... hay sitios donde ya 
hay represión, debido a la narcoviolencia, tristemente... ese es el país que nos ha dejado Calderón y ahora el presidente impuesto.... // Te dejo con la fb 
página de la mesa Ambiental... y que he apoyado mucho a la distancia... de las que se puede ser creativo y que ha participado en la jornada global vs 
Monsanto y con las luchas actuales de los pueblos vs trasnacionales: https://www.facebook.com/pages/Yosoy132Ambiental/481698365224515?fref=ts   
    
 
YO SOY #132 INTERNCIONAL 
Date: Wed, 29 May 2013 10:15:53 -0400 




Cristina, te adjunto  el texto- a manera de manifiesto que preparamos para el grupo de Chicago  (cada grupo en el extranjero se rige de manera autónoma, 
en conceso con sus integrantes) este fue el texto base que usamos para sumarnos cómo #132 Internacional y encontrarás respuestas para tus preguntas 
generales respecto al movimiento: 
De igual manera te adjunto el texto general de #132Internacional. 
Somos mexicanos que estamos en el área de Chicago y somos parte de #Yo Soy 132. Invita a tus amigos y paisanos, participa en el movimiento que es de 
todos. 
Promovemos el intercambio respetuoso de ideas e iniciativas. No permitimos abuso de lenguaje u ofensas entre los miembros.  
Tenemos una causa común y es importante recordarles: En #Yo Soy 132 no hay líderes, existe una estructura horizontal. 
[ESPAÑOL] 
MANIFIESTO #YoSoy132 Chicago-Suburbios y Anexas 
Comunidad Mexicana migrante y Hermanos Latinoamericanos que simpatizan por esta causa, estudiantes, profesionistas, trabajadores temporales y 
permanentes con sentido de unión y solidaridad con el movimiento #Yosoy132: 
Como mexicanos en el extranjero vemos con pesar la situación derivada a raíz de los acontecimientos suscitados en la Universidad Iberoamericana el 11 de 
Mayo. El desarrollo de las campañas electorales y la cobertura imparcial, con la preferencia de un candidato por los principales medios de comunicación 
son hechos que no podemos pasar como inadvertidos.  
Para ser #Yosoy132, sólo se necesita tener una sincera empatía por la justicia social, el derecho a la información transparente (léase Univisión, Televisa y 
afiliados), la libertad de expresión, el ansia de querer un gobierno justo, sociedades comprometidos y responsables en cualquier lado de la frontera. 
En este movimiento no hay líderes sino múltiples demandas, pues cada uno de nosotros somos líderes de nuestras causas, de tener el deseo vivo de regresar 
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a nuestros lugares de origen en unos algunos casos, con nuestra preocupación de viajar al país y en otros, el deseo de que con nuestros amigos y familiares 
que residen allá, entre todos, compartamos una sola causa común.  
Más que espectadores pasivos, buscamos ser participantes activos y luchar desde nuestros lugares de residencia por un México donde los ciudadanos no se 
vean obligados a emigrar por falta de oportunidades, por violencia o represión de cualquier tipo.  
Rechazamos categóricamente la visión de un México visto por Latinoamérica y el mundo solamente como un país de telenovelas, un productor de héroes 
de pantalla. 
Defendemos una visión basada en la realidad sin imposición, en la historia y, sobre todo, en la diversidad cultural de nuestro país.  
¡Por una democracia auténtica! 
¡Alcemos la voz, #Yo soy 132! 
¡Por evitar un presidente impuesto! 
¡Alcemos la voz, #Yo soy 132! 
¡Por el pueblo de Atenco! 
¡Alcemos la voz, #Yo soy 132! 
¡Por las víctimas de feminicidio! 
¡Alcemos la voz, #Yo soy 132! 
¡Por las manifestaciones estudiantes en México! 
¡Alcemos la voz, #Yo soy 132! 
¡Por los pueblos indígenas en resistencia! 
¡Alcemos la voz, #Yo soy 132! 
¡Por los periodistas alcanzados por la violencia! 
¡Alcemos la voz, #Yo soy 132! 
¡Por los trabajadores, obreros, campesinos silenciados e inmigrantes explotados! 
¡Alcemos la voz, #Yo soy 132! 
¡Por la diversidad! 
¡Alcemos la voz, #Yo soy 132! 
¡Por acción permanente y voto informado! 
¡Alcemos la voz, #Yo soy 132! 
El Movimiento YoSoy132 surge del descontento generalizado por las injustas condiciones sociales, políticas y económicas que se viven en México. Somos 
un movimiento ajeno a cualquier postura partidista, plural, democrático, autónomo, incluyente, con postura antineoliberal, pacífico; organizado por 
estudiantes y conformado por ciudadanos en general. Como tal, no expresamos muestras de apoyo hacía ningún candidato o partido político, pero 
respetamos la opinión diversa de los integrantes de este movimiento. 
Creemos que la información hace posible que los ciudadanos puedan discutir con argumentos acerca de los problemas en su gobierno, con los actores 
políticos, con los sectores económicos dominantes y dentro de la sociedad misma. YoSoy132 está formado por personas y grupos que trabajan desde 
diversas perspectivas e intereses, pero todos con la idea de lograr un mejor futuro para México. 
Asimismo, llamamos a la coordinación y movilización política, a la organización y constitución de asambleas autónomas, informadas y críticas, con el fin 
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de incidir en el futuro del país. 
Hoy, los jóvenes de México hemos encendido una luz en la vida pública del país. Invitamos a todos a sumarse a este momento histórico con ideas, valentía 
e integridad. No esperemos más. No callemos más. Los jóvenes decimos: ¡Presente!  
¿Qué propone YoSoy132? 
YoSoy132 hace del derecho a la información y del derecho a la libertad de expresión sus principales demandas. El movimiento enfoca sus esfuerzos hacia 
la democratización de los medios de comunicación con el fin de garantizar una información transparente, plural y con criterios mínimos de objetividad para 
fomentar una conciencia y pensamiento crítico. 
El movimiento surge durante el proceso electoral 2012 de México, nos pronunciamos a favor del voto libre e informado, y protestamos contra la 
imposición de un candidato a la presidencia por parte de los medios de comunicación con mayor poder económico. Buscamos hacer efectivos los principios 
fundamentales de la democracia, y mostramos la más firme solidaridad con todos aquellos que han visto acalladas sus voces y con las causas que defienden 
los movimientos sociales en favor de la justicia. 
El Movimiento YoSoy132 integra a su lucha las ideas propuestas por los diversos comités que nos conforman, teniendo como otro objetivo importante 
constituir foros permanentes de trabajo que generen propuestas en temas como: educación, derechos humanos, violencia social, procuración de justicia, 
salud pública, problemas ambientales, libertad de prensa, respeto a los pueblos indígenas, equidad de género, justicia laboral, entre muchos otros. 
¿Cómo funciona YoSoy132? 
YoSoy132 es un movimiento horizontal formado por grupos o asambleas locales autónomas que se vinculan en Asambleas Interuniversitarias, las cuales 
fungen como órganos máximos de toma de decisiones. A las asambleas asisten voceros de los grupos locales que se vinculan al movimiento, llevan sus 
propuestas y exponen los intereses e ideas del grupo que representan. A cada vocero se le otorga voz y voto, contando con espacios para compartir y 
debatir acerca de sus propuestas.  
Hasta la fecha contamos con la participación de grupos o comités de diversas instituciones educativas, colectivos culturales, grupos en defensa de pueblos 
indígenas, comités de los diferentes estados de la república, grupos cívicos y campesinos, entre otros.  
¿Qué es YoSoy132 Internacional?  
YoSoy132 Internacional es una asamblea local que tiene como objetivos servir de enlace, vinculación e intercambio de información entre el Movimiento 
YoSoy132 en México y quienes lo apoyen fuera del país.  
Otra de nuestras tareas es generar espacios para la difusión de noticias, actividades, eventos, adhesiones y convocatorias relacionados a YoSoy132 fuera del 
país, así como recopilar las ideas que puedan surgir de comités fuera del país para compartirlas en las asambleas del movimiento en México. Nuestras 
acciones incluyen la traducción en diversos idiomas de los documentos y medios gráficos como videos; fomentar la comunicación y vínculo en las redes 
sociales; compartir comunicados, reportes o documentos que se generen en México y en el extranjero; enlazarnos con individuos, grupos y medios de 
comunicación internacionales; entre otros. 
YoSoy132 Internacional fomenta la creación de vínculos y redes de apoyo con grupos cívicos y estudiantiles que trabajen en la defensa de causas sociales 
justas. Si bien ésta es una expresión mexicana, reconocemos que la situación en México no es un evento aislado, sino parte de un fenómeno mundial que 
busca un cambio. Por lo mismo, queremos impulsar una agenda de solidaridad con otros movimientos internacionales, pues creemos en la importancia de 
formar uniones en favor de lograr un mundo mejor para nosotros y las nuevas generaciones. 
Las respuesta emitida en este correo representa a 30 células en lugares como: Reino Unido (Londres, Manchester y Sheffield); España (Madrid y 
Barcelona); Francia (París); USA (Nueva York, Chicago, San Antonio Texas, Las Vegas, San Francisco, Los Ángeles); Canadá (Calgary, Toronto y 
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Montreal); Alemania (Berlín, Bonn, Baden y Württemberg); Australia, Portugal, Holanda, Italia (Roma, Bologna, Sicilia), China, Bélgica y Argentina. 
 
 
ANEXO VIII: CONVERSACIÓN MANTENIDA CON ORQUIDEA NALLELY GABRIELA TAMAYO MORTERA, ADMINISTRADORA 
DEL PERFIL #YO SOY 132 EN NUEVA ZELANDA 
Inicio de la conversación 27 de mayo del 2013 
Orquidea Nallely Gabriela Tamayo Mortera: Hola Cristina muchos gusto mi nombre es Orquidea Tamayo, soy Vocera de YS132 en Nueva Zelanda. 
Me comenta Adan que te gustaría hacernos algunas preguntas sobre el Mov. Pues en lo que podamos apoyarte con gusto, te dejo el correo de la Célula en 
Nueva Zelanda allí puedes enviar todas las preguntas que quieras y con gusto las respondemos!. Somos muchas células a nivel mundial, no tengo a ciencia 
cierta si tu estudio se quiere basar solo en nuestro manifesto, o en que buscamos a nivel nacional o internacional? te dejo el email es: 
yosoy132newzealand@gmail.com Saludos.           
Cristina Vera Vega: Hola Orquídea Te agradezco mucho tu respuesta y contestación estoy haciendo un proyecto sobre ciberactivismo, me encantó lo que 
ustedes hacen. Yo pude conocerles por su perfil en Facebook.. Ahora te mando las preguntas... gracias por su apoyo.           
 
Date: Sun, 2 Jun 2013 10:05:45 +1200 
Subject: Re: Preguntas sobre el movimiento 
From: yosoy132newzealand@gmail.com 
To: verduguita_atak@hotmail.com 
RESPUESTA DE YO SOY 132 LEGIÓN EXTRANJERA ASIA-PACIFICO REPRESENTANDO NUEVA ZELANDA (CÉLULA AUTÓNOMA) 
Hola Christina te agrego lo que tenemos hasta este momento ya que hemos estado sumamente ocupados, espero poder enviarte pronto el resto. 
Toma en cuenta que es respuesta a nivel Yo Soy 132 Legión Extranjera Asia-Pacifico Representando Nueva Zelanda (Célula Autónoma) 
¿Cómo se originó el Movimiento #Yo soy 132? 
 
Yo Soy 132 nace el 16 de Mayo, primero debes saber que el  11 de mayo del 2012 en la Universidad Iberoamericana en el DF, el entonces candidato 
presidencial  Enrique Peña Nieto (EPN), presentaba su plataforma política ante cientos de estudiantes como parte del foro Buen Ciudadano Ibero. Al final 
de su ponencia, un grupo de estudiantes lo interpeló haciendo referencia a lo que ellos consideraban su mala actuación como gobernador del Estado de 
México durante los acontecimientos del caso Atenco. 
 EPN fue gobernador del Estado de México anteriormente en el cual sucedió una masacre. (Te anexo un link sobre lo que paso en realidad en Atenco, NO 
lo que los Medios de Comunicación Presentaron a Nivel Nacional e 
 Internacional:  http://www.machetearte.com/machetes2/1048/doc5.htm 
Sería bueno que leyeras un poco más sobre Atenco, sus muertos, las mujeres violadas, información sobre el Estado de México el cual tiene el grado más 
alto de Feminicidios a nivel nacional, EPN y sus tíos han sido los Gobernadores de este Estado durante mucho tiempo, etc. Para que tengas un mejor  
entendimiento de la Indignación del Pueblo y de nosotros a la Respuesta que Dio EPN ese día en la Ibero** 
Ahora EPN sobre este señalamiento de los estudiantes él respondió lo siguiente: 
  Antes de concluir, aunque ya lo había hecho, voy a responder a este cuestionamiento sobre el tema de Atenco, hecho que ustedes conocieron, y que sin 
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duda, dejó muy claro la firme determinación del gobierno de hacer respetar los derechos de la población del estado de México, que cuando se vieron 
afectados por intereses particulares, tomé la decisión de emplear el uso de la fuerza pública para restablecer el orden y la paz, y que en el tema, 
lamentablemente hubo incidentes que fueron debidamente sancionados, y que los responsables de los hechos fueron consignados ante el poder judicial, 
pero, reitero, fue una acción determinada personalmente, que asumo personalmente, para restablecer el orden y la paz, en el legítimo derecho que tiene el 
Estado mexicano de hacer uso de la fuerza pública, como además debo decirlo, fue validado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas 
gracias. 
Después de huir de la Ibero (EPN) {puedes encontrar también videos, twitter, fb pages, en la web en general todo quedo documentado}, el 14 de 
Mayo  presidente nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell (PJC) calificó a los estudiantes como: Un puñado de jóvenes que no son representativos de la 
comunidad de la Ibero asumió una actitud de intolerancia respecto a los planteamientos que hacía nuestro candidato, y pues frente a eso, rescato la reacción 
de Peña Nieto, me gustó mucho  
 Al escuchar los estudiantes de la Ibero estas declaraciones de PJC, fue como echarle mas leña al fuego, a lo cual un grupo de 131 jóvenes publicaron un 
vídeo en Internet en dónde mostraban las credenciales que los acreditaban como estudiantes de dicha universidad y respondieron lo siguiente: Estimados 
Joaquín Coldwell, Arturo Escobar, Emilio Gamboa, así como medios de comunicación de dudosa neutralidad, usamos nuestro derecho de réplica para 
desmentirlos, somos estudiantes de la Ibero, no acarreados, no porros, y nadie nos entrenó para nada [» 
Y a raíz de este video y como apoyo a los chavos de la Ibero todos los demás, nos declaramos Yo Soy 132 que somos la extensión o el nacimiento Oficial 
como Movimiento a Nivel no solo Nacional pero Internacional. 
¿Cuáles son los objetivos principales de #Yo soy 132? 
En la toma pacífica del viernes 27 de julio del 2012 presentamos  un programa de seis puntos para el cambio: 
 Democratización y transformación de los medios de comunicación, información y difusión. 
 Cambio en el modelo educativo, científico y tecnológico. 
 Cambio en el modelo económico neoliberal. 
 Cambio en el modelo de seguridad nacional. 
 Transformación política y vinculación con movimientos sociales. 
 Cambio en el modelo de salud pública. 
¿Cuáles han sido los logros durante su año de gestión? 
Yo Soy 132 acaba de cumplir un año como Movimiento y orgullosamente te puedo comentar que ha sido un parte aguas, una piedra angular para la 
formación política de millones de jóvenes en México, de nuevos movimientos sociales, de asociaciones civiles, etc., ha sido un despertar de conciencias y 
de re-educación en muchos niveles de la población, te agrego aquí nuestros principios generales; 
Principios generales 
El movimiento se declara: 
 Apartidista, negando vínculo con cualquier partido político. 
 Pacífico, desaprobando de manera categórica cualquier acto de violencia. 
 De base estudiantil, se entiende con esto que el estudiantado es catalizador del cambio social. 
 Laico, desvinculándose de cualquier doctrina e institución religiosa. 
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 Plural, porque los sectores sociales adherentes son parte esencial de movimiento, reconociendo un vínculo compartido de solidaridad y 
unidad en lucha con otros movimientos, sin que esto signifique que el movimiento los sustituya. 
 De carácter social, ya que nuestras acciones inciden directamente en las formas de relación entre individuos encaminadas a la construcción 
activa del bienestar común. 
 De carácter político, de tal forma que se interesa en los asuntos públicos y pretende desarrollar la participación ciudadana, sin limitar ésta a 
la llamada clase política, que pretende ser la única intérprete de los asuntos públicos del país. 
 Humanista, entendiendo que se busca revalorizar y desarrollar todas las capacidades humanas y la redefinición del carácter ético. 
 Autónomo, porque respeta y valora las decisiones de cada asamblea que lo integra sin que exista otra forma de participación en el 
movimiento. 
 De carácter permanente, puesto que nuestros fines trascienden la coyuntura electoral. 
 Anti-neoliberal, porque busca erradicar este injusto sistema económico, político y social. 
Y los logros son innumerables, pero esa pregunta depende a que nivel busques una respuesta. Por ejemplo; 
En México la gente que tiene familia viviendo en el extranjero escucha más consejos de nosotros que de su misma familia viviendo en México, por lo cual 
nuestra labor como Yo Soy 132 Legión Extranjera ha sido fundamentalmente la de re-educación, concientización, información en el extranjero sobre la 
realidad de México y participación ciudadana a través de nuestros amigos, familias, etc. En ese ámbito el logro ha sido inmenso. El acceso a los medios de 
comunicación en el extranjero y la solidaridad con medios y ONGS a nivel mundial ha sido espectacular, la respuesta de los medios de comunicación en 
diversos países y el interés demostrado ha sido una forma indirecta de crear conciencia también para la gente que veía a México como un lugar de solo 
diversión, etc. 
En México los logros han sido inmensos; la participación en Foros nacionales, la creación de movimientos sociales que nacieron a través de YS132, la 
participación de los jóvenes a pesar de la represión , libros, periódicos, notas, grupos, la participación directa de los padres de familia, el valor que se le ha 
dado a los Mexicanos como personas, la lista es inmensa, solo depende de a quien le preguntes y el nivel de compromiso que la persona ha tenido con el 
Movimiento, así de enorme será la respuesta. 
¿Cómo se estructura su movimiento? 
Si te refieres a las Células, Líderes o algún organigrama, te comento que Yo Soy 132 no tiene Líderes directos o una persona que exclusivamente nos 
represente a todos, etc. Existimos  Voceros  a nivel Nacional e Internacional, sin embargo cuando es toma de decisiones, asambleas, etc.,  se hace a nivel 
grupal y se llevan a cabo votaciones internas por cada Célula ya que debes de saber que cada Célula es Autónoma, no dependemos de las demás, pero 
tenemos minutas y acceso a información de los demás con la cual nos podemos poner al corriente de lo que está pasando y así organizarnos, etc. Estamos 
en contacto a diario a nivel Nacional e internacional. 
¿Cuantas células existen a nivel nacional del movimiento #Yo soy 132? 
No podría darte un número exacto de Células ya que los municipios son demasiados, pero en Cada Estado del país que son 31 Estados y un Distrito Federal 
existen representantes en cada uno, independientemente de los que existen a nivel Regional, Estatal y Municipal. 
¿Sabes con cuantas células cuentan a nivel Internacional? 
A nivel Internacional somos más de 60 Células confirmadas y que nos conocemos, sin embargo existen muchos  más con los cuales contamos en campanas 









Hola, te tengo una pregunta; 
Si sabes que mis respuestas serán a nivel Célula Yo Soy 132 New Zealand verdad? 
Me refiero a que te puedo hablar a nivel general del Mov desde el punto de vista Internacional en algunas cosas, en otras a nivel nacional todas las células 
vamos a coincidir, pero solo me gustaría saber si estas clara en eso! 
Otra cosa, buscas respuestas básicas o más o menos desarrolladas ya que YS132 es inmenso y el hecho de ser Células Independientes implica hacer 
algunos análisis y buscar opiniones de los demás compañeros a nivel internacional. 
Solo espero tu respuesta y en base a eso te envió respuestas. Gracias 
Saludos, 
Orquidea 
Si no ardemos juntos, quien iluminara esta oscuridad? 
 
 
